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1. JOHDANTO
Vuoden 1987 tulo- ja varallisuustllasto perus­
tuu verohallituksen ylläpitämään verotusreklste- 
r11n. Tilasto jakautuu kahteen osaan: luonnollis­
ten henkilöiden tilastoon ja yhteisöjen tilastoon. 
Se kuvaa luonnollisten henkilöiden osalta verona­
laisia tuloja, varoja Ja verotusta, yhteisöjen 
osalta verotusta. Kalkki tilaston perustiedot on 
saatu välittömän verotuksen ATK-rek1ster1stä, jon­
ka tiedot koskevat lähes kalkkia verovelvollisia 
luonnollisia henkilöltä.
2. TILASTON LAADINTAMENETELMÄ
2.1. Luonnollisten henkilöiden tilasto
Luonnollisten henkilöiden tilastossa ovat muka­
na tulonsaajat, joilla vuonna 1987 oi 1 valtionve­
ron alaista tuloa, kunnallisveron alaista tuloa 
tai veronalaisia varoja vähintään 10 markkaa. Ti­
lasto perustuu pääosiltaan kokonalsalnelstoon. Ve­
rohallinnon ATK-rek1ster1ssä ovat maksuunpanotie- 
dot kalkista verovelvollisista. Rekisterissä ovat 
lisäksi 1-vero-lomakkeen tiedot lähes kalkista 
luonnollisista henkilöistä.
Llltetaulukkojen ulkopuolelle jäävät ne luon­
nolliset henkilöt, joista e1 ATK-rek1ster1ssä ole 
tietoja veronalaisista tuloista eikä niistä 
tehtävistä vähennyksistä. Heistä on valtion tulo­
verotuksen ja kunnallisverotuksen osalta täydel­
lisinä vain maksuunpanotledot. Tällaisia ns. kä- 
sinverotettuja on vajaa puoli prosenttia tulo- ja 
varallisuusverolain mukaan verotetuista luonnolli­
sista henkilöistä.
Aineiston käsittelyä ja kattavuutta selvitetään 
tarkemmin kohdassa "Tietojen laatu".
2.2. Yhteisöjen tilasto
Tilastossa ovat mukana kalkki yhteisöt ja ennen 
verovuotta 1987 muodostuneet jakamattomat kuolin­
pesät, joille mainitulta vuodelta pantiin maksuun 
tulo-, varallisuus- tai kunnallisveroa. Yhteisöis­
tä ja kuolinpesistä on verohallinnon ATK-rekiste- 
rlssä vain maksuunpanotledot. Yhteisöihin laske­
taan kuuluviksi myös sellaiset yhtymät, joiden tu­
loja Ja veroja ei ositeta ao. yhtymän osakkaille. 
Aineisto käsiteltiin Tilastokeskuksessa.
1. INLEDNING
Inkomst- och förmögenhetsstatlstlken för Sr 
1987 grundar $1g pS skatteförvaltnlngens beskatt- 
ningsreglster. Statistiken är uppdelad 1 tvS de- 
lar: 1 Statistiken över fyslska personer och 1 
Statistiken över samfund. För fysiska personer 
upptar Statistiken de skatteplIktiga inkomsterna, 
tlllgängarna och beskattnlngen. För samfunden upp­
tar Statistiken beskattnlngen. Al 11 primärmaterial 
som 1ngär 1 Statistiken har erhSlllts ur den di- 
rekta beskattningens ADB-register, vars uppgifter
I det närmaste gäller alia skatteskyldiga fysiska 
personer.
2. UPPGORANDET AV STATISTIK
2.1. Statistiken över fysiska personer
I Statistiken över fysiska personer ing&r 
Inkomsttagare som är 1987 hade en statsskattepl1k-
II g inkomst, kommunalskattepliktig inkomst eller 
skattepliktiga tlllgängar pi mlnst 10 mark. Skat­
teförval tnlngens ADB-register Innehäller debite- 
ringsuppglfter om alia skattskyldlga. Registret 
inneh&ller dessutom uppgifter som hämtats ur skat- 
teblankett 1 om i det närmaste alia 1er ska perso­
ner.
Utanför tabellbilagorna falde fysiska personer, 
vars skattepUktiga inkomster eller de avdrag som 
görs därifrän det inte flnns uppgifter om i ADB- 
reglstret. För dessa fysiska personer finns det 
fullständlgt endast deblterlngsuppglfter för sta- 
tens Inkomstbeskattning och komnunalbeskattnlngen. 
Dylika sk. manuellt beskattade är endast knappt en 
halv procent av de fysiska personer som beskattas 
enllgt lagen om skatt pä Inkomst och förmögenhet.
Bearbetnlngen och täcknlngen av materlalet ut- 
reds 1 detalj v1d punkten "Uppglftskvalitet".
2.2. Statistiken över samfund
Statistiken omfattar alia samfund och oskiftade 
dödsbon som bildats före skatteäret 1987 och vilka 
debiterats inkomst-, förmögenhets- eller kommu- 
nalskatt. Skatteförvaltningens ADB-register inne- 
häller endast debiteringsuppgifterna för samfund 
och dödsbon. Även sädana sammanslutningar vars in­
komster och skatter 1nte delas pä sammanslutnin- 
gens delägare räknas tili samfund. Materlalet be- 
handlades vld Statistikcentralen.
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3. TULOT, VARALLISUUS JA TULONSAAJAT
3.1. Tulokäsitteet
Tilaston keskeisin tulokäsite on valtionveron 
alainen tulo. Valtionveron alaista tuloa on eräin 
poikkeuksin kaikki vähintään 10 markan suuruinen 
tulo.
Kunnallisveron alaiseen tuloon sisältyvät samat 
tulolajit kuin valtionveron alaiseen tuloon. Li­
säksi kunnallisveron alaista tuloa on sivuperintö- 
nä, testamentilla tai lahjana saadut tulot. Kun­
nallisveron alaista tuloa ei ole käytetty tilas­
tossa luokittelumuuttujana.
Valtion- ja kunnallisveron alaiset tulot jaetaan
tulolajin mukaan seuraavasti:
-työtulot, joihin varsinaisen rahapalkan ohella 
kuuluvat myös luontoisedut, työsuhdeasuntoetu, 
erilaiset palkkiot, sivutulot, lunastukset ja 
työn arvo, jolla tarkoitetaan puunmyynnin yhtey­
dessä maatilatalouden harjoittajan perheenjäse­
nelle tai kuolinpesän tai muun yhteisön osak­
kaalle arvioitua työtuloa,
- päivä- ja äitiysraha, sairausvakuutuslain nojal­
la suoritettu päivä-, ja äitiys-, isyys- ja van­
hempainraha sekä muu korvaus tulojen ja elatuk­
sen vähentymisestä,
- työttömyysturvaetuudet, Joita ovat työttömyys­
päiväraha, koulutustuki, nuorten harjoitteluraha 
sekä yrittäjien toimeentulotuki,
- lasten kotihoidon tuki,
- eläketulot, joita ovat kaikki työ- tai virkasuh­
teeseen perustuvat ja muut veronalaiset eläkkeet 
sekä avustukset,
- maatilatalouden tulot, joita ovat kalkki maa- ja 
metsätalouden harjoittamisesta saadut puhtaat 
tulot,
- liike- ja ammattitulot, joihin kuuluvat kaikki 
liikkeen tai itsenäisen ammatin harjoittamisesta 
saadut puhtaat tulot. Ammattitoiminta eroaa lii­
ketoiminnasta lähinnä siinä suhteessa, että sitä 
harjoitetaan suppeammissa puitteissa asettumatta 
samalla tavoin riskeille alttiiksi,
- kiinteistötulot, jotka ovat joko kiinteistön 
käytöstä saatuja etuja tai vuokraajan maksamia 
vuokria. Kiinteistöjä ovat mm. rekisteriin mer­
kityt tontit ja niillä sijaitsevat rakennukset. 
Kiinteistötuloista on tilastossa erotettu omaksi
3. INKOMST, FÖRMÖGENHET OCH INKOMSTTAGARE
3.1. Inkomstbegreppen
Det centrala fnkomstbegreppet i Statistiken är 
den statsskattepliktiga inkomster. Statsskatte- 
pliktig Inkomst är med n&gra undantag inkomst om 
minst 10 mark.
Den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga 
inkomsten omfattar samma inkomstslag som den 
statsskattepliktiga inkomsten. Till skattepliktig 
inkomst vid kommunalbeskattningen räknas även in­
komster som erhJllits genom sidoarv, testamente 
eller som gäva. Den vid kommunalbeskattningen 
skattepliktiga inkomsten har inte använts som 
klassificeringsvariable i Statistiken.
De v1d stats- och kommunalbeskattning skatteplik­
tiga inkomsterna indelas i följande inkomstlag:
- arbetsinkomster, vartill förutom den egentliga 
penninglönen även hör naturaförmäner, bostads- 
förmän i anslutnlng tili arbetsförh&l1ande, 
diverse arvoden, biinkomster lösen och värdet 
av eget arbete, varmed avses arbetsinkomst som 
i samband med skogsförsäljning uppskattats för 
girdsbruksidkares fami1jemedlem eller delägare 
i dödsbo eller annat samfund,
- dag- och moderskapspenning, pS basen av sjuk- 
försäkringslagen erlagd dag- och moderskaps­
penning samt annan ersättning för nedsättning 
av Inkomster och uppehälle.
- arbetslöshetsskyddförmän, vartill hör arbets- 
löshetsdagpenning, utbiIdningstöd, praktikant- 
peng för ungar och utkomstöd för företagare,
- stöd för värd av barn 1 hemmet
- pensionsinkomster, som best&r av alla p& 
arbets- eller tjänsteförhällande baserade 
pensioner samt övriga skattepliktiga pensioner 
och understöd,
- inkomster av gärdsbruk, som bestär av Samtliga 
nettoinkomster av jord- och skogsbruk,
- affärs- och yrkesinkomster, som bestär av samt- 
liga nettoinkomster som erhJllits vid idkande 
av rörelse eller självständigt yrke. Yrkesverk- 
samhet skiljer sig närmast frln affärsverksam- 
het i det att det bedrlvs i mindre Skala och 
risktagningen är mindre,
- fastighetsinkomster, som bestir av fördelar som 
erhJllits i samband med användningen av 
fastighet eller hyra som hyrestagaren betalat. 
Fastighet är bl.a. en tomt som antecknats i
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ryhmäkseen asunto- ja vuokratulot, joihin kuulu­
vat verovelvollisen tai hänen perheensä asumiseen 
käytetystä asunnosta tai omistusasunnoista saatu 
asuntotulo ja osakehuoneistosta saatu vuokra­
tulo,
- omaisuustulot, joihin tulo- ja varalUsuustilas- 
tossa sisältyvät korko- ja osinkotulot niiltä 
osin kuin ne ovat veronalaisia,
- tulot yhtymästä ovat tuloja, joita rekisteröl- 
mättömän yhtymän osakas saa, kun yhtymän toimin­
nasta saadut tulot jaetaan sen osakkaille. Tulot 
voivat olla joko henkilökohtaisia tuloja tai 
kiinteistöstä, liikkeen- tai ammatinharjoittami­
sesta saatuja tuloja, samoin tulot voivat olla 
joko ansio- tai pääomatuloja,
- tulot ulkomailta, Joista on vähennetty tulon 
hankkimisesta koituneet kustannukset,
- muut tulot, Jotka sisältävät mm. toistuvaisavus­
tuksia ja myyntivoittoja. Kunnallisverotuksessa 
muihin tuloihin sisältyvät myös sivuperintönä, 
lahjana tai testamentilla saadut tulot. Tähän 
ryhmään kuuluvat myös ulkokuntalaisten tulonsaa­
jien saamat muut kuin henkilökohtaiset tulot.
Veronalaisia tuloja eivät ole mm. opintoja tai 
tutkimusta varten julkisyhteisöiltä saadut stipen­
dit ja apurahat, Yhdistyneiden Kansakuntien tai 
sen erityisjärjestöjen muualla kuin Suomessa suo­
ritetusta tehtävästä maksamat palkat ja palkkiot, 
eräät julkiselta sektorilta saadut sosiaaliturvae­
tuudet ja sosiaaliavustukset, pankkitalletusten ja 
obligaatioiden korot, ulkomailta saatu palkkatulo, 
jos oleskelu ulkomailla on kestänyt vähintään vuo­
den, eräät päivärahat ja elinkorot ja yleensä ko­
timaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan saama osinko 
toisesta osakeyhtiöstä.
Kun valtionveron alaisista tuloista vähenne­
tään valtionverotuksessa hyväksytyt vähennykset, 
saadaan valtionverotuksessa verotettava tulo. Ve­
rotettava tulo on tuloveron maksuunpanon peruste.
Kun kunnallisveron alaisista tuloista vähenne­
tään kunnallisverotuksessa hyväksytyt vähennykset, 
saadaan kunnallisverotuksessa verotettava tulo, 
Joka markoissa ilmaistuna on sama kuin kunnallis­
veroäyrien lukumäärä. Kunnallisverotuksessa vero­
tettavan tulon perusteella lasketaan kunnallisvero 
ja kirkollisvero sekä kansaneläke- Ja sairausva­
kuutusmaksut.
reglstret och därpä beflntliga byggnader. I 
Statistiken har bostads- och hyresinkomsterna 
förts tili en egen grupp 1nom fastighetsinkoms- 
terna. Till denna Inkomstgrupp hör bostads 
inkomst av bostad som använts av den skattskyl- 
d1ge eller hans familj eller av ägarbostad och 
hyresinkomst av aktielägenhet,
- inkomster av förmögenhet, som Inkomst- och 
förmögenhetsstatistiken innefattar ränte- 
och dlvidendinkomster, tili den del som de är 
skattepl1 kt 1 ga,
- Inkomst frin samfund är Inkomster som delägare 
i oregistrerad sammanslutnlng fir di inkomster- 
na frin sammanslutningens verksamhet delas ut 
tili delägarna. Inkomsterna kan vara antingen 
personüga Inkomster eller inkomster av fastig- 
het, affärs- eller yrkesInkomster. Inkomsterna 
kan även vara förvärvs- eller kapitalinkomster.
- Inkomster frin utlandet med kostnaderna för 
inkomstens förvärvande avdragna.
- övriga inkomster, dessa inkluderar bl.a. 
perlodiskt understöd och försäljningsvinster. I 
övriga inkomster vid kommunalbeskattnlngen 1n- 
gi Inkomst som erhlllits genom sidoarv, giva 
eller testamente. T111 denna grupp förs även 
andra inkomster än personüga Inkomster som 
förvärvats av inkomsttagare som inte har hem- 
v1st i beskattningskommunen.
Skattepliktiga inkomster är inte t.ex. stipen- 
dier och pennlngunderstöd för studier eller forsk- 
ning, av Förenta Nationerna eller dess speclalor- 
ganisationer erlagda löner eller arvoden för upp- 
drag som utförts annorstädes än 1 Finland, nigra 
socialskyddsförmäner och socialbldrag som betalas 
av den offentliga sektorn, räntor pi bankdepositi- 
oner och oblIgationer, 1 utlander erhillen lönein- 
komst om vlstelsen 1 utlandet varat mlnst ett är, 
vissa dagspenningar och llvräntor samt 1 allmänhet 
dlvldend som inhemskt aktlebolag eller andelslag 
erhiller av annat aktlebolag.
Di de avdrag som godkänns vid statsbeskattnln- 
gen görs fir man den vid statsbeskattningen be- 
skattnlngsbara inkomsten. Den beskattningsbara 1n- 
komsten är gründen för den Inkomstskatt som skall 
uppbäras.
Di man frin den 1 kommunalbeskattgningen skat­
tepl iktiga Inkomsten avdrar de avdrag som godkänns 
vid kommunalbeskattnlngen fir man den vid kommu- 
nalbeskattningen beskattningsbara Inkomsten. Utt- 
ryckt 1 mark är den densamma som antalet kommunala 
skattören. Kommunalskatten och kyrkoskatten samt 
folkpenslons- och sjukförsäkrlngspremlerna beräk- 
nas pi basen av den vid kommunalbeskattnlngen 
skattepliktiga inkomsten.
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Vuoden 1986 alusta lähtien on erillisestä mer1- 
mlesverotuksesta luovuttu. Merityötuloa verotetaan 
nykyään tulo- ja varallisuusverolain mukaan kuten 
muitakin tuloja.
3.2. Varal1Isuuskäsitteet
Veronalaisia varoja on eräin rajoituksin vero­
velvollisen rahanarvoinen varallisuus. Veronalai­
sia varoja ovat mm. verovelvollisen verovuoden 
lopussa omistamat kiinteistöt ja kulkuvälineet, 
talletukset shekkitileille tai tileille, joista 
saadut korot ovat veronalaista tuloa, osakkeet 
ja osuustodistukset. Veronalaisia varoja eivät 
ole esim. asuinirtaimlsto, talletustileille teh­
dyt talletukset eikä osuudet avoimissa, komman- 
diitti ja laivanisännistöyhtiöissä. Veronalaiset 
varat arvostetaan varallisuuden verotusarvojen 
mukaan.
Kun veronalaisista varoista vähennetään velat 
ja velvoitteet, päädytään verotusrekisterin mukai­
seen käsitteeseen verotettava varallisuus, jota 
myös tulo- ja varallisuustilastossa käytetään. 
Tämän lisäksi luonnolliset henkilöt saavat tehdä 
puoliso- ja lapsivähennykset. Näin saadun jäännök­
sen perusteella pannaan maksuun varallisuusvero. 
Varallisuusveroa maksetaan ainoastaan valtiolle. 
Sitä e1 kuitenkaan makseta 830 000 markkaa (v.87) 
pienemmästä verotettavasta varallisuudesta.
3.3. Tulonsaajakäsitteet
Tilastoyksikkönä tulonsaaja voi tulo- ja varal- 
lisuustilastossa olla luonnollinen henkilö tai yh­
teisö. Koska vuoden 1976 verotuksessa siirryttiin 
aviopuolisoiden ansiotulojen erllllsverotukseen, 
heitä käsitellään tulotietojen osalta erillisinä 
tulonsaajayksikkölnä. Varallisuudestaan aviopuoli­
sot ovat edelleen yhtelsverotettavia, joten näiltä 
osin puolisoita käsitellään yhtenä tulonsaajayk- 
s1kkönä.
Tulonsaajaryhmään yhteisöt kuuluvat kaikki osa­
keyhtiöt, osuuskunnat, asunto-osakeyhtiöt ja 
-osuuskunnat, avoimet, kommandlittl- ja lalvani- 
sännistöyhtiöt, yhdistykset, laitokset ja säätiöt 
sekä lisäksi ennen verovuotta muodostuneet jaka­
mattomat kuolinpesät. Yhteisöistä ovat rekisteris­
sä valtion-, kunnallis- ja kirkollisverotuksen 
maksuunpanotiedot eli siis tiedot yhteisöjen vero­
tettavasta tulosta, varallisuudesta Ja maksuun­
pannuista veroista. Yhteisöjen verotusta koskevat 
tiedot esitetään tilastossa erikseen valtion ja 
kunnallisverotuksen osalta.
Fr.o.m. början av Sr 1986 slopades den separata 
sjömansbeskattningen. Sjöarbetsinkomster beskattas 
nuförtiden enligt lagen om inkomst- och förmögen- 
hetsskatt liksom andra inkomster.
3.2. Förmögenhetsbegreppen
Skattepliktiga t111 gingar är med vissa begräns- 
ningar den skattskyldiges förmögenhet värderad i 
pengar. Skattepliktiga tillgingar är bl.a. de fas- 
ttgheter och transportmedel, depositioner pi 
checkräkningar och konton vars räntor är skatte- 
pliktig Inkomst, aktier och andelsbevis, som den 
skattskyldiga äger vid skatteirets slut. Till 
skattepliktiga tillgingar räknas t.ex. inte bolag, 
depositioner pi deposltionskonton och 1nte heller 
andelar 1 öppna bolag, kommandit- och rederibolag. 
De skattepliktiga tlllgiganrna värderas enligt 
förmögenhetens beskattningsvärden.
Di man frin de skattepliktiga tillgingarna av- 
drar skuld och förpliktelser fir man den beskatt- 
ningsbara förmögenheten. Detta begrepp används i 
bide beskattningsreglstret och 1 inkomst- och för- 
mögenhetsstatlstlken. Fysiska personer fir ytter- 
ligare göra avdrag för make och barn. Förmögen- 
hetsskatten uppbärs pi basen av de uppgifter man 
silunda kommit fram tili. Förmögenhetsskatt beta­
las endast tili staten. För en beskattnlngsbar 
förmögenhet under 830 000 mark (ir-87) uppbärs in­
te skatt.
3.3. Inkomsttagarbegreppen
Den statistiska enheten i inkomst- och förmö- 
genhetsstatlstlken är Inkomsttagaren, som kan vara 
en fysisk person eller ett samfund. Di man vid 
beskattningen 1976 övergick tili särbeskattning av 
äkta makars inkomster, beaktas de som sk11 da 1n- 
komtstagarenheter di det gäller inkomstuppgifter. 
Sambeskattnlngen tillämpas dock fortfarande di det 
gäller äkta makars förmögenhet, varför äkta makar 
di det gäller förmögenhet behandlas som en inkomst- 
tagarenhet.
Till Inkomsttagargruppen samfund hör alla ak- 
tiebolag, andelslag, bostadsaktlebolag och 
-andelslag, öppna bolag.kommanditbolag och rederi­
bolag, förenlngar, Inrättningar och stiftelser 
samt oskiftade dödsbon som bildats före skattei- 
ret. Reglstret innehiller uppgifter om debiterln- 
gen av stats-, kommunal- och kyrkoskatten dvs. 
uppgifter om samfundens beskattningsbara Inkoms­
ter, förmögenhet och debiterade skatter. Uppgif- 
terna om samfundens beskattnlng ges 1 Statistiken 
ski1t för stats- och kommunalbeskattningen.
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4. VEROTUSPERUSTEET
4.1. Verovelvollisuus
Jokainen Suomessa verovuonna asunut luonnolli­
nen henkilö sekä kotimainen yhteisö on velvollinen 
maksamaan valtion- ja kunnallisveroa sekä Suomessa 
että muualla saamastaan tulosta tai omistamastaan 
varallisuudesta (ns. yleinen verovelvollisuus). 
Henkilö, joka verovuonna e1 ole asunut Suomessa 
sekä ulkomainen yhteisö on velvollinen maksamaan 
veroa ainoastaan Suomessa ansaitsemastaan tulosta 
tai omistamastaan varallisuudesta (rajoitettu ve­
rovelvollisuus). Verovelvollisuudesta on kuitenkin 
poikkeuksia, jotka koskevat mm. valtion ja kuntien 
laitoksia ja yhtiöltä, evankelisluterilaista ja 
ortodoksista kirkkoa ja seurakuntia, yleishyödyl­
lisiä yhteisöjä, eläkelaitoksia ja avustuskassoja 
sekä erältä multa yhteisöjä.
Sitä, Joka ainoastaan osan vuotta on asunut 
Suomessa verotetaan siltä ajalta yleisesti vero­
velvollisena ja muulta osalta vuotta rajoitetusti 
verovelvollisena. Henkilön katsotaan asuvan Suo­
messa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja 
koti tai jos hän jatkuvasti oleskelee täällä yli 
kuuden kuukauden ajan, jolloin tilapäinen poissao­
lo e1 estä pitämästä oleskelua Jatkuvana. Joissain 
tapauksissa voivat verosopimukset aiheuttaa poik­
keuksia Suomen sisäisen verolainsäädännön sovelta­
miseen.
Rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kun­
nallisvero määrätään ns. lähdeverolaln mukaan 
(627/78). Lähdeverotus koskee verovelvollisen Suo­
mesta saamia palkka- ja eläketuloja sekä osinkoja, 
korkoja Ja rojalteja. Tällöin valtion- ja kunnal­
lisvero peritään lopullisena verona toimittamalla 
pidätys tulon lähteellä. Sen sijaan rajoitetusti 
verovelvollisen muista Suomesta saaduista tuloista 
kuten kllntelstötulolsta tai asunto-osakkeesta saa­
dusta vuokratulosta määrätään valtion- ja kunnal­
lisvero verotuslain (482/58) mukaisessa järjestyk­
sessä. Rajoitetusti verovelvollisia on noin 0,3 
prosenttia tulonsaajista.
Henkilökohtaisesta tulosta suoritetaan kunnal­
lisveroa kotikunnalle. Henkilökohtaista tuloa ovat 
muut kuin kiinteistö-, ammatti- ja liiketulot. 
Kotikunta on se kunta, jossa verovelvollinen on 
verovuoden alussa ollut henkikirjoitettuna. K1in- 
telstötulosta suoritetaan kunnallisvero sille kun­
nalle, jossa kiinteistö on ja 111 ke- ja ammatti- 
tulosta sille kunnalle, jossa liikettä tai ammat­
tia on harjoitettu kiinteästä toimipaikasta. Jaet­
tavan yhtymän osakas suorittaa kunnallisveron
4. BESKATTNIN6S6RUNDER
4.1. Skattskyldlghet
Varje fyslsk person, som under skatteäret varlt 
bosatt 1 Flnland och varje Inhemsk sammanslutning 
är skyldlg att betala stats- och kommunalskatt bä- 
de för Inkomst erhällen 1 Flnland och annorstädes 
samt för förmögenhet (sk. allmän skattskyldighet). 
Personer, som under skatteäret 1nte varlt bosatta 
1 Flnland samt utländska samfund är endast skyldl- 
ga att betala skatt för Inkomst erhällen 1 Flnland 
eller för förmögenhet (begränsad skattskyldlghet). 
Frän skattskyldlgheten görs dock vlssa undantag. 
Dessa berör bl.a. statllga och kommunala Inrätt- 
nlngar och bolag, den evangel1sk-lutherska och or- 
todoxa kyrkan samt församlIngarna, allmännyttiga 
samfund, penslonsanstalter och understödskassor 
samt vlssa andra samfund.
En person som bott 1 Flnland endast en del av 
äret beskattas som allmänt skattskyldig för den 
tlden, och som begränsat skattskyldig för det öv- 
r1ga äret. En person anses vara bosatt 1 Flnland 
om han har en egentUg bostad och ett hem här, el­
ler om han fortsättnlngsvls vlstas 1 landet längre 
än sex mänader, dä en tillfällig fränvaro 1nte an­
ses medföra avbrott 1 vlstelsen. I vlssa fall kan 
skatteavtal föranleda ändrlngar 1 tillämpningen av 
Flnlands interna skattelagstlftnlng.
Stats- och kommunalskatten för en begränsat 
skattskyldig person fastställs pä basen av den sk. 
källskattelagen (627/78). Källbeskattnlngen berör 
den skattskyldlges löne- och penslonslnkomster 1 
Flnland samt dlvldender, räntor och royaltles. I 
dessa fall uppbärs stats- och kommunalskatten som 
en slutllg skatt sä, att Innehällningen görs v1d 
Inkomstkällan. För den begränsat skattskyldiges 
andra Inkomster 1 Flnland, säsom fastlghetsinkomst 
och hyreslnkomst av bostadslägenhet, fastställs 
däremot stats- och kommunalskatten i enlighet med 
beskattnlngslagen (482/58). Ungefär 0,3 procent av 
alla Inkomsttagare är begränsat skattskyldiga.
För personllga Inkomster uppbärs kommunalskat­
ten av hemkonmunen. Personliga Inkomster bestär av 
andra inkomster än fastlghets-, affärs- och yr- 
kelnkomster. Som hemkommun räknas den komiuin, där 
den skattskyldige varlt mantalsskriven 1 början av 
skatteäret. Förfast1ghets1nkomst uppbärs kommu­
nalskatt av den kommun där fastlgheten är belägen, 
och för rörelse- och yrkesInkomster av den kommun, 
där rörelse eller yrke bedrlvs frän ett fast 
drlftställe. Oelägare 1 sammanslutning erlägger 
kommunalskatt för sin andel av sammanslutnlngens
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osuudestaan yhtymän tuloon sille kunnalle, jossa 
yhtymän olisi ollut suoritettava kunnallisvero, 
jos se oi 1s1 ollut eri verovelvollinen. Muualla 
kuin kotikunnassaan verotetut tulonsaajat ovat ns. 
ulkokuntalaisia, jotka eivät ole tilastossa mukana 
erillisinä verovelvollisina.
4.2. Elinkeinoverotus
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoi­
minnan tulos määräytyy elinkeinoverolain (360/68) 
mukaan. Sen mukaan elinkeinotoiminnan tulos määrä­
tään verovuoden tulojen ja menojen perusteella. 
Periaatteessa veronalaisia tuloja ovat kalkki 
elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena 
etuutena saadut tulot, kuten vaihto-, sijoitus- ja 
käyttöomaisuuden tai muiden hyödykkeiden luovutus­
hinnat ja niihin rinnastettavat vastikkeet, elin­
keinotoimintaan liittyvät vuokra-, osinko-, korko- 
ym. tulot sekä rahoitusomaisuudesta saadut voitot.
Vähennyskelpoisia menoja taas ovat elinkeino­
toiminnassa tulonhankklmlsesta ja säilyttämisestä 
johtuneet menot ja menetykset.
Elinkeinotoiminnan tulos määrätään elinkeinove­
rolain mukaan verovuoden tulojen ja menojen perus­
teella. Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on kui­
tenkin oikeus siirtää osa sellaisista tuloista ja 
menoista, joista saatava hyöty tai kustannus ja­
kautuu monelle vuodelTe, useamman vuoden tuloihin 
ja menoihin eli Jaksottaa tulonsa ja menonsa. 
Elinkeinotoiminnan tulos saadaan, kun verovuodelle 
jaksotetuista tuloista ja menoista vähennetään 
vastaavalle ajanjaksolle Jaksotetut menot el 1 ku­
lut. Esimerkiksi käyttöomaisuuden hankintamenojen 
erilaiset poisto-oikeudet liittyvät tähän menojen 
jaksottamiseen.
Elinkeinoverolakiin liittyy laki tappiontasauk­
sesta. Tapplontasausolkeus koskee sekä valtion- 
että kunnallisverotusta. Se antaa verovelvollisel­
le mahdollisuuden vähentää -vahvistettu tappio ve­
rotettavasta tulosta korkeintaan viiden vuoden ai­
kana sitä mukaa kuin tuloa kertyy.
Veronalaisena liiketulona valtionverotuksessa 
pidetään summaa. Jossa tilikauden ylijäämään 
(voittoon) lisätään välittömät verot ja muut li­
säykset, kuten kulut, jolta verotuksessa el saada 
vähentää tuloista.
Inkomst tili den koimiun, där sammanslutnlngen bor­
de ha erlagt kommunalskatt om den varlt sk 11 d 
skattskyldlg. Inkomsttagare som beskattats annans- 
tans än 1 sin hemkommun är s.a.s. utsocknes och 
flnns 1nte i Statistiken som sklld skattskyldig.
4.2. Beskattnlng av närlngsverksamhet
Resultaten av affärsldkares och yrkesutövares 
näringsverksamhet fastställs genom lagen om be­
skattnlng av närlngsverksamhet (360/68). Enllgt la 
gen bestäms resultatet av närlngsverksamheten pä 
basen av skatteärets Inkomster och utglfter. I 
prlnclp är skattepUktlga Inkomster av närings­
verksamhet de Inkomster 1 pengar eller de förmä- 
ner med pennlngvärde, som erhälllts 1 närlngsverk­
samheten, säsom överlätelseprls och därmed jämför- 
bara vederlag för omsättnlngs-, investerlngs- och 
anläggn1ngst1llgängar, inkomster av uthyrnlng som 
utförts 1 form av närlngsverksamhet ränte-, dlvl- 
dend el. dyl. Inkomster samt vinster pä finansie- 
rlngstlllgängar.
Avdragbara utglfter 1nom närlngsverksamheten 
är utglfter för Inkomstens förvärvande och b1be- 
häl lande samt därav härrörande förluster.
Enllgt närlngsskattelagen bestäms resultatet av 
närlngsverksamheten pä basen av skatteärets 1n- 
komster och utglfter. Rörelse- eller yrkesutövare 
har dock rätt att överföra en del av sädana utglf­
ter och Inkomster, där nyttan eller kostnaden för- 
delar s1g pä flere är, pä utglfter och inkomster 
under flere därpä följande är, d.v.s. han kan pe- 
rlodlsera slna utglfter och Inkomster. Resultatet 
av närlngsverksamhet fär man dä man frän de under 
skatteäret perlodlserade Inkomsterna och utglfter- 
na avdrar de utgifter d.v.s. kostnader som perlo- 
dlserats för motsvarande perlod. T.ex. de ollka 
slagen av avskrlvnlngsrätter för anskaffnlngsut- 
glfterna av anläggnlngstlllgängarna ansluter s1g 
tili perlodlseringen av utglfter.
T111 närlngsskattelagen hör lagen om förlustut- 
jämning. Förlustutjämnlngsrätten gäller bäde 1 
stats- och kommunalbeskattnlngen. Den ger den 
skattskyldlge möjllghet att avdra den fastställda 
förlusten frän den beskattnlngsbara Inkomsten un­
der en tld av högst fern är 1 den män beskatt- 
nlngsbar Inkomst redovlsas.
Som skattepUktlg Inkomst av rörelse v1d stats- 
beskattnlngen räknas summan av redovlsnlngsperlo- 
dens överskott (vlnst), de direkte skatterna och 
övrlga tlllägg som sädana utglfter som 1 beskatt- 
ningsbar Inkomst redovlsas.
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Kun liiketuloon valtionverotuksessa lisätään se 
osa kiinnitettyjen velkojen koroista, jota e1 saa 
vähentää kunnallisverotuksessa, saadaan summaksi 
liiketulo kunnallisverotuksessa.
Liiketulosta valtionverotuksessa vähennetään:
- tuloslaskelman mukainen alijäämä,
- kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan kotimai­
selta osakeyhtiöltä tai osuuskunnalta saamat 
osingot ja osuuspääoman korot,
- verovapaat tuotot,
- muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen 
osinkojen ja osuuspääoman korkojen erotus,
- muut vähennykset.
Näiden vähennysten jälkeinen erotus on verotet­
tava liiketulo valtionverotuksessa. Verotettavasta 
liiketulosta voidaan vähentää tappiontasauskin 
mukainen, jonkin aikaisemman vuoden mukainen tap­
pio. Tämän erotuksen perusteella maksuunpannaan 
valtion tulovero.
Kunnallisverotuksessa liiketulosta e1 voida 
vähentää muualta saatujen sekä Jaettavaksi päätet­
tyjen osinkojen ja osuuspääoman korkojen erotusta. 
Verotettava liiketulo kunnallisverotuksessa on si­
ten tavallisesti suurempi kuin valtionverotukses­
sa. Kunnallisverotuksessa verotettava liiketulo 
markoissa on yhtä suuri kuin maksuunpantujen 111- 
keäyrlen lukumäärä.
Ammattituloja valtion- ja kunnallisverotuksessa 
koskevat laskelmat vastaavat periaatteessa liike­
tuloja koskevia laskelmia. Elinkeinon harjoittajan 
ja yrityksen veronalaiset varat saadaan, kun ta­
seen loppusummaan lisätään kiinteistöjen ja arvo­
papereiden verotus- Ja kirjanpitoarvojen positii­
viset tai negatiiviset erotukset ja vähennetään 
verovapaat varat ja muut vähennykset. Kun verona­
laisista varoista vähennetään taseen mukainen vie­
ras pääoma ja kalkki velat, jolta kirjanpidossa el 
ole otettu huomioon, on tuloksena verotettava va- 
ral1Isuus.
4.3. Maatilatalouden verotus
Maatilatalouden harjoittajan veronalainen tulo 
määräytyy maatilatalouden verolain (543/67) perus­
teella. Verolomakkeella no 1 ja verotusreklsterls- 
sä maatilatalouden tulolla tarkoitetaan maa- ja
Dä man tili Inkomst av rörelse v1d statsbe- 
skattnlngen lägger den delen av de Intecknade 
skuldernas räntor som 1nte fär avdras 1 komnunal- 
beskattnlngen bl Ir summan Inkomst av rörelse 
vid kommunalbeskattnlngen.
Frän rörelselnkomsten avdras 1 statsbeskattnlngen:
- resultaträknlngens underskott,
- dlvidender och räntor pä andelskapital, som 
Inhemskt aktlebolag eller andelslag erhälllt 
frän Inhemskt aktlebolag eller andelslag,
- skattefrla Intäkter.
- sk111 naden mellan räntorna pä dlvidender och 
aktlekapltal erhällna frän annat häll och 
räntorna pä dlvidender och aktlekapltal som 
beslutats utdela,
- övrlga avdrag.
Dä dessa avdag gjorts kvarstär den beskatt- 
nlngsbara rörelselnkomsten v1d statsbeskattnlngen. 
Frän den beskattnlngsbara rörelselnkomsten kan 
förlusten frän tldlgare är avdras enllgt förlust- 
utjämnlngslagen. Statlig Inkomstskatt uppbärs pä 
sk111 anden.
Vid kommunalbeskattnlngen kan frän rörelsein- 
komsten 1nte avdras ski 11 naden mellan räntorna pä 
dividender och aktiekapital erhällna frän annat 
häll och räntor som beslutats utdela. Den vid kom­
munalbeskattnlngen beskattningsbara rörelselnkoms­
ten är sälunda vanllgen högre än vid statsbeskatt- 
ningen. Vid kommunalbeskattnlngen är den beskatt­
nlngsbara rörelselnkomsten 1 mark 11 ka stör som 
antalet skattören som deblterats rörelsen.
Yrkeslnkomster i stats- och kommunalbeskattnin- 
gen beräknas 1 princip enllgt samma grunder som 
rörelselnkomsterna. När1ngs1dkarens och företagets 
skattepUktlga tlllgängar fär man dä man tili ba- 
lansens slutsumma lägger de positiva eller negati­
va sklllnaderna av beskattnlngs- och bokförlngs- 
värdena för fastlgheter och värdepapper och avd- 
rar skattefria tlllgängar och övrlga avdrag. Dä 
man frän de skattepUktlga tlllgängarna avdrar det 
främmande kapltalet, som framgär ur balansen och 
samtllga skulder som 1nte har spedfIcerats 1 bok- 
föringen fär man den beskattningsbara förmögen- 
heten.
4.3. Beskattnlng av gärdsbruk
Den skattepUktlga Inkomsten för ldkare av gärds­
bruk fastställs med stöd av Inkomstskattelagen för 
gärdsbruk (543/67). Med Inkomst av gärdsbruk avses 
pä skatteblankett 1 och 1 beskattnlngsregistret
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metsätalouden puhtaiden tulojen summaa. Maatalou­
den puhdas tulo saadaan kun rahana tai rahanarvoi­
sena etuutena verovuonna saaduista tuloista vähen­
netään tulon hankkimisesta Ja säilyttämisestä ai­
heutuneet menot. Metsätalouden puhtaana tulona pi­
detään sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaisen 
metsämaan arvioidaan kunnassa verovuonna 
päättyneenä Ja kahtena sitä edeltävänä hakkuuvuo- 
tena keskimäärin hehtaaria kohti antaneen huomioon 
ottaen kantohintatason ja metsään kohdistuvat ta­
valliset hoito- ja hallintokustannukset sekä koh­
tuulliset arvonvähennykset. Kun maatilatalouden 
tulosta valtionverotuksessa vähennetään tappionta­
sauskin nojalla samasta tulolähteestä aiheutunut 
tappio, on saatu erotus maatilatalouden tuloa kun­
nallisverotuksessa.
4.4. Verot ja maksut
Verovelvolliselle tulojen Ja varallisuuden pe­
rusteella maksuunpantavat verot ovat tulovero, va­
rallisuusvero, kunnallisvero sekä kirkollisvero. 
Veronluontoisia maksuja ovat kansaneläke- Ja sai­
rausvakuutusmaksu sekä metsänhoitomaksu. Varalli­
suuden perusteella maksetaan veroa ainoastaan val­
tiolle.
Tulovero on valtiolle verotettavan tulon suu­
ruuden perusteella maksuunpantava vero. Luonnolli­
sen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän tulovero 
määräytyy progressiivisen tuloveroastelkon mukaan. 
Myös lapset maksavat tuloveroa kalkista tulois­
taan. Määrättäessä lapselle tuloveroa pääomatu­
loista sen suuruuteen vaikuttavat myös vanhempien 
pääomatulot.
Yhteisöt maksoivat tuloveroa 33 prosenttia 
verotettavista tuloistaan.
summan av nettolnkomsterna frJn jord- och skogs- 
bruk. Nettolnkomsten for jordbruk erhAlls dA man 
frAn de Inkomster som erhAlUts under skatteAret 1 
pengar ell er pengars värde avdrar utglfter som fö- 
rorsakats av Inkomstens förvärvarande ell er b1be- 
hällande. SAsom nettolnkomst av skogsbruk anses 
den nettolntäkt som skogsmarker av samma slag 1 
kommunen uppskattas ha g1v1t 1 medeltal per hektar. 
det avverknlngsAr, som utgAr under skatteAret, och 
under de tvA närmast föregAende avverknlngsAren, 
med beaktande av rotprlsnlvAn och sedvanllga vArd- 
och förvaltnlngskostnader för skogen samt skällga 
avdrag för värdemlnsknlngar. DA man frAn gArds- 
brukets Inkomster v1d statsbeskattnlngen avdrar 
förlust pA basen av förlustutjämnlngslagen är 
sklllnaden gArdsbrukets Inkomst v1d kommunalbes- 
kattnlngen.
4.4. Skatter och avglfter
Skatter som pA basen av Inkomster och förmögen- 
het deblteras de skattskyldlga är Inkomstskatt, 
förmögenhetsskatt, kommunalskatt samt kyrkoskatt. 
Avglfter av skattenatur är folkpenslons- och 
sjukförsäkrlngspremlen samt skogsvArdsavglften. 
Förmögenhetsskatt uppbärs endast av staten.
Inkomstskatt är den skatt som uppbärs av staten 
pA basen av den beskattnlngsbara Inkomsten. In- 
komstskatten för fyslska personer och dödsbon 
fastställs enllgt en progressiv Inkomstskatteska- 
la. Även barn betalar Inkomstskatt pA alia slna 
Inkomster. DA Inkomstskatt för barnets kapitalfn- 
komster fastställs, Inverkar även föräldrarnas ka­
pital Inkomster pA skattens storlek.
Sarmanslutnlngar betalade 33 procent In­
komstskatt pA slna beskattnlngsbara Inkomster.
Asetelma 1. Tuloveroastelkko vuodelta 1987 
TablA 1. Inkomstskatteskala för Ar 1987
Verotettava tulo 
Beskattnlngsbar Inkomst 
mk
Veron vakloerä tulon alarajan 
kohdalla
Konstant skattetal vid 
mlnimigränsen
mk
Vero t alarajan ylimenevästä 
tulon osasta
Skatten 1 t av den del av Inkomsten 
som överskjuter mlnimigränsen
15 600 - 21 800 ................... 10 6
21 800 - 27 000 ................... 382 13
27 000 - 32 200 ................... 1 058 19
32 200 - 41 600 ................... 2 046 23
41 600 - 53 000 ................... 4 208 28
53 000 - 76 000 ................... 7 400 29
76 000 - 102 000 ................... 14 070 33
102 000 - 159 000 ................... 22 650 38
159 000 - 265 000 ................... 44 310 45
265 000 - 475 000 ................... 92 010 50
475 000 - ................... 197 010 51
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Varallisuusvero on verotettavan varallisuuden 
arvon mukaan valtiolle maksuunpantava vero. Luon­
nollisen henkilön Ja kotimaisen kuolinpesiin varal­
lisuusvero määräytyy progressiivisen varallisuus- 
veroasteikon perusteella. Yhteisön varallisuusvero 
määräytyy varalUsuusveroprosentln mukaan. Vuonna 
1987 se oli 1,0 prosenttia verotettavasta varalli­
suudesta.
Förmögenhetsskatt är den skatt som uppbärs av 
staten pi basen av den beskattnlngsbara förmögen- 
hetens värde. Förmögenhetsskatten för fyslska per- 
soner och Inhemskt dödsbo fastställs pi basen av 
en progressiv förmögenhetsskatteskala. Förmögen­
hetsskatten för samfund fastställs enllgt förmö- 
genhetsskatteprocenten. Ar 1987 var den 1,0 pro- 
cent av den beskattnlngsbara förmögenheten.
Asetelma 2. Varal Usuusveroastelkko vuonna 1987 
Tabli 2. Förmögenhenhetsskatteskala för ir 1987
Verotettava varallisuus Veron vakloerä varallisuuden Vero X alarajan ylimenevästä
Beskattnlngsbar förmögenhet alarajan kohdalla varallisuuden osasta
mk Konstant skattetal Skatten 1 t av den del av
vid förmögenhetens förmögenhet som överskjuter
minimigräns 
mk
mlnlmlgränsen
830 000 - 1 550 000 
1 550 000 - 3 110 000 
3 110 000 -
200 1,0
7 400 1,5
30 800 1,7
Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa 
veroäyrien lukumäärän perusteella kunnan veroäyrin 
hinnan mukaan. Asetelmassa 3 esitetään veroäyrien 
keskihinnat lääneittäin.
Kirkollisveroa maksetaan veroäyrien lukumäärän 
perusteella, seurakunnan alueella määrätyn veroäy­
rin hinnan mukaan.
Kansaneläkevakuutusmaksun suorittavat kunnal­
lisveroäyrien lukumäärän perusteella ne luonnolli­
set henkilöt, Jotka tulovuoden aikana täyttävät 
vähintään 16 vuotta, mutta enintään 63 vuotta. 
Maksun suuruus vuodelta 1987 oi 1 1,80 penniä vero­
äyriltä.
Sairausvakuutusmaksun suorittavat kunnallisve­
roäyrien lukumäärän perusteella kalkki luonnolli­
set henkilöt. Poikkeuksen tekevät ainoastaan vero- 
vuonna kuolleet, Joille maksua e1 määrätä lain­
kaan. Maksun suuruus veroäyriltä oi 1 1,70 penniä 
vuodelta 1987.
Metsänhoitomaksu suoritetaan metsänhoitoyhdis­
tyksille metsätalouden edistämistoimintaa varten 
erikseen kunkin kunnan alueella sijaitsevista 
metsämaista. Maksun suuruus on 2-6 prosenttia 
kunnallisverotusta varten arvioidusta metsämaan 
puhtaasta tuotosta. Sen suorittaminen el riipu 
muiden verojen ja maksujen suor1ttam1svelvoll1- 
suudesta.
Kommunaiskatt betalas vid kommunalbeskattnlngen 
pi basen av antalet skattören enllgt prlset pi 
kommunens skattöre. 1 tabli 3 ges medelprlserna 
för skattöret länsvls.
Kyrkoskatt betalas pi basen av antalet skattö­
ren enllgt det skattöre som församlIngen pi omri- 
det fastställer.
Folkpenslonspremle erlägger de fyslska perso- 
ner, som under Inkomstiret fyllt mlnst 16 ir men 
högst 63 ir, pi basen av antalet kommunale skattö­
ren. Premien uppglck ir 1987 tili 1,80 pennl per 
skattöre.
Sjukförsäkr1ngsprem1e erläggs av alia fyslska 
personer. Ett undantag utgör de personer som avll- 
d1t under skatteiret och av vi 1ka premien Inte 
uppbärs. Premien uppglck ir 1987 tili 1,70 pennl 
per skattöre.
Skogsvirdsavglft erläggs tili skogsvirdsföre- 
nlngar för befrämjande av skogsbruket pi skogsmar- 
ker. Avglfter erläggs skllt för skogsmarker pi 
respektive kommuns omride. Avglften är 2-6 prosent 
av den för kommunalbeskattnlngen värderade netto- 
avkastningen av skogsmarken. Den är 1nte beroende 
av skyldlghet att erlägga övrlga skatter och av­
glfter.
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Asetelma 3. VeroJyrin keskihinnat lJJnelttJIn 
Tabli 3. Skattörets «edelpr1 s llnsvls
Lääni - Län 1983 1984 1985 1986 1987
Koko maa - Hela landet .................................... 15,94 15,97 15.98 16,05 16,17
kaupungit - städer ...................................... 15,73 15,74 15,74 15,83 15,96
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 16,39 16,46 16,49 16,56 16,64
Uudenmaan - Nyland ........................................ 15,08 15,08 15,08 15,22 15,31
kaupungit - städer ...................................... 15,04 15,04 15,04 15,17 15,25
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 15,32 15,34 15,33 15,55 15,65
Turun ja Porin - Abo-Björneborgs .......................... 15,95 16,00 16,04 16,08 16,13
kaupungit - städer ...................................... 15,82 15,84 15,86 15,88 15,95
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 16,19 16,29 16,37 16,45 16,49
Ahvenanmaa - Aland ........................................ 16,03 16,16 16,46 16,67 17,04
kaupungit - städer ...................................... 16,50 16,50 16,50 16,50 17,00
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 15,57 15,84 16,43 16,83 17,08
Hämeen - Tavastehus ....................................... 15,65 15,71 15,72 15,77 15,95
kaupungit - städer ...................................... 15,59 15,62 15,62 15,67 15,86
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 15,77 15,89 15,92 15,98 16,14
Kymen - Kymmene ........................................... 16,15 16,16 16,17 16,21 16,21
kaupungit - städer ...................................... 16,16 16,16 16,17 16,20 16,20
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 16,10 16,14 16,19 16,21 16,24
Mikkelin S:t Michels ...................................... 16,47 16,49 16,50 16,51 16,57
kaupungit - städer ...................................... 16,48 16,48 16,48 16,48 16,63
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 16,46 16,50 16,51 16,53 16,52
Pohjols-KarJalan - Norra Karelens ......................... 16,89 16,89 16,89 16,89 17,07
kaupungit - städer ...................................... 16,91 16,91 16,91 16,91 17,20
muut kunnat - övrlga koimuner ........................... 16,86 16,87 16,87 16,87 16,90
Kuopion - Kuopio .......................................... 16,95 16,99 17,01 17,05 17,09
kaupungit - städer ...................................... 17,01 17,01 17,01 17,01 17,01
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 16,86 16,95 17,00 17,11 17,19
Keski-Suomen - Mellersta FInlands ......................... 16,53 16,60 16,61 16,66 16,74
kaupungit - städer ...................................... 16,41 16,50 16,50 16,53 16,55
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 16,63 16,69 16,71 16,83 16,99
Vaasan - Vasa ............................................. 16,96 17,01 17,04 17,09 17,42
kaupungit - städer ...................................... 16,70 16,73 16,73 16,91 17,41
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 17,21 17,30 17,34 17,33 17,44
Oulun - UleSborgs ......................................... 16,94 16,98 17,00 17,00 17,22
kaupungit - städer ...................................... 16,67 16,67 16,68 16,69 16,99
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 17,22 17,30 17,33 17,36 17,48
Lapin - Lapplands ......................................... 17,17 17,18 17,17 17,23 17,26
kaupungit - städer ...................................... 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15
muut kunnat - övrlga kommuner ........................... 17,19 17,20 17,20 17,32 17,39
5. TIETOJEN LAATU S. UPPGIFTERNAS KVALITET
5.1. Tilaston käyttö 5.1. Stat1st1kens användnlng
Tulo- Ja varalUsuustllasto on ensisijaisesti 
verotusprosessln kuvaaja. Se sisältää tietoja 
esim. veronalaisista tuloista, varoista ja vero­
tuksesta. Siinä on tietoja myös mm. veronalaisten 
tulojen jakaumasta. Tilasto e1 kuitenkaan kuvaa 
tulonsaajien todellisia käytettävissä olevia tu­
loja, Joten sitä e1 voida käyttää varsinaisiin tu­
lon jakotarkastelulhl n.
Inkomst- och förmögenhetsstatlstiken Jterger 
främst beskattnlngsprocessen. Den Innehäller upp- 
glfter om t.ex. skattepUktlga Inkomsterna, 1111 - 
gingarna och beskattnlngen. Den omfattar även upp- 
glfter om bl.a. fördelnlngen av de skattepUktlga 
Inkomsterna. Statistiken beskrlver dock inte 1n- 
komsttagarnas verkllga dlsponlbla Inkomster, var- 
för den 1nte kan användas vld granskning av 1n- 
komstfördelnlng.
2 492417L
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Koska tilasto sisältyä tiedot vain veronalai­
sista tuloista, jäävät monet tulolajit sen ulko­
puolelle. Näitä ovat mm. eräät sosiaaliset tulon­
siirrot ja osa pääomatuloista. On lisäksi todennä­
köistä, että osa veronalaisista tuloista Jää joko 
tulematta veroviranomaisten tietoon tai ne eivät 
kaavamaisiin laskelmiin perustuvina tule tilastoon 
oikean kokoisina.
Verotusreklsterlstä e1 saada palkansaajien työ- 
panostletoja. Tulojakaumla ja keskiarvolukuja tar­
kasteltaessa on siksi muistettava, että tilastossa 
ovat mukana myös osa- ja tilapäistyötä tehneet 
henkilöt. Lisäksi tulo- ja varalUsuustllastossa 
on tilastoyksikkönä yleensä tulonsaaja eikä todel­
linen kulutusyksikkö (kotitalous), jota tulonjako- 
tarkasteluissa olisi käytettävä.
Tilasto kuvaa myös varallisuutta ja varalli­
suusverotusta. Nämä tiedot on arvostettu verotus­
arvoihin, jotka useinkaan eivät vastaa varalli­
suuden todellisia arvoja. Osa varallisuudesta on 
lisäksi e1-veronala1sta, joten se el ole mukana 
tilastossa. Tällaisia eriä ovat esim. tavalliset 
pankkitalletukset ja obligaatiot.
5.2 Tilaston kattavuus
Tulo- ja varalllsuustllasto perustuu pääosin 
kokonalsalnelstoon. Se tuotetaan kokonaan verohal­
lituksen ylläpitämän verotusreklsterln perusteel­
la. Verotusrek1ster1 on välittömän verotuksen ve- 
rotuslaskentasysteemln pääreklsterl. S11nä on ve- 
rovelvolUskohtalset tiedot verojen Ja maksujen 
määräämistä Ja maksuunpanoa varten. Rekisterissä 
on näin ollen mm. 1-verolomakkeen mukaiset tiedot 
lähes kalkista luonolllsista henkilöistä. Osalle 
tulonsaajista e1 kuitenkaan ole koneellisesti voi­
tu laskea verotettavia tuloja, varoja tai veroja. 
Näistä ns. käslnverotettavlsta on rekisterissä 
täydellisinä vain maksuunpanotiedot, ts. tiedot 
verotettavista tuloista tai varoista tai pelkäs­
tään maksuunpannuista veroista. Koska rekisterissä 
on näin ollen puutteelliset tiedot tällaisten hen­
kilöiden veronalaisista tuloista Ja varoista sekä 
vähennyksistä, e1 heitä ole sisällytetty tilaston 
H1tetauluko1h1n. Tämän takia on tulojen ja vero­
jen kokonaistaso taulukoissa jonkin verran Ulan 
alhainen. Tilastollisiin Jakaumiin ja tunnuslukui­
hin käslnverotettujen puuttuminen e1 sanottavasti 
vaikuta, koska heidän osuutensa on vain vajaa
Eftersom Statistiken endast Innehäller uppglf- 
ter om de skattepl1kt1ga Inkomsterna, blir mänga 
Inkomsttyper utanför. Dessa är bl.a. vlssa soclala 
1nkomstöverför1ngar och en del av kapitalInkoms­
terna. Dessutom är det sannollkt att en del av de 
skatteplIktlga Inkomsterna 1nte alls kommer tili 
skattemyndlgheternas kännedom eller att de Inte 
Införs 1 Statistiken 1 rätt omfattnlng eftersom de 
beräknas enllgt formier.
Ur beskattnlngsreglstret erhälls 1nte uppglfter 
om löntagares arbetslnsatser. Vld granskning av 
Inkomstfördelnlngen och medeltalslfrorna bör man 
därför komma 1 h&g att Statistiken även omfattar 
deltldsanställda personer och personer med till­
fäll Igt arbete. Dessutom är Inkomst- och förmögen- 
hetsstatlstlkens statlstlska enhet 1 allmänhet in- 
komsttagaren och 1nte den verkllga konsumentenhe- 
ten (hushället), som borde användas v1d gransknlng 
av 1nkomstfördeln1ng.
Statistiken upptar även förmögenhet och 
förmögenhetsbeskattnlng. Dessa uppglfter har upp- 
skattats t1ll beskattnlngsvärden, som ofta 1nte 
motsvarar förmögenhetens verkllga värden. En del 
av förmögenheten är dessutom IckeskattepUktig, 
varför denna del Inte ingär 1 Statistiken. Sädana 
poster är bl.a. medel pä vanllga bankkonton och 
obllgatloner.
5.2. Statlstlkens täcknlng
Inkomst- och förmögenhetsstatlstlken baserar 
s1g 1 huvudsak pä heltäckande material. Den görs 1 
sin helhet upp pä basls av skattestyrelsens be- 
skattnlngsreglster, som är det huvudsakliga 
reglstret för den dlrekta beskattnlngens 
beräknlngssystem. Reglstret InnehäTler för varje 
skattskyldlg uppglfter för fastställande och debl- 
terlng av skatter och avglfter. Reglstret Innehäl- 
ler säledes bl.a. uppglfter som hämtats ur skat- 
teblankett 1 om 1 det närmaste alla fyslska 
personer. För en del av Inkomsttagarna har det 
dock 1nte varlt möjllgt att pä masklnell väg räkna 
ut den beskattnlngsbara Inkomsten, tlllgängar el­
ler skatter. För dessa s.k. manuellt beskattade 
Innehäller reglstret fullständlgt endast deblte- 
rlngsuppgifter, dvs. uppglfter om beskattnlngsbara 
Inkomster eller tlllgängar eller av enbart om de- 
blterade skatter. Eftersom uppglfterna om dessa 
personers skatteplIktlga Inkomster, tlllgängar 
samt avdrag är brlstfälUga 1 reglstret, har de 
Inte Inkluderats 1 statlstlkens tabellbllagor. 
Därför är totalnlvän för Inkomster och skatter 
lltet för läg 1 tabellerna. Bortfallet av manuellt
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puoli prosenttia luonnollisten henkilöiden koko 
aineistosta. Käslnverotetulsta esitetään verotus- 
tietoja tekstin yhteydessä sivulla 22.
Ulkokuntalaisia tulonsaajia el tilastossa ole 
käsitelty erillisinä verovelvollisina. Siksi tie­
dot luonnollisten henkilöiden kotikunnan ulkopuo­
lella tapahtuneesta kunnallisverotuksesta ovat 
puutteellisia. Tällaisten henkilöiden kotikunnan 
ulkopuolelta saamia multa kuin henkilökohtaisia 
tuloja e1 ole voitu erotella tulolajelttaln, vaan 
ne on sunmattu muihin kunnalllsveronalalsiln tu­
loihin. Ulkokuntalaisten verotustietoja esitetään 
teksti katsauksessa sivulla 22.
Yhteisöt ovat käslnverotettuja verovelvollisia, 
joten niistä on rekisterissä vain maksuunpanotle- 
dot. Multa tietoja yhteisöjen verotuksesta el 
myöskään tilastossa esitetä.
Verotusrek1ster1, jonka perusteella tulo- Ja 
varalllsuustllasto laaditaan, valmistuu normaalis­
ti verovuotta seuraavan vuoden lopulla verotuksen 
valmistuttua. Tässä valheessa se otetaan Tilasto­
keskuksen käyttöön. Verotukseen tehdään tämän jäl­
keenkin usein muutoksia veromuistutusten ja 
-valitusten yms. vuoksi. Kokonaistietojen kannalta 
niillä e1 käytännössä liene juuri merkitystä.
5.3. Tietojen vertailtavuus
Tulo- ja varalUsuustllaston lisäksi Tilasto­
keskus julkaisee vuosittain otokseen perustuvaa 
tulonjakotllastoa. Tulonjakotllaston perusyksikkö 
on kotitalous Ja keskeinen tulokäslte käytet­
tävissä olevat tulot. Tulonjakotllaston tieto­
sisältö on laajempi kuin tulo- Ja varallisuus- 
tilaston. Se sisältää tietoja myös e1-veron- 
alalslsta tuloista sekä kotitalouksien saamista 
ja maksamista tulonsiirroista. Tulonjakotllaston 
perusaineisto on saatu haastattelemalla sekä 
eri rekistereistä.
Kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista 
on saatavilla tietoja myös noin viiden vuoden vä­
lein tehtävistä kotltaloustledustelulsta. Kotlta- 
loustledustelun tulokäsite vastaa tulonjakotllas- 
tossa käytettyä.
Maatalouden tuloista Tilastokeskus julkaisee 
veroalnelstoon perustuvaa maatilatalouden yrltys- 
Ja tulotilastoa.
beskattade Inverkar Inte nämnvärt pä statlstiska 
fördelnlngar och relatlonstal, eftersom deras an- 
del är bara knappt en halv procent av de fysiska 
personerna. För manuellt beskattade ges dock be- 
skattnlngsuppglfter 1 texten pä sldan 22.
I Statistiken har Inkomsttagare som 1nte har 
hemvlst 1 beskattnlngskoimunen 1nte behandlats som 
separata skatteskyldlga. Därför är uppglfterna om 
fysiska personers konnunalbeskattnlng utanför hem- 
kommunen brlstfälUga. Dessa personers Inkomster 
utanför hemkommunen (andra an personllga Inkoms­
ter) har Inte kunnat speclflceras enligt 1n- 
komstslag, utan de har hopräknats med andra kommu- 
nalskatteplIktlga Inkomster. Uppglfter om beskatt- 
nlngen av Inkomsttagare som Inte har hemvlst i 
beskattnlngskommunen ges 1 texten pä sldan 22.
Samfunden är manuellt beskattade skattepllktiga 
och därför flnns det endast deblterlngsuppgifter 
om dem 1 registret. I Statistiken flnns Inte hel­
ler andra uppglfter om beskattnlngen av samfund.
Beskattn1ngsreg1stret, som llgger tili grund 
för Inkomst- och förmögenhetsstatlstlken, färdig- 
ställs normalt i slutet av det är som följer pj 
skatteäret efter det beskattnlngen slutförts. I 
detta skede börjar Statistikcentralen använda 
beskattnlngsreglstret. Även efter detta korrlgeras 
beskattnlngen ofta pä grund av skatteanmärknlngar 
och -besvär. För helheten torde dessa 1nte ha nä- 
gon praktisk betydelse.
5.3. Uppglfternas Jämförbarhet
Förutom Inkomst- och förmögenhetsstatlstik ut- 
ger Statistikcentralen ärllgen en Inkomstfördel- 
nlngsstatlstlk som baserar s1g pä urval. Inkomst- 
fördelnlngsstatlstlkens prlmärenhet utgörs av ett 
hushäll och det centrala Inkomstbegreppet av den 
disponlbla Inkomsten. Uppglftslnnehället 1 Inkomst- 
fördelnlngsstatlstlken är mera omfattande än 1nne- 
hället 1 Inkomst- och förmögenhetsstatlstlken. In- 
komstfördelnlngsstatlstlken InnehSUer även upp­
glfter om 1cke-skattepliktlga Inkomster samt om de 
transfererlngar som hushällen erhällit och betalat. 
Inkomstföredelnlngsstatlstlkens primärmaterial har 
erhällits genom Intervjuer och ur ollka register.
Uppglfter om hushällens disponlbla Inkomster 
ingär även 1 de hushällsbudgetundersöknlngar som 
görs med ca fern ärs mellanrum. Inkomstbegreppet 1 
hushällsbudgetundersöknlngen är detsamma som 1 in- 
komstfördelnlngsstatlstlken.
över lantbrukets Inkomster publlcerar Statis­
tikcentralen gärdsbrukets företags- och Inkomst- 
statlstlk. Statistiken bygger pä beskattnlngs- 
uppglfter.
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6. MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN
Tulojen veronalalsuudessa tapahtuneet muutokset 
vuonna 1987 olivat varsin vähäisiä. Uusia veron­
alaisia tuloja olivat potilasvahinkolain mukaiset 
eläkkeet ja päivärahat, aikuisopintorahat sekä 
eräät muut päivärahat ja korvaukset.
Vuoden 1987 valtionverotukseen tehtiin noin 
neljän prosentin Inflaatiotarkistus. Verotettavan 
tulon alaraja korotettiin 15 000 markasta 15 600 
markkaan. Myb's useiden vähennysten enimmäismääriä 
nostettiin valtion- ja kunnallisverotuksessa. 
Keskimäärin tuloverotuksessa tehtäviin vähennyk­
siin tehtiin 3,5 prosentin Inflaatiotarkistus. 
Uutena vähennyksenä tuli valtionverosta tehtävä 
lapsenholtajavähennys. Verovelvollinen sai tietyin 
edellytyksin vähentää lapsenhoitajan palkasta 
maksetut sosiaaliturvamaksut. Verotettavan varal­
lisuuden alaraja nousi 800 000 markasta 830 000 
markkaan. Yhteisöjen tuloveroprosentti valtion­
verotuksessa oli edelleen 33.
Ns. verotuksen kattosääntöä muutettiin siten, 
että myös varallisuusvero voitiin jättää maksuun- 
panematta, Jos kalkkien tulo- Ja varainsuuverojen 
määrä muutoin ylittäisi 80 prosenttia verotetta­
vasta tulosta.
Vuoden 1987 tulo- Ja varal11suusveroa1ne1ston 
käsittelyssä el edellisiin vuosiin verrattuna ole 
tehty merkittäviä muutoksia.
7. YLEISKATSAUS
Seuraavassa esitetään yleiskatsaus tulojen ja 
verotuksen kehityksestä.
Luonnollisia henkilöltä, Joilla oi 1 veronalai­
sia tuloja tai varoja oi 1 vuonna 1987 noin 
4 113 000. Tulonsaajien luku kasvol edellisvuodes­
ta prosentin. Valtionveron alaisia tuloja heillä 
oli 244 397,7 miljoonaa markkaa, mikä on 8,6 pro­
senttia edellisvuotista enemmän. Veronalaisia va­
roja heillä oli 253 673,8 miljoonaa markkaa eli 
7,8 prosenttia enemmän kuin-vuotta alemmin. Luon­
nolliset henkilöt maksoivat välittömiä veroja 
vuonna 1987 69 294,7 miljoonaa markkaa. Ne kas-
voivat edellisvuodesta 9,7 prosenttia.
Kuolinpesät, yritykset ja muut yhteisöt maksoi­
vat välittömiä veroja yhteensä 6,3 miljardia mark­
kaa, mikä oli 8,3 prosenttia kalkista välittömistä 
veroista. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksoivat 
veroja 4,4 miljardia markkaa eli 70 prosenttia
6. XNDRIN6AR FRAN F0REGAENDE AR
Ändrlngarna 1 Inkomsternas skattepl1kt1ghet ir 
1987 var tämllgen rlnga. Nya skatteplIktlga 1n- 
komsterna var penslonerna och dagpennlngarna 
p.g.a. patientförsäkrlngen, vuxenstudlepennlngarna 
samt nigra andra dagpennlngarna och ersättnlngarna
En 1nflat1onsjuster1ng pS omkrlng fyra procent 
företogs 1nom Inkomstbeskattnlngen. Den nedre 
gränsen för beskattnlngbar Inkomst höjdes frin 
15 000 mark t1ll 15 600 mark. Även maxlmlbeloppet 
för fiera avdrag höjdes 1 stats- och kommunal- 
beskattnlngen. I medeltal företogs en Inflatlons- 
justerlng pi 3,5 procent 1nom avdragarna. Ett nytt 
avdrag var barnvirdavdrag frin statsskatten. Under 
vissa förutsettnlngar fick skattskyldig avdra 
barnvirdarens soclalskyddsförminer. Den beskatt- 
nlngbara förmögenhetens undre gräns höjdes frin 
800 000 mark t1ll 830 000 mark. Inkomstskattepro- 
centen för samfund var alltjämt 33.
Sk. regeln om beskattnlngens maxlmlgräns 
ändrades. Även förmögenhetsskatt skulle 1nte débi­
teras, om beloppet av alla Inkomst- och förmögen- 
hetsskatter annars skulle överstlga 80 procent av 
de beskattnlngsbara Inkomsterna.
Inga större ändrlngar har gjorts 1 hanterlngen 
av material et för 1987 irs inkomst- och förmögen- 
hetsstatlstlk eller 1 dess Innehill.
7. ALLMÄN OVERBLICK
I det följande ges en allmän överslkt över ut- 
vecklIngen av skatteplIktlga Inkomster jämte be- 
skattnlng.
Antalet fyslska personer, som hade skatteplIk­
tlga Inkomster eller förmögenhet var ungefär 
4 113 000 ir 1987. Antalet Inkomsttagare Steg med 
en procent frin föregiende ir. Deras statsskatte- 
pUktlga Inkomster uppglck tili 244 397,7 mlljoner 
mark, vllket var 8,6 procent mer än iret förut. 
De hade skatteplIktlga tillgingar 253 673,8 mll­
joner mark, d.v.s. 7,8 procent mera än iret förut. 
Fyslska personer betalade direkte skatter t1ll ett 
belopp av 69 294,7 mlljoner mark ir 1987. Stegrin­
gen var 9,7 procent frin föregiende ir.
Dödsbon, företag och övriga samfund betalade 1 
sammanlagt 6,3 mlljarder mark 1 direkte skatter, 
dvs. 8,3 procent av alla direkte skatter. Aktle- 
bolag och andelslag betalade 4,4 mlljarder mark 1
yhteisöjen veroista ja avoimet sekö kommandiitti­
yhtiöt 1,2 miljardia, mikä oi 1 19 prosenttia yh­
teisöjen veroista.
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skatter, dvs. 70 procent av samfundens skatter och 
de öppna bol agen och komnandltbolagen 1,2 mlljar- 
der mark, dvs. 19 procent av samfundens skatter.
Asetelma 4. Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot Ja verot vuosina 1983-1987 
Tabll 4. Antalet fyslska personer och samfund samt Inkooster och skatter iren 1983-87
1983 1984 1985 1986 1987
Luonnolliset henkilöt - Fyslska personer
Tulonsaajien lukumäärä - Antal Inkomststtagare
Muutos, X - Förändrlng, X ....................
Valtionveron alaiset tulot - Statsskatte- 
pllktiga Inkomster, milj. mk .............
Muutos, X - Förändrlng, X ....................
Veronalaiset varat - SkatteplIktlga tlllgängar
Muutos, X - Förändrlng, X ....................
Verot yhteensä - Skatter sammanlagt, m1lj. mk
Muutos, X - Förändrlng, X ....................
Valtionveron alaiset tulot miinus verot -
StatsskatteplIktlga inkomster mlnus skatter, 
m11J. mk ......... .........................
Muutos, X - Förändrlng, X .....................
Yhteisöt ja kuolinpesät - Samfund och dödsbon
Valtionverotuksessa verotettavat tulot - V1d 
statsbeskattnlngen beskattnlngsbara
Inkomster, milj. mk ........................
Niistä kuolinpesien tulot - Därav dödsbons 
Inkomster, milj. mk ........................
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot - V1d 
konmunalbeskattnlngen beskattnlngsbara
Inkomster, milj. mk ........................
Niistä kuolinpesien tulot - Därav dödsbons 
Inkomster, milj. mk ........................
Verotettava varallisuus - Beskattnlngsbar
förmögenhet, milj. mk ......................
Siitä kuolinpesien varallisuus - Därav 
dödsbons förmögenhet, milj. mk ............
Verot yhteensä - Skatter sammanlagt milj. mk .. 
Niistä kuolinpesien verotus - Därav 
dödsbons skatter, milj. mk ................
3 893 456 3 949 956 4 038 766 4 077 309 4 112 815
5,8 1.5 2,2 1.0 0,9
165 404,0 184 902,3 207 163,3 224 996,9 244 397,7
18,5 11,8 12,0 8,6 8,6
176 737,4 195 526,9 215 117,6 235 328,1 253 673,8
15,5 10,6 10,0 9,4 7,8
44 362,1 50 918,7 58 685,4 63 141,5 69 294,7
12,8 14,8 15,3 7,6 9,7
121 041,9 133 983,6 148 477,9 161 855,5 175 103,0
20,8 10,7 10,8 9,0 8,6
6 234,6 6 405.1 7 105,9 7 429,5 9 203,5
468,9 492,2 497,1 504,4 481,4
14 298,7 15 314,5 17 371,9 18 755,0 21 731,2
661,3 692.7 756,2 773,7 753,4
4 902,5 5 340,6 5 566,3 3 130,5 3 653,3
2 279,7 2 412,2 2 476,4 1 055,8 1 047,6
4 642,8 4 733,9 5 314,2 5 200,4 6 253,6
202,6 212,5 224,9 221,4 214,4
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Asetelmat eivät sisällä tietoja luonnollisten 
henkilöiden kotikunnan ulkopuolella suoritetusta 
verotuksesta. Mikäli näiden verotus halutaan ottaa 
huomioon, on asetelmissa kunnallisverotuksesta 
esitettyihin lukuihin lisättävä asetelman 5 luvut.
I tabläerna Ingär 1nte uppglfter om den bes- 
kattnlng av fyslska personer som verkställts utan- 
för hemkommunen. Om denna beskattnlng skall beak- 
tas bör uppglfterna 1 tablS 5 läggas tili uppglf- 
terna över kommunalbeskattnlngen som flnns 1 
tablSerna.
Asetelma 5. Muualla kuin kotipaikkakunnallaan verotettujen luonnollisten henkilöiden kunnallisverotus 
vuosina 1983-1987, mllj. mk
TablS S. Kommunalbeskattnlngen för fyslska personer som beskattats annorstädes än pS sln hemort Sren 
1983-1987, m1lj. mk
Verolajl - Skattetyp 1983 1984 1985 1986 1987
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot - V1d 
kommunalbeskattnlngen beskattnlngsbar 
Inkomst ................................... 1 478 1 582 1 691 1 795 1 857
Kunnallisvero - Kommunalskatt ............... 239 257 275 293 304
Kirkollisvero - Kyrkoskatt ................... 18 20 21 22 23
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -
Folkpenslons- och sjukförsäkrlngspremler .. 46 62 74 75 66
Verot yhteensä - Skatter sanaaniagt ......... 303 339 388 408 412
Välittömiä veroja pantiin vuodelta 1987 maksuun 
75,5 miljardia markkaa, joista luonnolliset hen­
kilöt maksoivat 91,7 prosenttia. Luonnollisten 
henkilöiden verot kasvolvat vuodesta 1983 vuoteen 
1987 n. 56 prosenttia.
Yhteisöt ja kuolinpesät maksoivat välittömiä 
veroja miltei 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 
1983. Niiden verotusta yr1tysmuodo1tta1n tarkas­
tellaan lähemmin sivuilla 32-33 .
Käs1nverotettav1en tiedoista ainoastaan vero- 
tietoja voidaan verrata muiden luonnollisten hen­
kilöiden tietoihin. Ne, samoin kuin tiedot merl- 
mlesverotuksesta vuoteen 1985 saakka on lisätty 
asetelman 6 lukuihin. Muiden asetelmien tai liite- 
taulukoiden lukuihin ne sen sijaan eivät sisälly.
Ar 1987 deblterades 75,5 mlljarder mark 1 
dlrekta skatter. Därav betalade fyslska personer 
91,7 procent. Skatten för fyslska personer ökade 
frän Sr 1983 tili Sr 1987 med ca 56 procent.
Samfund och dödsbon betalade 1 dlrekta skatter 
nästan 35 procent mera är pS Sr 1983. Deras be­
skattnlng enllgt företagsform granskas närmare pä 
sldan 32-33.
Av uppglfterna om de handbeskattade är det bara 
skatteuppglfterna som kan jämföras med andra fy­
slska personers uppglfter. Dessa uppglfter 1ngSr, 
Hksom uppglfterna om sjömarisbeskattnlngen tili 
Sret 1985, 1 uppglfterna 1 tablS 6. Däremot 1ngär 
de Inte 1 uppglfterna 1 andra tablSer eller ta- 
belIbl1agor.
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Asetelaa 6. Luonnollisten henkilöiden*-) ja yhteisöjen välittömät verot vuosina 1983-1987 
Tablft 6. Fyslska personers*) och saafunds direkte skatter Iren 1983-1987
Vuosi
Ar
Luonnolliset henkilöt 
Fyslska personer
Yhteisöt
Samfund
Välittömät verot 
yhteensä 2) 
Dlrekta skatter 
sammanlagt?)
Verot yhteensä
Skatter
sammanlagt
Tulo- ja varal­
lisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets- 
skatt
Verot yhteensä
Skatter
sammanlagt
Tulo- ja varal­
lisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets- 
skatt
mllj.mk Indeksi
Index
mllj.mk Indeksi
Index
mllj.mk Indeksi
Index
mllj.mk Indeksi
Index
mllj.mk Indeksi
Index
1983 ........ 44 792 100 17 814 100 4 440 100 2 133 100 49 435 100
1984 ........ 51 296 114 20 324 114 4 521 102 2 047 96 56 030 113
1985 ........ 59 080 132 23 604 132 5 089 115 2 283 107 64 395 130
1986 ........ 63 233 141 25 332 142 4 979 112 1 944 91 68 433 138
1987 ........ 69 295 155 27 818 156 6 040 136 2 479 116 75 550 153
1) Ml. käslnverotetut ja merlmlesverotetut vuosina 1983-84 ja -85. - Inkl. handbeskattade och sjömans- 
beskattade Iren 1983-84 och -85.
2) Mukana jakamattomat kuolinpesät - Inkl. osklftade dödsbon.
Yhteisöjen maksamien verojen osuus kalkista 
välittömistä veroista on laskenut viime vuosina. 
Luonnollisten henkilöiden maksamista välittömistä 
veroista on valtion tuloveron ja sosiaaliturvamak­
sujen osuus noussut ja kunnallisveron osuus laske­
nut.
Samfundens skatteandel av alia dlrekta skatter 
har sjunklt under de señaste Iren. Av fyslska per- 
soners dlrekta skatter har statens Inkomstskatte- 
andel och sodalskyddsavglfternas andel stlglt och 
kommunalskattens andel sjunklt.
Kuvio 1: Luonnollisten henkilöiden verojen jakautuminen vuosina 1983 ja 1987 
Dlagram 1: Fördelnlngen av fyslska personers skatter Iren 1983 och 1987
1983 1987
E 3  Tulo- ia voralhuum re E S  Kunnallisvero I- ! KrkoTisvero H  SodaoBurvamoksut
Inkom st- och förmögen hetekat! Kommunalskatt Kyrkoskalt -O—i- i. i i  <| ex#(8ss*yoroofm 0nflr
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Luonnollisten henkilölden tulot kasvolvat 8,6 
prosenttia ja verot 9,7 prosenttia vuodesta 1986 
vuoteen 1987.
Varallisuusvero laski edellisvuoteen verrat­
tuna. VaralUsuusverotusastelkon lieventäminen 
aiheutti sen, että varallisuusveroa maksettiin 
n. 3 X vähemmän kuin edellisvuonna. Valtion tulo­
veroa maksettiin 10,5 ja kunnallisveroa 9,5 pro­
senttia edellisvuotista enemmän.
Veronalaiset tulot ovat vuodesta 1983 vuoteen 
1987 kasvaneet 48 prosenttia ja välittömät verot 
56 prosenttia. Myös veropohjan laajeneminen on 
kasvattanut veronalaisia tuloja. Vuoden 1983 jäl­
keen ovat veronalaisiksi muuttuneet mm. työttö­
myyskorvaukset ja lapsen kotihoidon tuki.
Veroista eniten ovat tänä aikana kasvaneet val­
tion tulovero ja sosiaaliturvamaksut. Suhteelli­
sesti hitaammin ovat taas kasvaneet kunnallisvero 
ja kirkollisvero. Vuodesta 1983 on varallisuusvero 
laskenut runsaat 40 prosenttia.
De fyslska personernas Inkomster ökade med 8,6 
procent och skatter med drygt 9,7 procent frln ir 
1986 t1ll 1987.
Förmögenhetsskatten sjönkt jämfört med Iret förut. 
Den Undrade förmögenhetsskatteskalan medförde att 
den förmögenhetsskatt betaldes ca 3 X mlndre än 
föreglende Sr. Inkomsttagarna betalade 1 statens 
inkomstskatt 10,5 och 1 kommunalskatt 9,5 procent 
mera än Sret förut.
De skatteplIktlga Inkomsterna har ökat med 48 
procent och de dlrekta skatterna med 56 procent 
frSn Sr 1983 t1ll Sr 1987. Även den breddade 
skattebasen har ökat de skattepl1kt1ga Inkomst­
erna. Bl.a. arbetslöshetsunderstödet och stöd för 
vSrd av barn 1 hemmet har bllvlt skattepl Iktlga 
efter Sr 1983.
Av skatterna har soclalskyddsavglfterna och 
statens Inkomstskatt ökat mest under denna t1d. 
Jämförelsevls lSngsanmast har däremot kommunal och 
kyrkoskatten ökat. Jämfört med 1983 har förmögen- 
hetsskatten sjunklt med drygt 40 procent.
Asetelma 7. Luonnollisten henkilöiden verotus vuosina 1983-1987 (1983-100) 
TablS 7. Beskattnlng av fyslska personer Iren 1983-1987 (1983-100)
Vuosi
Ar
Valtion­
veronani - 
set tulot 
Statsskatte- 
pllktlga- 
Inkomster
Tulovero
Inkomst­
skatt
Kunnallis­
vero
Kommunal- 
skatt
Kansaneläke- 
ja sairaus­
vakuutus­
maksut 
Folkpen- 
slons- och 
sjukför- 
säkrings- 
premler
Kirkollis­
vero
Kyrkoskatt
Verot
yhteensä
Skatter
sammanlagt
Varallisuus­
vero
Förmögenhets­
skatt
1983 ....... 100 100 100 100 100 100 100
1984 ....... 112 114 112 139 112 115 111
1985 ....... 125 133 126 172 127 132 124
1986 ....... 136 144 137 174 137 142 60
1987 ....... 148 160 150 189 149 156 58
Suurin osa veronalaisista tuloista on työ- ja 
eläketuloja. Työtulojen osuus niistä oi 1 72 pro­
senttia ja eläketulojen 17 prosenttia. Maatilata­
louden tuloja oli 2,9 prosenttia, 111 ke- Ja ammat­
tituloja 3,2 prosenttia ja erilaisia sosiaali­
turvaetuuksia 3,3 prosenttia. Työtulot kasvolvat 
edellisvuodesta 8,8 prosenttia ja eläketulot 9,9 
prosenttia. Eniten, 82 prosenttia kasvol lapsen 
kotihoidon tuki sekä korkotulot, 63 prosenttia.
Största delen av de skatteplIktlga Inkomsterna 
är arbets- och penslonsinkomsterna. Arbetslnkoms- 
terna stod för 72 procent och penslonsinkomsterna 
för 17 procent. Andelen Inkomster frln glrdsbruk 
var 2,9 procent, andelen Inkomster av rörelse 
eller yrke 3,2 procent och sodalskyddsförmlner av 
oi Ikä slag tog 3,3 procent. Arbetslnkomsterna 
ökade med 8,8 procent frln föreglende Ir och 
penslonsinkomsterna med 9,9 procent. Mest, med 82 
procent, ökade hemvlrdsstödet för barn samt rän- 
telnkomsterna, 63 procent.
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Asetela* 8. Luonnollisten henk1151den tulot, verat ja verotus vuosina 1986-1987 
Tabll 8. Fyslska personers Inkomster, tlllgingar och beskattnlng iren 1986-1987
Tulot ja verot 
Inkomster och skatter
1986 1987
m1lj. mk X mllj. mk X
Tulot - Inkomster
Työtulot - Arbetslnkomster .................. 161 454,1 71,8 175 684,1 71.9
Päivä- ja äitiysrahat - Dag- och 
moderskapspennlngar ........................ 2 982,5 1,3 3 166,1 1,3
Työttömyysturvaetuudet - Utkomst- 
skydd för arbetslösa ....................... 3 670,9 1,6 3 967,7 1,6
Eläketulot - Pens1ons1nkomster .............. 36 842,5 16,4 40 449,6 16,6
Maatilatalouden tulot valtionvero­
tuksessa - Inkomst av gSrdsbruk 
v1d statsbeskattnlngen ..................... 7 649,5 3,4 7 078,8 2,9
L11ke- ja ammattitulot valtionvero­
tuksessa - Inkomst av rörelse 
eller yrke v1d statsbesk.................... 7 401,1 3,3 7 902,5 3,2
Muut elinkeinotulot valtionverotuk­
sessa - Ovrlga Inkomster av 
närlng v1d statsbesk........................ 1 180,0 0,5 1 297,6 0,5
Omalsuustulot - Inkomster av förmögenhet .... 1 268,2 0,6 1 585,3 0,6
Tulot yhtymästä - Inkomster frin
sammanslutnlng ............................. 1 285,4 0,6 1 287,8 0,5
Muut tulot valtionverotuksessa - 
Ovrlga Inkomster v1d stats­
beskattnlngen .............................. 1 262,03) 0,6 1 993,43) 0,8
Valtionveronani set tulot yhteensä - 
- Statsskattepllktlga Inkomster 
sammanlagt ................................. 224 996,9 100,0 244 397,7 100,0
Vähennykset valtionverotuksessa - 
Avdrag v1d statsbeskattnlngen ............. 66 315,7 29,5l) 74 133,6 30,3l)
Valtionverotuksessa verotettava tulo - 
Vld statsbeskattnlngen beskattnlngsbar 
Inkomst .................................... 159 265,6 70,8*) 171 061,7 70,0U
Veronalaiset varat - Skattepl1kt1ga 
tlllgingar ................................. 235 328,1 100,0 253 673,8 100,0
Velat ja velvoitteet - Skulder och 
förpllktelser .............................. 128 253,4 54,52) 150 542,1 59,32)
Verotettava varallisuus - Bestkatt- 
nlngsbar förmögenhet ....................... 146 899,3 62,42) 154 187,4 60,82)
Verot ja maksut - Skatter och avglfter
Tulovero - Inkomstskatt ...................... 25 073,7 39,7 27 706,0 40,0
Varallisuusvero - Förmögenhetsskatt ........
Kunnallisvero - Kommunalskatt ...............
116,6 
29 666,2
0,2
47,0
112,1 
32 476,8
0.2
46,9
Kansaneläke- ja salrausvakuutusmaksut- 
Folkpenslons- och sjukförsäkringspremler ... 6 095,5 9,7 6 614,2 9,5
Klrkolllvero - Kyrkoskatt .................... 2 068,7 3.3 2 256,8 3,3
Metsänhoitomaksu - Skogsvirdsavglft .........
Verot yhteensä - Skatter sammanlagt ...........
70,3 
63 141,5
0, 1
100,0
71.3 
69 294,7
0.1
100,0
Valtionveron alaiset tulot miinus verot - 
Statsskattepllktlga Inkomster mlnus 
skatter .................................. 161 855,5 71,9l) 175 103,0 71,61)
1) Prosenttia valtionveron alaisista tuloista - Procent av statsskattepllktlga Inkomster
2) Prosenttia veronalaisista varoista - Procent av skatteplIktlga tlllgingar
3) Ml. tulot ulkomailta ja lasten kotihoidon tuki - Inkl. Inkomster frin utlandet och stöd för vird 
av barn 1 hemmet.
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Verojen osuus veronalaisista tuloista oli 28,4 
prosenttia vuonna 1987. Vuotta alemmin veroja mak­
settiin suhteellisesti hieman vähemmän el 1 28,1 
prosenttia veronalaisista tuloista.
Kunnallisveron osuus luonnollisten henkilöiden 
veroista oi 1 47 prosenttia Ja valtionverojen osuus 
40 prosenttia. Sosiaaliturvamaksuja maksettiin va­
jaat kymmenen ja kirkollisveroa runsaat kolme pro­
senttia kalkista välittömistä veroista.
Skatternas andel av de fyslska personernas 
skattepUktlga Inkomsterna var 28,4 procent Sr 
1987. Aret förut var skatternas andel 1 Proportion 
nSgot mlndre, dvs. 28,1 procent av de skattepHk- 
t1ga Inkomsterna.
Kommunaiskattens andel av skatterna var 47 pro- 
cent och de statUga skatternas andel var 40 pro- 
cent av de dlrekta skatterna. Inkomsttagarna beta­
lade knappt 10 procent av de direkte skatterna 1 
socialskyddsavglfter och drygt tre procent 1 kyr- 
koskatt.
Kuvio 2. Verojen osuus veronalaisista tuloista tuloluoklttaln
Dlagram 2. Skatternas andel av de skattepUktlga Inkomsterna enllgt Inkomstklass
Veronalaisia varoja 1hm1s1ll'a' oli 254 miljardin 
markan edestä Ja velkoja 151 miljardia markkaa. 
Varat kasvolvat edellisvuodesta 7,8 prosenttia ja 
velat 17,4 prosenttia. Vakituisen asunnon osuus 
yksityisten henkilöiden varoista oli suurin, noin 
42 prosenttia. Varallisuus on tilastossa arvostet­
tu verotusarvoihin. Velkojen jälkeen Jäi Ihmisille 
verotettavaa varallisuutta 154 miljardia markkaa, 
josta maksettiin varallisuusveroa 112 miljoonaa 
markkaa.
Valtionveron alaisten tulojen keskiarvo oi 1 
vuonna 1987 60 220 markkaa. Laskelmassa on otettu 
huomioon vain ne, joilla on ollut veronalaisia tu­
loja. Myöhemmin esitettäviä valtionveron alaisten 
tulojen keskiarvolukuja alentavat ns. tulottomat 
el 1 ne, joilla on ollut pelkästään kunnallisveron 
alaisia tuloja tai veronalaisia varoja.
Befolknlngens skattepUktlga tlllglngar uppglck 
tili drygt 254 mlljarder mark och skulderna tili 
151 mlljarder mark. Ullglngarna ökade med 7,8 
procent frln föreglende Ir och skulderna med 17,4 
procent. Av prlvata personernas tlllglngar var 
stadlgvarande bostadens andel den största, ca 42 
procent. Förmögenhet har uppskattats tili beskatt- 
nlngsvärden 1 Statistiken. Efter skulderda var 
männlskornas beskattningsbar förmögenhet 154 mll­
jarder mark, därav man betalade förmögenhetsskatt 
112 mlljarder mark.
Oe statsskattepUktlga medel Inkomsterna var 
60 220 mark Ir 1987. Endast de som haft skatte- 
pllktlga Inkomster har taglts med i beräknlngarna. 
De uppglfter om medeltalet för de statsskattepllk- 
t1ga Inkomsterna som ges längre fram är lägre pl 
grund av att de sk. Inkomstlösa, d.v.s. de som 
haft Inkomster som enbart beskattats 1 kommunal- 
beskattningen eil er enbart skattepUktlga tlllgln­
gar, taglts med 1 Statistiken.
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Asetelma 9. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset tulot, vähennykset Ja verot sekl tulot Miinus 
verot vuosina 1986*1987
Tabli 9. Antalet fyslska personer, genomsnlttllga Inkonster, avdrag och skatter saat Inkomster mlnus 
skatter Iren 1986-1987
Luku, tulot, verot 
Antal, Inkomster,
Tulonsaajat - Inkomsttagare
skatter
Molemmat sukupuolet 
B&da könen
Miehet - Män Naiset - Kvlnnor
1986 1987 1986 1987 1986 1987
Luku - Antal ................... 4 077 309 4 112 815 1 964 969 1 981 826 2 112 340 2 130 989
Med1aan1tulot - Medianinkomster, 
mk .......................... 48 436 51 960 60 002 65 630 39 739 43 099
Keskimääräiset tulot - Genom­
snlttllga Inkomster, mk .... 55 183 59 423 66 160 71 052 44 972 48 609
Keskimääräiset vähennykset - 
Genomsnlttllga avdrag, m k D  . 16 265 18 025 17 367 18 941 15 239 17 173
Keskimääräiset tulot miinus 
verot - Genomsnlttllga In­
komster mlnus skatter, mk ... 39 697 42 575 45 732 48 879 34 082 36 712
1) Valtionverotuksessa - V1d statsbeskattnlngen
Naisten osuus tulonsaajista on vuosi kymmenen 
alusta lähtien ollut suurempi kuin miesten. Vuonna 
1987 heitä oli 7,5 prosenttia enemmän kuin miehiä. 
Veronalaisia tuloja miehet salvat kuitenkin noin 
36 prosenttia enemmän kuin naiset ja miesten kes­
kimääräiset tulot olivat 46 prosenttia korkeammat 
kuin naisten. Kun tuloista vähennetään verot, 
olivat näin saadut nettotulot miehillä 33 prosent­
tia korkeammat kuin naisilla.
Sedan början av decennlet har de kvlnnllga 
Inomsttagarna värit fiera än männen. Ar 1987 var 
de 7,5 procent fiera än männen. Männens skatte- 
pHktlga Inkomster var dock ungefär 36 procent 
högre än kvlnnornas och männens medelInkomster var 
46 procent högre än kvlnnornas. DA man frin 1n- 
komsterna avdrar skatterna var de sâlunda erhällna 
nettolnkomsterna för män 33 procent högre än för 
kvlnnor.
Kuvio 3. Miesten ja naisten keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot miinus verot 
Olagram 3. Genomsnlttllga Inkomster samt genomsnlttllga Inkomster mlnus skatter fBr kvlnnor och män
I | Keskimääräiset tulot Keskimääräiset tulot -  verot
Genomsnittliga inkomster Genomsnittliga inkomster -  skatter
Mk
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Naisten keskimääräiset tulot ovat vuosikymme­
nen aikana kasvaneet hieman nopeammin kuin mies­
ten. Ne kasvolvat 112 prosenttia vuodesta 1980 
kun miehillä vastaava kasvu oli 91 prosenttia. 
On kuitenkin huomattava, että naiset saavat mie­
hiä enemmän esim. kansaneläkkeitä Ja kotihoidon 
tukea, jotka vasta tänä aikana muuttuivat veron­
alaisiksi.
Sekä miehistä että naisista olivat suurltulol- 
slmpla 35-44-vuot1aat, joista miehet ansaitsivat 
keskimäärin 99 008 ja naiset 67 460 markkaa. 
Miesten keskitulot olivat kalkissa Ikäryhmissä 
korkeammat kuin naisten. Suurimmat tuloerot olivat 
55-64-vuot1a1lla, Joista miehet ansaitsivat keski­
määrin 50 prosenttia enemmän kuin naiset. Nuorim­
pia, alle 25-vuot1a1ta lukuunottamatta olivat 
miesten keskitulot kalkissa Ikäluokissa vähintään 
runsaan kolmanneksen naisten keskituloja korkeam­
mat.
Kvlnnornas genomsnlttllga Inkomster har ok at 
snabbare an mannens under detta decennlum. FrSn Sr 
1980 har de okat med 112 procent, medan oknlngen 
fb'r mannen varlt 91 procent. Man bb'r dock beakta 
att kvlnnorna bl.a. fir mera folkpenslon och hem- 
v&rdsstod 'in m'dnnen, vllka 1nte forran under denna 
t1d bllvlt skattepUktlga.
BSde bland m3n och kvlnnor hade 35-44-4r1ngarna 
de hSgsta Inkomsterna. I denna grupp fb'rtjSnade 
mSnnen 1 medeltal 99 008 mark och kvlnnorna 67 460 
mark. Mannens medelInkomster var 1 alia Slders- 
grupper hSgre an kvlnnornas. De stb'rsta Inkomst- 
sklllnaderna forekom bland 55-64 -Srlngarna. I 
denna Sldersgrupp fortjanade mannen 1 medeltal 50 
procent mera kvlnnorna. Med undantag av yngre, un­
der 25 Sr, var m'dnnens medel Inkomster 1 alia &1- 
dersgrupper mlnst drygt en tredjedel hogre an 
kvlnnornas medelInkomster.
Kuvio 4. Keskimääräiset valtionveron alaiset tulot sukupuolen ja Iän mukaan 
Dlagram 4. Genomsnlttllga statsskattepllktlga Inkomster enllgt kffn och tlder
1. Keskimääräiset tulot - GenomsnfttlIga Inkomster
2. Miesten keskimääräiset tulot - Genomsnlttllga Inkomster för män
3. Naisten keskimääräiset tulot- Genomsnlttllga Inkomster för kvlnnor
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Hieman yl 1 miljoona tulonsaajaa asui Uudella­
maalla. Uusmaalaisilla oi 1 myös korkeimmat keski­
määräiset tulot. Pienimmät tulot olivat Pohjols- 
Karjalan läänissä. Uusmaalaisten keskimääräiset 
tulot olivat noin 24 prosenttia korkeammat kuin 
maassa keskimäärin ja noin 48 prosenttia korkeam­
mat kuin Pohjols-Karjalassa. Kaupungeissa keski­
määräiset tulot olivat 27 prosenttia suuremmat 
kuin muissa kunnissa. Kun tuloista vähennetään 
verot olivat näin saadut nettotulot Uudellamaalla 
keskimäärin 18 prosenttia suuremmat kuin koko 
maassa ja 36 prosenttia suuremmat kuin Pohjols- 
Karjalassa.
Työtulojen osuus tuloista oi 1 suurin, noin 78 
prosenttia Uudellamaalla ja pienin, runsas 65 pro­
senttia Mikkelin läänissä. Maatilatalouden tulojen 
osuus oli suurin Vaasan läänissä ja pienin Uudel­
lamaalla.
Antalet Inkomsttagare var drygt en mlljon 1 
Nyland. Nylännlngarna hade även de högsta genoms- 
nlttUga Inkomsterna. Inkomsterna var mlnst 1 Nor- 
ra Karelens län. Nylännlngarnas genomsnlttlIga in- 
komster var clrka 24 procent högre än 1 landet 1 
medeltal och clrka 48 procent högre än 1 Norra 
Karelen. I städerna var de genomsnlttUga Inkoms­
terna 27 procent högre än 1 de övriga kommunerna. 
Efter avdrag av skatter var nettolnkomsterna 1 
Nyland 1 genom-snltt 18 procent högre än 1 heia 
landet och 36 procent högre än 1 Norra Karelen.
Arbetslnkomsternas andel av Inkomsterna var 
störst, ca 78 procent 1 Nyland och mlnst 1 S:t 
Michels län drygt 65 procent. Gärdsbrukslnkomster- 
nas andel var störst 1 Vasa län och mlnst 1 Ny- 
1 and.
Asetelma 10. Luonnollisten henkilöiden luku, medlaanltulot, keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot 
miinus verot Täänelttäln ja kuntamuodolttaln vuosina 1986-1987 
Tabll 10. Antalet fyslska personer, medlaninkomster, genomsnlttUga Inkomster samt genomsnlttl Iga 1n- 
komster mlnus skatter efter län och kommuntyp Jren 1986-1987
Lääni
Län
Luku
Antal
Medlaanltulot
Medlaninkomster,
mk
Keskimääräiset
tulot
GenomsnlttUga 
Inkomster, mk
Keskimääräiset tulot 
miinus verot 
GenomsnlttUga 
Inkomster minus 
skatter, mk
1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987
Koko maa - Hela lan- 
d e t ............. 4 077 309 4 112 815 48 436 51 960 55 183 59 423 39 697 42 575
Kaupungit - Städer .. 2 532 666 2 557 346 53 853 57 946 59 931 64 598 42 409 45 487
Muut kunnat - övriga 
kommuner ........ 1 544 643 1 555 469 38 806 41 614 47 397 50 915 35 249 37 786
Uudenmaan - Nylands . 1 006 857 1 023 027 61 300 62 850 68 018 73 446 46 934 50 388
Turun ja Porin - Abo- 
Björneborgs ..... 593 940 598 255 47 517 50 893 53 549 57 346 39 083 41 792
Ahvenanmaa - AI and .. 22 370 22 599 43 276 46 879 53 137 56 978: 38 729 41 276
Hämeen - Tavastehus . 566 535 571 971 48 645 52 056 54 143 58 141 39 402 42 144
Kymen - Kymmene .... 285 109 285 251 46 697 50 211 53 110 57 352 38 519 41 425
Mikkelin -
S:t Mlchels ..... 175 503 175 985 40 304 43 234 47 206 50 582 35 102 37 550
Pohjo1s-Karjalan - 
Norra Karelens ... 146 134 146 368 38 572 41 389 46 359 49 793 34 519 36 978
Kuopion - Kuopio .... 210 641 211 847 41 149 44 464 48 799 52 544 35 816 38 455
Keski-Suomen -
Mellersta Flnlands 203 279 204 480 42 696 46 511 49 915 53 989 36 565 39 381
Vaasan - Vasa ...... 363 617 366 276 40 585 43 655 47 847 51 093 35 269 37 540
Oulun - Uleäborgs ... 339 636 341 891 41 488 45 165 49 093 52 935 36 083 38 770
Lapin - Lapplands ... 163 688 164 865 42 084 46 013 49 768 53 846 36 373 39 248
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Aviopareista oi 1 2,6 prosenttia sellaisia, 
joista toisella puolisolla el ollut lainkaan 
tuloja. Kymmenen vuotta alemmin oi 1 tuliaisten 
avioparien osuus vielä lähes 20 prosenttia. Lähes 
kalkilla aikuisilla on nykyään ainakin jotain ve­
ronalaisia tuloja, mihin lienee vaikuttanut myös 
se, että tulojen veronalalsuus on viime vuosina 
mm. soslaallturvauudlstusten seurauksena laajentu­
nut.
Av glfta par var det 2,6 procent av vllka hara 
den ena hade Inkomst. För t1o Sr sedan var denna 
procent närmare 20. SS gott som alla vuxna har 
numera Jtmlnstone nJgon form av skattepllktlga 
Inkomster. En bldragande orsak är även den att 
beskattnlngen av Inkomsterna breddats under señare 
Jr bl.a. tili följd av sodalskyddsreformen.
Asetelma 11. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset valtlonveronalalset tulot ja verojen osuus 
tuloista perhetyypelttäln vuosina 1986 ja 1987
TablJ 11. Antalet fyslska personer, genomsnlttllga skattepllktlga Inkomster vld statsbeskattnlngen och 
skatternas andel av Inkomsterna enllgt famlljetyp Jren 1986 och 1987
Perhetyyppi
Famlljetyp
Luku
Antal
Keskimääräiset tulot 
Genomsnlttllga 
Inkomster, mk
Verojen osuus tuloista 
Skatternas andel av 
Inkomsterna, S
1986 1987 1986 1987 1986 1987
Yksinäiset miehet - EnsamstJende
m ä n ......................... 880 968 896 449 43 316 47 075 27.7 28,2
lapsia - barn 0 ............ 870 235 885 630 42 824 46 547 27,7 28,2
1 ............ 7 957 7 967 83 267 89 849 28,0 27,9
2 - ........... 2 776 2 852 83 059 91 591 26,3 26,5
Yksinäiset naiset - EnsamstJende
kvlnnor ..................... 1 045 078 1 058 714 39 062 41 970 22,9 23,2
lapsia - barn 0 ........... 967 456 980 903 37 355 40 127 23,1 23,5
1 ........... 55 069 54 787 61 121 66 067 22,1 22,0
2- .......... 22 553 23 024 58 451 63 171 19,5 19.1
Avioparit, vain toisella tuloa -
Äkta makar, endast den ena
har Inkomst ................. 33 706 28 513 92 102 97 564 32,8 33,2
lapsia - barn 0 ............ 16 137 13 688 86 138 92 586 34,3 35,0
1 ............ 6 185 5 292 91 640 97 044 32,6 33,0
2-3 .......... 10 507 8 798 101 617 105 876 31,5 31,4
4 - 5 .......... 781 678 92 517 96 072 26,9 27,0
6 - ........... 96 57 79 344 75 772 19,2 17,8
Avioparit, molemmilla tuloa -
Akta makar, bJda har Inkomst 1 051 569 1 058 051 135 901 146 478 29,6 29,8
lapsia - barn 0 ........ . 533 310 542 427 121 136 130 120 29,4 29,9
1 ............ 222 375 218 403 150 190 162 915 30,2 30,4
2 - 3 .......... 279 190 279 993 191 981 165 511 29,4 29,4
4 - 5 .......... 14 247 14 650 134 172 145 318 26,3 26,0
6 - ........... 2 447 2 578 124 377 141 599 20,8 21,2
41 prosenttia tulonsaajista ansaitsi vuonna 
1987 vähemmän kuin 40 000 markkaa. Tähän ryhmään 
kuuluu luonnollisesti huomattava osa koululaisia, 
opiskelijoita yms. osa-alka- ja tilapäistöitä teh­
neitä. He salvat vajaat 14 prosenttia tuloista Ja 
maksoivat vajaat v11s1 prosenttia veroista. Tulon­
saajat, Jotka ansaitsivat 60 000 - 150 000 markkaa 
maksoivat hiukan yli 60 S prosenttia kalkista 
välittömistä veroista. Tuloista he salvat 59 
prosenttia. Yli 150 000 markan tulot oi 1 noin 
165 000 Ihmisellä. He salvat hieman yli 14 pro­
senttia tuloista ja maksoivat runsaat 22 prosent­
tia veroista.
Ar 1987 förtjänade 41 procent av Inkomsttagarna 
mlndre än 40 000 mark. T111 denna grupp hör av 
naturllga skäl skolelever, studerande o.a. som ar- 
betar deltid eller har tlllfälUga arbeten. De 
fick knappt 14 procent av Inkomsterna och betalade 
knappt fern procent av skatterna. De Inkomsttagare 
som förtjänade mellan 60 000 och 150 000 mark be­
talade lltet över 60 procent av alla dlrekta skat- 
ter. Av Inkomsterna fick de clrka 59 procent. Om- 
krlng 165 000 personer hade en Inkomst pJ över 
150 000 mark. Oe fick nJgot över 14 procent av 
Inkomsterna och betalade drygt 22 procent av 
skatterna.
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Yritykset ja muut yhteisöt maksoivat välittömiä 
veroja runsaat 6 miljardia markkaa vuonna 1987. 
Lisäksi kuolinpesät maksoivat välittömiä veroja 
214 miljoonaa markaa.
Kuvio 5. Yritysten välittömät verot 1980*1987 
Dlagram 5. Företagens direkt« skatter 1980-1987
Företag och övriga samfund betalade dlrekta 
sktter drygt sex miljarder mark Sren 1987. Dessu- 
tom betalade dödsbon direkt« skatter 214 miljoner 
mark.
-x - Osakeyhtiöt 
Aktkbologen
-+ - Avoimet-Jo 
kommamSmi 
-yhtiöt -  öppno- 
och kommondÄ- 
bolagen
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Valtion verottamien yhteisöjen luku kasvoi 8,3 
prosenttia vuodesta 1986 vuoteen 1987.
Yritykset maksoivat välittömiä veroja runsaat 
22 prosenttia edellisvuotista enemmän. Eniten 
kasvolvat osakeyhtiöiden verot. Ne maksoivat tulo­
veroa 38 prosenttia ja kunnallisveroa 22 prosent­
tia edellisvuotista enemmän. Henkilöyhtiöiden 
verot kasvoivat kahdeksan ja osuuskuntien neljä 
prosenttia.
Varallisuudesta verotettujen luku ja varalli­
suusvero kasvolvat edellisvuoteen verrattuna. 
Yhteisöt ja kuolinpesät maksoivat varallisuusveroa 
11 prosenttia edellisvuotista enemmän. Varallisuu­
desta verotetut yritykset ovat lähinnä avoimia- ja 
konmandi 1ttiyht1ö1tä.
Antalet samfund som beskattas av staten ökade 
med 8,3 procent frSn Sr 1986 tili Sr 1987.
Företagen betalade drygt 22 procent mer än 
föregSende Sr i direkta skatter. Mest ökade aktie- 
bolagens skatter. Aktiebolagen betalade 38 procent 
mer 1 kommunalskatt. Personbolagens skatter Steg 
med Stta procent och andelslagens med fyra pro­
cent.
Antalet samfund som betalade förmögenhetsskatt 
Steg jämfört med Sret förut. Företag och dödsbon 
betalade 11 procent mera förmögenhetsskatt än Sret 
förut. Företag som beskattas för förmögenhet är 
närmast öppna bolag och kommandltbolag.
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Kunnallisveroa yhteisöt maksoivat runsaat 17 
prosenttia edellisvuotista enemmän. Kunnallis- 
verotettuja yhteisöjä, joita asetelmassa ovat 
kaikki kunnallisverotuksessa itsenäisinä verovel­
vollisina käsitellyt haaraliikkeet ja osastot oli 
6 prosenttia edellisvuotista enemmän. Kalkista 
maksuunpannuista kunnallisveroista yhteisöt mak­
soivat 9,2 prosenttia.
Samfunden betalade drygt 17 procent mera 
kommunalskatt än iret förut. Oämfört med 4ret för- 
ut fanns det 6 procent fiera kommunalbeskattade 
samfund, dvs. i tablán alia filialer och avdelnin- 
gar som vid kommunalbeskattnIngen behandlas som 
självständiga skattskyldiga. Av det totala belop- 
pet debiterad kommunalskatt betalade samfunden 9,2 
procent.
Asetelma 13: Yhteisöjen välittömät verot 1983-87, mllj.mk 
Tabli 13: Sanfundens direkta skatter 1983-87, milj.nk
1983 1984 1985 1986 1987
Tulovero - Inkomstskatt .................... 2 111,2 2 022,8 2 256,4 1 928,0 2 459,0
Verotettujen luku - Antal beskattade ...... 41 254 42 224 45 078 48 663 54 652
Varallisuusvero - Förmögenhetsskatt ....... 22,1 24,5 26,4 16,3 19,6
Verotettujen luku - Antal beskattade ...... 3 955 4 323 4 417 1 573 1 754
Kunnallisvero - Komnunalskatt ............. 2 145,0 2 300,8 2 608,9 2 820,9 3 312,0
Verotettujen luku - Antal beskattade ...... 82 218 90 470 95 590 101 032 107 309
Kirkollisvero - Kyrkoskatt ................ 161,8 173,3 197,8 213,7 248,8
3 492417L
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8. UITETAULUKKOJEN SISÄLTÖ 8. TABELLBILAGOR
Vuoden 1987 tulo- ja varal11suust1lastossa on 
18 Ultetaulukkoa. Taulukot 1-10 sisältävät tiedot 
luonnollisten henkilöiden tuloista Ja verotukses­
ta. Taulukot 11-16 sisältävät tiedot luonnollisten 
henkilöiden varallisuudesta, sen suhteesta tuloi­
hin ja varallisuuden verottamisesta. Taulukot 
17-18 sisältävät tiedot yhteisöjen verotuksesta.
Taulukoissa 1-2 kuvataan tulonmuodostusta ja 
verotusprosessia tuloluokittain valtionveron 
alaisten tulojen mukaan.
Taulukossa 3 tulonsaajien lukumäärä-, tulo-, 
varallisuus-, vähennys- ja verotiedot esitetään 
lääneittäin. Taulukossa 4 vastaavat tiedot ovat 
iän ja sukupuolen mukaan ja taulukossa 5 perhetyy- 
peittäin.
Taulukoissa 6-10 käsitellään luonnollisten hen­
kilöiden lukumääriä, valtionveron alaisia tuloja 
ja veroja valtionveron alaisten tulojen suuruuden 
sekä alueellisten ja väestöllisten muuttujien mu­
kaisesti luokiteltuina. Taulukossa 6 tiedot ovat 
lääneittäin ja seutukaava-aluelttain, taulukossa 7 
yksityiskohtaisemmin lääneittäin, taulukossa 8 
perhetyypeittäin sekä taulukossa 9 sukupuolen ja 
iän mukaan.
Taulukossa 10 käsitellään avioparien tuloja 
miehen ja vaimon valtionveron alaisten tulojen mu­
kaan.
Taulukoissa 11-16 luokltusmuuttujina ovat luon­
nollisten henkilöiden veronalaiset varat. Taulu­
kossa 11 esitetään tiedot varallisuusverotuksesta 
valtionveron alaisten tulojen ja veronalaisten va­
rojen mukaan. Taulukossa 12 varallisuuden jakautu­
mista tarkastellaan pääasiallisen tulolähteen mu­
kaan. Taulukoissa 13 ja 14 kuvataan luonnollisten 
henkilöiden varallisuus ja velat veronalaisten va­
rojen ja valtionveron alaisten tulojen mukaan. 
Taulukossa 15 varojen jakautumista kuvataan lää­
neittäin ja taulukossa 16 varallisuuslajeittain 
sekä pääasiallisen tulolähteen mukaan.
Taulukossa 17 on esitetty tiedot kuolinpesien 
ja yhteisöjen verotuksesta yritysmuodoittain ja 
taulukossa 18 lääneittäin.
I inkomst- och förmögenhetsstatistiken för Jr 
1987 finns 18 tabellbilagor. Tabellerna 1-10 inne- 
häller uppgifter om fysiska personers inkomster 
och beskattnlng. Tabellerna 11-16 innehJller upp­
gifter om fysiska personers förmögenhet, dess för- 
hällande tili inkomsterna samt beskattning av för- 
mögenheten. Tabellerna 17-18 innehJller uppgifter 
om beskattningen av samfund.
1 tabellerna 1-2 redogörs för inkomstbildningen 
och beskattningsprocessen efter inkomstklass en- 
ligt skattepliktiga inkomster vid statsbeskattnin- 
gen.
I tabell 3 ges uppgifter om antalet inkomstta- 
gare, uppgifter om deras inkomst, förmögenhet, 
avdrag och beskattnlng efter Iän. I tabell 4 finns 
motsvarande uppgifter efter Jlder och kön och i 
tabell 5 efter familjetyp.
I tabellerna 6-10 behandlas antalet fysiska 
personer, deras statsskattepliktiga inkomster och 
skatter efter storleken av de statsskattepliktiga 
inkomsterna samt de regionala och demografiska va- 
riablerna. I tabell 6 anges uppgifterna efter Iän 
och regionplaneomrJde, i tabell 7 mera detaljerat 
efter Iän, 1 tabell 8 efter familjetyp och i ta­
bell 9 efter kön och Jlder.
I tabell 10 behandlas äkta makars inkomster en- 
ligt mannens och hustruns statsskattepliktiga in­
komster.
I tabellerna 11-16 används fysiska personers 
skattepliktiga tillgjngar som klassiflceringsvari- 
abler. I tabell 11 finns uppgifter om förmögen- 
hetsbeskattningen efter skattepliktiga inkomster 
vid statsbeskattningen och skattepliktiga tillgjn­
gar. I tabell 12 granskas förmögenhetsfördelningen 
efter den huvudsakliga inkomstkällan. I tabellerna 
13 och 14 uppges fysiska personers förmögenhet och 
skulder efter skattepliktiga tillgjngar och skat­
tepliktiga inkomster v1d statsbeskattningen. I ta­
bell 15 uppges fördelnlngen av tillgjngar enligt 
Iän och 1 tabell 16 enligt förmögenhetslag och en­
ligt den huvudsakliga inkomstkällan.
I tabell 17 framläggs uppgifterna för beskatt­
ningen av dödsbon och samfund efter företagsform 
och 1 tabell 18 efter Iän.
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9. LISÄTIETOJEN SAANTI 9. TILIÄGSUPPGIFTER
Tulo- ja varalHsuustilastoa laaditaan Tilasto­
keskuksen elinolotilastotoimistossa, jonka puoleen 
voi kääntyä tilaston tietosisältöä koskevissa on­
gelmissa (p. (90) 17341).
Tilastokeskus on tuottanut verotusalnelstosta 
kunnittaisia tietoja vuodesta 1973 lähtien. Tiedot 
on toimitettu erityisselvitysten kautta. Tulo-ja 
varal11suust1lastosta on mahdollisuus saada val­
miina kuntakohtaisina tulostuksina julkalsutaulu- 
jen 1, 2, 4, 8, 9, ja 17 mukaiset tiedot. Tilasto­
keskuksen salassapitovelvollisuuden vuoksi alle 5 
havaintoyksikköä koskevat markkamääräiset tiedot 
on nollattu; luvut sisältyvät kuitenkin loppusum­
miin. Kunnittaisia tietoja tilaston aineistosta on 
myös Tilastokeskuksen ylläpitämässä aluetietokan­
nassa (ALTIKA). Kuntapakettla ja multa erityissel­
vityksiä tilaston aineistosta voi tiedustella 
Tilastokeskuksesta.
Kunnlttaisten tietojen lisäksi on saatavissa 
tuloluokittain (taulukon 1 mukaisena) lukumäärä- 
tiedot sekä keskimääräiset tulo-, vähennys-, 
varallisuus- ja verotiedot.
Inkomst- och förmögenhetsstatlstiken görs upp 
vid Statistlkcentralens byrl för Statistik över 
levnadsförhSllanden. I frSgor som gäller Statisti­
ken stär byrSn för levnadsförhSllanden tili tjänst 
med upplysningar (t. (90) 17 341).
Statistikcentralen har utarbetat uppgifter en- 
ligt kommun ur beskattnlngsmaterlalet frSn och med 
Sr 1973. Uppglfterna kan beställas via Statlstik- 
centralens enhet för speclalutredningar. Det är 
möjligt att fS Inkomst- och förmögenhetsstatistik- 
uppgifterna i tabellerna 1, 2, 4, 8, 9 och 17 at- 
tagna direkt per kommun. I enlighet med Statlstlk- 
centralens sekretessbestämmelser har uppgifter som 
gäller färre än 5 object inte uppgetts, där har 
slffran noll antecknats; uppglfterna ingSr dock i 
slutsummorna. Ur det statistlska materialet er- 
hSlls även uppgifter efter kommun ur Statistik- 
centralens regionala databas (ALTIKA). Statistik­
centralen kan ge besked om kommunpaket och övrlga 
specialutredningar som kan utarbetas pS basen av 
Statistiken.
Utöver de kommunvlsa uppglfterna stSr även upp­
gifter om antal och medelInkomster, medelavdrag, 
medelförmögenhet och medelskatt (enligt tabell 1) 
att fS.
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SUMMARY
The income and property statistics are based 
on the taxation register maintained by the inland 
revenue service. The register Includes both indi­
viduals and corporations. Regarding individuals, 
the chief income concept is the income subject to 
state taxation, the main items of which are wages 
and salaries, pensions, income from agriculture 
and forestry, business and professional Income, 
unemployment benefits, per diem and maternity 
allowances, income from real estate and property, 
and income from association. Income less deducti­
ons yields the income taxable in state taxation as 
well as the income taxable 1n municipal taxation, 
the latter being the larger because municipal 
taxation allows fewer deductions. Taxable income 
forms the basis for determining the amount of the 
progressive state income tax, proportional munici­
pal tax, and other comparable charges. Taxable 
property determines the amount of property tax.
Being based on taxation data, these statistics 
do not Include as income such social transfers as 
child allowances, and rent subsidies. In certain 
cases income from property is exempt from tax. In 
addition, several property items are undervalued 
in taxation.
In 1987 Finland had 4,1 million income 
recipients, whose aggregate income subject to 
taxation amounted to 244 billion marks. The 
average income was 59 423 marks, up about 8,6 per 
cent on the previous year. Individuals paid about 
69 billion marks 1n taxes and other comparable 
charges. The average tax rate was 28,4 per cent. 
The municipal tax accounted for nearly half of all 
taxes and the state income tax for 40 per cent. 
These individuals had a total of 254 billion marks 
in assets subject to taxation, up 8 per cent on 
the previous year. Persons with property paid 112 
million marks in property tax. This particular tax 
accounted for only about 0,2 per cent of all 
taxes. Corporations and decedent estates paid a 
total of 6,3 billion marks in state income, 
municipal, and property taxes, an amount 
representing 8,3 per cent of all direct taxes.
In addition to these statistics, the Central 
Statistical Office of Finland publishes sample- 
based income distribution statistics on individu­
als and households. The basic unit of the income 
distribution statistics 1s the household and the 
main income concept disposable income. The Central 
Statistical Office also publishes enterprise and 
income statistics on agriculture and forestry.
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Käslteluettelo
Alaikäiset lapset
Ammattitulot
Ansiotulot
Asunto-osakeyhtiö
Asuntotulot
Avioparit
- molemmilla tuloa
- vain toisella tuloa 
Avoin yhtiö 
Elinkorot 
Eläketulot
- ansio-, tapaturma- ja
1 i ikennevakuutuseläkkeet
- kansaneläke 
Erillinen toimipaikka 
Ikä
Jakamaton kuolinpesä 
Kansaneläkevakuutusmaksu 
Kaupungit 
Keskihinta 
Keskimääräiset tulot 
Keskimääräiset vähennykset 
Keskimääräiset tulot miinus 
verot
Kiinteistöt 
Kiintelstötulot 
Kirkol1isvero 
Koko maa
Kommandiittiyhtiö
Korkotulot
Korot
Kotipaikkakunta 
Kulkuvälineet 
Kunnallisvero
Kunnallisveron alaiset tulot
Kunnal1isverotuksessa 
verotettavat tulot 
Kunnan verottamat 
Kunta
Käsinverotetut 
Laitos 
Lapsi/Lasta 
Ei lapsia
Lasten kotihoidon tuki
Liiketulot
Luku
Luonnolliset henkilöt
Luontoisetu
Lääni
Maatilatalouden tulot
Maatilatalouden varat
Mediaanitulo
Merimiestulo
Merimlesvero
Merimiesverotettu
Förtecknlng över termer
Minderäriga barn 
Inkomster av yrke 
Förvärvsinkomster 
Bostadsaktiebolag 
Inkomster av bostad
Äkta makar
- b&da har inkomst
- endast den ena har inkomst 
öppet bolag
Llvräntor
Pensiosinkomster
- förvärvs-, olycksfalls- och 
försäkringspensioner
- folkpension 
Separat arbetsplats 
Al der
Oskiftade dödsbon 
Folkpensionspremie 
Städer 
Medelpris
Genomsnittliga inkomster
Genomsnittliga avdrag
Genomsnittliga inkomster minus
skatter
Fastigheter
Inkomst av fastighet
Kyrkoskatt
Heia riket
Kommanditbolag
Ränteinkomster
Räntor
Hemort
Fortskaffningsmedel 
Kommunaiskatt 
Vid kommunalbeskattningen 
skattepliktiga inkomster
Vid kommunalbeskattningen 
beskattningsbara Inkomster 
Av kommunen beskattade 
Kommun
Manuellt beskattade
Institut
Barn
Utan barn
Stöd för värd av barn i hemmet
Inkomst av rörelse 
Antal
Fysiska personer
Naturaförm&n
Län
Inkomst av gärdsbruk
GJrdsbrukets tillgingar
Median inkomst 
Sjömansinkomst 
Sjömansskatt 
Sjömansbeskattad
List of terms
Under-aged children 
Income from profession 
Earnings 
Housing company 
Imputed income from 
owneroccupled dwellings 
Married couples
- both have income
- only one has Income 
Unlimited partnership company 
Annuties
Pensions
- employment, disability and 
traffic insurance pensions
- national pension 
Separate establishment 
Age
Undivided decedent estates
National pension contribution
Urban communes
Average price
Average income
Average deductions
Average income minus taxes
Real estates 
Income from real estates 
Church tax 
Whole country
Limited partnership company
Income from interest
Interest
Domicile
Vehicles
Municipal tax
Income subject to municipal 
taxation
Taxable Income in municipal 
taxation
Taxed by municipality 
Municipality 
Manually taxed 
Institution 
Child
No children
Support for the home care
of children
Income from business
Number
Individuals
Benefit in kind
Province
Income from agriculture and 
forestry
Assets of agriculture and 
forestry 
Median income 
Sailors' income 
Sailors' tax
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Metsänhoitomaksu
Miehet
Molemmat sukupuolet 
Muut
Muut kunnat 
Muut tulot 
Naiset
Omaisuustulot
Osakehuoneistot
Osakeyhtiö
Osakkeet
Osingot
Osuuskunta
Palkansaajat
Perhetyyppi
Päivä- ja äitiysrahat
Rahamäärä
Saatavat
Sairausvakuutusmaksu
Seutukaava-alue
Sosiaaliturvamaksu
Säätiö
Tuloluokka
Tulonsaaja
Tulot
Tulot ulkomailta 
Tulot miinus verot 
Tulot yhtymästä 
Tulottomat 
Tuloveroasteikko 
Työttömyysturvaetuudet
- työttömyyspäiväraha
- muu työllisyystuki 
Työtulot
- hankintatyön arvo metsä­
taloudessa
- luontoisedut
- muut palkkatulot
- meri työtulo
- palvelurahat
- rahapalkka 
Valtion tulovero 
Valtion verottamat 
Valtionverot
Valtionveron alaiset tulot 
Valtionverotuksessa verotet­
tavat tulot 
Varallisuuslaji 
Varal1isuusvero 
Varallisuusveroasteikko 
Varat liikkeestä Ja ammatista 
Velat ja velvoitteet 
Veronalaiset tulot 
Veronalaiset varat 
Veronkorotus 
Veronluonteiset maksut 
Verot
Verotettava varallisuus 
Verotettujen luku 
Verottamattomien luku
Skogsvirdsavgift
Man
Bida könen 
övriga
övriga kommuner 
övriga Inkomster 
Kvinnor
Inkomster av förmögenhet
Aktielägenheter
Aktieboiag
Aktier
Dividender
Andelslag
Löntagare
Fami1 jetyp
Dag- och moderskappenningar
Penningbelopp
Tlllgodohavanden
Sjukförsäkringsavgift
RegionplaneomrJde
Socialskyddsavgift
Stiftelse
Inkomstklass
Inkomsttagare
Inkomster
Inkomster frän utlandet 
Inkomster minus skatter 
Inkomst frSn sammanslutning 
Utan Inkomst 
Inkomstskatteskala 
Utkomstskydd för arbetslösa
- arbetslöshetdagpenning
- övriga stöd för sysselsättning 
Arbetsinkomster
- värdet av leveransarbete 
1 skog.
- naturaförmlner
- andra löneinkomster
- sjöarbetsinkomst
- betjäningsavgift
- penninglön 
Statlig inkomstskatt 
Av staten beskattade 
Statsskatter
Statsskattepliktfga Inkomster 
Vid statsbeskattningen 
beskattningsbara Inkomster 
Typ av förmögenhet 
Förmögenhetsskatt 
Förmögenhetsskatteskala 
Tillgingar av rörelse och yrke 
Gäld och förpliktelser 
Skattepliktiga inkomster 
Skattepliktiga tillgingar 
Skatteförhöjning 
Avgifter av skattenatur 
Skatter
Beskattningsbar förmögenhet 
Antal beskattade 
Antal obeskattade
Forest premium 
Males
•Both sexes 
Others
Rural communes 
Other Income 
Females
Income from property 
Housing company shares 
Joint-stock company 
Company shares 
Dividends
Co-operative society 
Wage earners 
Type of family
Per diem and maternity allowances
Amount of money
Receivables
The sickness insurance premium
Regional planning area
Social security contributions
Foundation
Income bracket
Income-recipient
Income
Income from abroad 
Income minus taxes 
Income from association 
Individuals without income 
The scale of income tax 
Unemployment benefits
- dally unemployment allowance
- other support for the unemployed 
Wages and salaries
- imputed value in forestry
- wages and salaries in kind
- other wages and salaries
- sailori income
- service charges
- wages and salaries in money 
State Income tax
Taxed by the state 
State taxes
Income subject to state taxation 
Taxable Income in state taxation
Type of property 
Capital tax
The scale of capital tax 
Assets of trade and profession 
Debts and obligations 
Income subject to taxation 
Assets subject to taxation 
Tax increase 
Fiscal charges 
Taxes
Property subject to taxation 
Number of those liable to taxation 
Number of those not liable to 
taxation
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Veroäyri
Vuokratulot
Vuosi
Vähennykset
- Ahvenanmaan erikoisvähennys
- elatusvelvol1isuusvähennys
- eläkevakuutusmaksut
- eläketulovähennys
- henkivakuutusmaksut
- huoltajavähennys
- invalidi vähennys
- korot ja indeksikorotukset
- koulutusvähennys
- lapsenhoitovähennys
- lapsivähennys
- matkakulut
- muut vähennykset
- opiskel1javähennys
- osinkotulovähennys
- palkkavähennys
- perusvähennys
- puolisovähennys
- sairauskulut
- toistuvaisuusavustus
- tulolähteen tappio
- tulonhankkimiskustannukset
- tulonhankkimisvähennys
- työtulovähennys
- varallisuusverovähennys
- veronmaksukyvyn alentumis- 
vähennys
- vähennysten siirto puolisoiden 
kesken
- yksinhuoltajavähennys
- ylimääräinen työtulovähennys
Vähennykset kunnallisverotuk­
sessa yhteensä
Vähennykset valtionverotuksessa
yhteensä
Välitön vero
Yhdistys
Yhteensä
Yhtei sverotettavat
Yhteisöt
Yhtymä
Yksinäiset miehet/naiset 
Yksityiset henkilöt 
Yritysmuoto 
Äyrit
- ammattiäyrit
- henkilökohtaiset äyrit
- k1inteistöäyrit
- korotusäyrit
- liikeäyrit
- osuus yhtymän veroäyristä
Skattöre
Hyresinkomter
Ar
Avdrag
- speciellt avdrag för Aland
- underhällskyldighetsavdrag
- premier för pensionsförsäkring
- pensionsinkomstavdrag
- premier för 1Ivförsäkring
- försörjaravdrag
- invalidavdrag
- räntor och indexförhöjningar
- utbildningsavdrag
- barnv&rdsavdrag
- barnavdrag
- resekostnader
- övrlga avdrag
- studieavdrag
- dividendavdrag
- löneavdrag
- grundavdrag
- makes/makas avdrag
- sjukdomskostnader
- periodiskt understöd
- förvärvskällans förlust
- kostnader för inkomstens för- 
värvande
- avdrag för inkomstens för- 
värvande
- arbetsinkomstavdrag
- förmögenhetsskatteavdrag
- avdrag p& grund av nedsatt 
skattebetalningsförm&ga
- avdrag överfört tili make/maka
- ensamförsörjaravdrag
- extra arbetsinkomstavdrag
Avdragen vid kommunalbeskatt- 
ningen sammanlagt
Avdragen vid statsbeskattningen
sammanlagt
Direkt skatt
Förening
Summa
Sambeskattade
Samfund
Sammanslutni ng 
Ensamst&ende män/kvinnor 
Enskilda personer 
Företagsform 
Ören
- Ören för yrke
- Ören för personlig inkomst
- ören för fastighet
- skattehöjningsskattören
- ören för rörelse
- andel av sammanslutnings 
skattören
Municipal Income tax unit
Rents
Year
Deductions
- special deduction for Aland
- child support deduction
- pension contribution
- pension deduction
- life insurance premiums
- guardian's deduction
- permanent disability deduction
- interests on debts
- deduction on support of studying 
children
- child care deduction
- child deduction
- travel expenses
- other deductions
- study deduction
- divident deduction
- salary deduction
- basic deduction
- deduction for spouse
- medical costs
- periodical assistance
- loss of earnings
- costs from income acguisition
- deduction on income capacity to 
pay taxes
- wage deduction
- property tax deduction
- deduction for a reduced capacity 
to pay taxes
- deduction transferred to spouse
- single parent deduction
- extraordinary earnings deduction
Deductions in municipal 
taxation, total
Deductions in state taxation, 
total
Direct tax
Association
Total
Jointly taxed
Corporations
Partnership association
Non-married persons male/female
Private persons
Enterprise
Municipal tax rates for
- vocation
- personal income
- real estate
- increase in taxation
- business
- share in organisation's tax 
rate
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLCÄNGAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÂNGAR, AVDRAG OCH SHATTER SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, MK
10 - 
2499
2500 - 
4999
5000 - 
9999
10000 - 
14999
15000 - 
19999
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ............................................... 4112815 166595 77252 130905 147466 163186
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BARN ........................................... 1070619 5308 3544 6702 7974 9968
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTN1NGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLACT . 244397661 150165 285033 1050437 1811672 2907762
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLACT .. 245439194 172946 292696 1053726 1814272 2698446
1 TYÖTULOT
ARBETS1NKOMSTER ................................................ .. 175684098 69423 167845 709615 854860 978769
1 RAHAPALKKA
PENNINGLÖN ...................................................., 166967696 56136 143186 620903 752504 870833
2 LUONTOISEDUT
n a t u r a f ö r m An e r  ............................................... 1847957 431 694 4220 8405 10691
3 MUUT PALKKATULOT
ANDRA LÖNEINKOMSTER ......................................... 5507309 12059 21766 76025 82047 82643
4 MERITYÖTULO
SJÖARBETSINKOMST ........................................... . 975211 25 70 326 873 1435
5 PALVELURAHAT, TOIM IT US KI RJ AA LUNASTUKSET YMS.
G HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
VÄRDET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET .................. 13264 53 99 384 364 397
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
DAG- OCH MODERSKAPSPENNINGAR ENLIGT SJUKFÖRSÄKRINGSLAGEN., 3166062 3667 6426 23243 47682 83037
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ................................... 3967750 3550 14494 55720 107906 242175
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
ARBETSLÖSHETDAGPENNING ...................................... 3443396 2812 10617 45009 91702 213921
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
ÖVRIGA STÖD FÖR SYSSELSÄTTNIG ............................. 524356 740 3888 10717 16211 28247
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
STÖD FÖR VÄRD AV BARN I HEMMET ............................... 870308 201 1354 9527 25831 67596
5 ELÄKETULOT
PENSIONSINKOMSTER ............................................... 40449640 8401 31309 129040 599586 1263186
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS-, TJÄNSTE- OCH FÖRETAGARPENSIONER ................. 27050518 3890 16655 69650 125698 214636
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
OLYCKSFALL- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGSPENSIONER............. . 771150 532 1091 4780 7550 12894
3 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ........................... 12439477 3900 13180 50432 461524 1048937
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA PENSIONER .......................... 186472 79 366 4172 4816 6732
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ...................................... . 7078779 6181 10695 39636 72434 125038
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FÖRVÄRVSINKOMST AV GÄRDSBRUK .............................. 4959881 442 2319 16131 40568 78936
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK ................................. 1727116 5400 7744 21589 29089 42110
SIITÄ MAATILAMETSÄTALOUDEN ANSIOTULO
DÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV CÄRDENS SKOGSBRUK ............. 764538 2037 3999 13812 17032 24499
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV GÄRDSBRUK ............................... . 391781 341 637 1918 2759 3990
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN................................... . 6505644 4394 6853 23901 45179 83918
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LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAC OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME,ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
20000 - 25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 45000 -
TULONSAAJIEN LUKU
24999 29999 34999 39999 44999 49999
ANTAL INKOMSTTACARE ...............................................
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
260770 238934 220644 190559 162602 149061
ANTAL MINDERÄRIGA BARN ...........................................
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
14070 16945 17739 19286 21850 24464
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT . 
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
6307626 6566752 7161517 7129202 6697481 7082028
VID KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT .. 
1 TYÖTULOT
6309406 6558621 7148840 7130725 6897551 7083918
ARBETSINKOMSTER .................................................
1 RAHAPALKKA
1221862 1533341 1845501 2133361 2568493 3514704
PENNINCLÖN ....................................................
2 LUONTOISEDUT
1103200 1404249 1707060 1986073 2415351 3351676
n a t u r a f o r m ä n e r  ...............................................
3 MUUT PALKKATULOT
10994 12570 13589 14255 14510 16538
ANDRA LÖNEINKOMSTER .........................................
4 MERITYÖTULO
92600 101147 110198 118575 123060 132030
SJ ÖARBETSINKOMST ............................................
5 PALVELURAHAT, TOIMITUSKIRJAIN LUNASTUKSET YMS.
2564 3063 3707 4333 5160 5144
BETJÄNINGSAVGIFTER, e x p e d i t i o n s l ö s e n  o .a . d y l ...........
6 HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
11988 11772 10440 9349 9679 8673
VÄRDET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET ..................
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
526 531 500 777 724 669
DAG- OCH MODERSKAPSPENNINGAR ENLIGT SJUKFÖRSÄKRINGSLAGEN. . 
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
96998 99887 121952 161525 196808 232503
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ...................................
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
461595 394938 350997 355738 352291 327205
ARBETSLÖSHETDAGPENNING ......................................
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
412915 342183 299402 302919 298855 279844
ÖVRIGA STÖD FÖR SYSSELSÄTTNIG .............................
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
48685 52755 51599 52809 53441 47357
STÖD FÖR VÄRD AV BARN I HEMMET ...............................
5 ELÄKETULOT
94399 96B03 78225 71650 67969 61163
PENSIONSINKOMSTER ...............................................
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
4057933 3922447 4128795 3701640 2952142 2162639
ARBETS-, TJÄNSTE- OCH PÖRETAGARPENSIONER .................
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
587688 1448258 2275143 2544727 2307038 1781786
OLYCKSFALL- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGSPENSIONER.............. 17798 23192 28580 32909 35776 34448
3 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ............................ 3442579 2434377 1801969 1103675 592961 334309
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA PENSIONER ..........................
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
9071 16621 23007 20309 16375 12289
VID STATSBESKATTNINGEN ........................................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
197299 295429 361475 405834 425914 433683
FÖRVÄRVSI NKOMST ÄV GÄRDSBRUK ..............................
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
125124 188461 241695 281894 306660 322153
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK .................................
SIITÄ MAATILAMETSÄTALOUDEN ANSIOTULO
65644 96264 106229 109878 105003 97250
DÄRAV FÖRVÄRVS INKOMST ÄV GÄRDENS SKOGSBRUK .............
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
37735 53546 55518 54153 50337 45255
ANNAN INKOMST AV GÄRDSBRUK ................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
6539 10692 13560 14077 14252 14289
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN .................................... 140108 221692 207275 342300 376040 395112
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER. INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
TULONSAAJIEN LUKU 
ANTAL INKONSTTAGARE ___
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU 
ANTAL MINDERARIGA BARN
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT .
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID KOMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT ..
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER .......................................
1 RAHAPALKKA
PENNINGLÖN .........................................
2 LUONTOISEDUT
n a t u r a f ö r m An e r  ....................................
3 MUUT PALKKATULOT
ANDRA LÖNEINKOMSTER ..............................
4 MERITYÖTULO
SJÖARBETSINKOMST ..................................
5 PALVELURAHAT, TOIMIT US KI RJ AA LUNASTUKSET YMS. 
BETJÄNINGSAVGIFTER, EXPEDITIONSLÖSEN O.A. DYL.
6 HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
VÄRDET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET .......
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
DAG- OCH MODERSKAPSPENNINGAR ENLIGT SJUKFÖRSÄKRINGSLACEN..
3 TYÖTTÖHYYSTURVABTUUDET
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ____
1 TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
ARBETSLÖSHETDAGPENNING .......
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
ÖVRIGA STÖD FÖR SYSSELSÄTTNIG
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
STÖD FÖR VÄRD AV BARN I HEMMET
S ELÄKETULOT
PENSIONSINKOMSTER ...............................
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET 
ARBETS-, TJÄNSTE- OCH FÖRETAGARPENSIONER ..
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET 
OLYCKSFALL- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGSPENSIONER
3 KANSANELÄKKEET - FOLXPENSIONER ............
4 MUUT ELÄKKEET - ANDRA PENSIONER ...........
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ........................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FÖRVÄRVSINKOMST AV GÄRDSBRUK ..............
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK ..................
SIITÄ MAATILAMETSÄTALOUDEN ANSIOTULO 
DÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV GARDENS SKOGSBRUK
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV GÄRDSBRUK ..................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ..................
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
50000 - 55000 - 60000 - 70000 - 60000 - 90000 -
54999 59999 69999 79999 89999 99999
161486 175306 370720 340670 274786 201080
28320 33805 88635 115644 121968 107255
8483916 10082147 24097925 25504711 23293632 19045703
8501121 10115133 24177656 25559977 23371791 19143971
5030463 6938036 16742963 21208015 19873336 16399624
4850513 6740360 18278220 20673861 19299985 15831448
18764 24753 72750 87837 100634 103559
142560 155018 345341 391064 392513 365217
6929 7028 16916 27411 50930 75907
11221 10205 26531 26922 28505 22625
469 668 1189 919 751 872
256114 256409 442162 330630 229465 163668
276699 220519 302212 183890 113885 72337
237147 188663 263741 162700 103262 66075
39559 31841 38472 21199 10628 6278
52017 42602 63679 43651 29618 19313
2076406 1837988 2995328 2243045 1727197 1274282
1776174 1599989 2652316 2004042 1558112 1151541
40176 42480 83472 83047 69560 58640
250104 187718 248322 147444 93635 60146
9967 7817 11213 8498 5688 3967
419362 411383 740360 659915 546761 412916
316314 313196 568775 503630 415857 303333
89720 85749 148911 135187 113634 93880
40506 37366 64048 55671 46447 36470
13320 12444 22675 20886 17277 15692
390759 389909 714088 627845 510104 405692
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LUKU.-TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNCAR, AVORAC OCH SKATTER 
INCOME, A6SETS. DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE -
SKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
100000 - 150000 - 200000 - 250000 - 300000 -
MUUT
ÖVRIGA
x'( 149999 199999 249999 299999 OTHERS
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ................................................ 433591 102933 33044 13260 15547 54368
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MXNDBRARIGA BARN ........................................... 287148 82417 29021 11902 12980 3586
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER* VID STATS- OCH.KOMHUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID STATS0ESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMHANLAGT . 51519472 17472970 7301341 3602609 6643484 1
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VID KOMHUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT .. 51881615 17621620 7363235 3627275 6650184 64446
1 TYÖTULOT
ARBETSIRKOMSTER ................................................. 44330421 14481557 5828461 2781067 4472417 0
1 RAHAPALKKA
P E N N I N G I N  .................................................... 42085072 13316406 5220870 2466441 3793386 0
2 LUONTOISEDUT
n a t u r a f ö r m A n e r  ............................................... 476070 341369 207875 117413 189972 0
3 MUUT PALKKATULOT
ANDRA LÖNEINKOMSTER ......................................... 1233600 586601 307130 173128 463016 0
4 MESI TYÖTULO
SJÖARBETSINKDMST ............................................ 463800 205039 75153 14181 3208 0
5 PALVELURAHAT. TOIMITUSKIRJAA. LUNASTUKSET YHS.
BETJÄMINOSAVGIFTER. EXPEDITIONSLÖSEN O.A. DYL........... 69913 31598 17022 9676 22602 0
6 HANKINTATYON a r v o  METSÄTALOUDESTA
VXRDET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET .................. 1967 526 415 227 247 0
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
DAG- OCH NODER8KAPSPENNINGAR ENLICT SJUKFÖRSÄKRINGSLAGEN.. 312451 63646 18634 8092 9067 0
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKONSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ................................... 111715 14310 3717 1163 682 0
1 TYÖTTÖMYYSPÄ1VÄRAHA
ARBETSLÖSHETDAGPENNING ...................................... 103375 13173 3338 1135 631 0
2 MUU TYÖLLISYYSTUKI
ÖVRIGA STÖD FÖR SYSSELSÄTTNIG ............................. 8340 1138 383 29 54 0
4 LASTEN KOTIHOIDON TUKI
STÖD FÖR VÄND AV BARN I HEMMET ............................... 35865 6882 1394 334 264 0
5 ELÄKETULOT
PENSIONSINKONSTER ............................................... 3038575 1071352 476647 253803 477723 0
1 TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS-. TJANSTE- OCH F0RETAGARPEMSIONER ................. 277B77B 1006348 ■ 451613 242169 454284 0
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
OLYCKSFALL- OCH TRAPIKFÖRSÄKRIMGSPENSIONER.............. 136075 30831 10986 5143 11156 0
3 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ............................ 113336 28829 10269 4817 6872 0
4 MUUT ELÄKKEET - AHDRA PENSIONER .......................... 10373 5334 3775 1679 5411 0
6 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV GARDSBRMC
A VALTIONVEROTUKSESSA
VXD STATSBESKATTNINGEN ........................................ 942401 307496 123278 59837 81449 0
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FÖRVÄRVSINKOHST AV GARDSBRUK .............................. 649962 180694 59062 22804 21710 0
2 METSÄTALOUDEN PUHpAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKÖGSBRUK .................................. 221452 72625 31592 16951 31156 0
SIITÄ MAATILAMETSATALOUDEN ANSIOTULO
DARAV FÖRVARVSINKOMST AV GARDENS SKÖGSBRUK ............. 81457 23720 9011 4441 6721 0
3 M A T I L A T  A LOUDEN KUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV GÄRDSBRUK ................................ 71015 54175 32618 20082 28577 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KONMUNALBESKATTNINGEN .................................... 977746 321650 124190 55222 61232 423:
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA- r TION, MK
10 - 
2499
2500 - 
4999
5000 - 
9999
10000 - 
14999
15000 - 
19999
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN .................................... ___  2902846 204 814 4534 10387 18855
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
FÖRVARVSINKOMST AV RÖRELSE ............................. 186 780 4404 10160 18395
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE ............................... 14 27 125 217 434
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ................................ ___  2513392 132 659 2725 7136 12391
8 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................................... .___  4999721 790 2183 9274 18627 28491
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVARVSINKOMST AV YRKE ......___  4746999 546 1916 6730 17932 27397
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV Y R K E ........ .___  252724 236 267 543 894 1091
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ................................ ___  4557962 748 1919 8278 16399 24521
9 KIINTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................................... . 436 1089 2824 3043 3509
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................... .___  292827 639 1066 2659 2666 3220
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .............................. .___  966412 3726 5939 15985 14821 15366
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBESKATTNINGEN ........ ___  118144 2488 1344 1723 1289 1433
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNINGEN......___  192940 8589 2277 2704 2313 3040
2 VUOKRATULOT
HYRESINKOMSTER ........................................... 1234 4592 14256 13527 13942
11 OMAISUUSTU LOT
INKOMSTER AV FÖRMÖCENHET ...................................___  1585320 48198 35550 30640 26572 25263
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER .......................................... 21480 17275 10988 11161 10901
2 OSINGOT
DIVIDENDER ................................................ .___  1000312 26707 18278 19641 15436 14353
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAn  SAMMANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................................... .___  1287769 3724 3868 8377 13266 17839
1 ANSIOTULO - FÖRVARVSINKOMST ........................... ___  846714 122 475 2237 5552 9293
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST .............................. . 3598 3395 6137 7749 8552
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ............................... .. . . . 1051518 3825 3236 6711 11355 15196
13 TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANDET................................... .___  309182 70 475 3536 7341 8662
SIITÄ PALKKATULO
DÄRAV LÖNEINKOMST........................................... ___  189125 77 272 2486 6093 6549
14 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN .................................... ___  793874 950 1816 4142 5167 5828
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ................................ ___  3457577 19889
I
14786 31545 46282 53906
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LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR. AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME,ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN .....
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ 
FÖRVÄRVSINKOMST AV RÖRELSE
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ..
8 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ............................
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE .. 
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ........................
9 K IINTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .......................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBESKATTNINGEN ..
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
2 VUOKRATULOT
HYRESINKOMSTER ...................................
11 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER ......
2 OSINGOT
DIVIDENDER ............
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ...... .
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKOMST
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST ...
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ___
13 TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANDET
SIITÄ PALKKATULO 
DÄRAV LÖNEINKOMST......
14 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
20000 - 25000 -
24999 29999
30000 - 
34999
35000 - 40000 -
39999 44999
45000 - 
49999
26053 38780
27657 38293
374 471
18524 27247
42366 54152
41045 52728
1308 1416
36939 47383
4978 6648
4879 6096
17184 20886
1701 2047
4757 6002
15474 18842
35569 39325
16677 19083
18880 20237
27017 36546
14804 19208
12212 17349
23623 31857
9773 12088
6424 5068
6918 8893
87458 101185
51093 64693
50499 63907
589 774
34529 49058
72331 63139
70386 81522
1942 1600
63143 72477
8433 9557
7968 9002
23781 24692
2081 2200
6169 6138
21706 22477
41199 41882
20246 20076
20945 21803
45152 44226
25907 26549
19232 17673
40045 39450
18207 20111
5657 5156
10365 9694
103677 104718
75383 87687
74401 66722
964 969
56598 66023
101194 110585
99776 109495
1409 1075
89457 96439
10160 10406
9607 9778
25244 24404
2341 2510
5845 5438
22902 21886
40855 39063
19321 17977
21543 21106
48944 50263
31679 33162
17277 17089
43010 43207
18537 16753
4813 5556
11191 11247
93717 92499
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGAn GAR, AVDRAG OCII SKATTER ENLICT SKATTEPLIKT1GA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, 1NC0NE, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN .....
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ 
FÖRVÄRVSINKOMST AV RÖRELSE
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ..
B AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ............................
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINXOMST AV YRKE
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE .. 
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ........................
9 KIINTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .......................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBESKATTNINGEN ..
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
2 VUOKRATULOT
HYRESINKOMSTER ...................................
11 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER ......
2 OSINGOT
D1VIDENDER ............
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ......
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKOMST
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ___
13 TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UT LANDET
SIITÄ PALKKATULO 
DÄRAV LÖNEINKOMST......
14 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
50000 - 
54999
55000 - 
59999
60000 - 
69999
70000 - 
79999
80000 - 
89999
90000 - 
99999
95238 91107 204681 213775 177732 154090
93916 89799 202210 211064 174365 . 150224
1319 1290 2649 2713 3357 3854
76151 74112 166653 166456 155779 144291
124334 127417 279010 298244 290040 278350
122869 126092 277232 296306 288411 277059
1464 1316 1765 1924 1609 1284
113464 116561 257037 278606 275064 263080
10196 10366 21027 21848 . 20909 18391
9476 9614 19122 19911. 19118 16653
23763 24597 52571 57908 56249 52095
2374 2717 6213 6824 ' 7246 6550
5444 5609 12516 13344 . 13135 11076
21363 21876 46345 51087 48984 45551
39952 42655 92328 98677 96262 85272
16692 20269 44798 48266 44836 37680
21266 22383 47525 50421 51428 47396
49592 51663 102628 98532 89200 76332
34305 36457 73628 69962 63873 52373
15274 15196 28813 28573 25318 23954
43346 45377 87646 82166 73091 59049
16451 17148 34434 21671 19318 17685
6778 8593 23843 15282 15611 14543
14006 11533 26360* 27902 26105 24645
93456 97167 202346 189942 188163 167251
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LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
7 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN .....
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ 
FÖRVÄRVSINKOMST AV RÖRELSE
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN ..
8 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKB
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ............................
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE .. 
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ........................
9 KIINTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHBT
A  VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
10 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .......................
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID STATSBESKATTNINGEN ..
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
2 VUOKRATULOT
HYRESINKOMSTER ...................................
11 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER ......
2 OSINGOT
DIVIDENDER ............
12 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ......
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKOMST
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST .. .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ___
13 TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTIANDET
SIITÄ PALKKATULO 
DÄRAV LÖNEINKOMST...... .
14 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ..
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKT1GA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
100000 - 
149999
150000 - 
199999
200000 - 
249999
592197 332607 189369
565305 288676 136277
26906 43945 53106
555605 309166 177909
1222985 725908 397379
1215068 679549 334845
7907 46353 62530
1165122 675979 361147
66332 34213 20326
58966 28820 17874
187126 102129 60225
25210 13987 7854
34008 14922 7441
161924 88146 52371
273526 133651 72385
105618 38709 15140
167915 94930 57259
266272 121724 57744
189920 85278 36830
76351 36437 20910
20730S 92912 44637
32886 10504 4524
27196 9322 2497
115451 70276 48463
587505 306639 172320
MUUT
250000 - 
299999
300000 - ÖVRIGA
OTHERS
111715 359648 0
69501 142996 0
42230 216665 0
102540 305397 336
239641 493103 0
199469 418631 0
40175 74471 0
211690 381475 1009
9608 36901 0
8690 26313 702
40953 116705 0
5002 12914 0
4434 10537 6939
35958 103791 0
42774 203708 1
7276 18359 0
35486 185350 1
21857 53049 0
12139 22767 0
9720 30273 0
15723 37655 1105
3310 15653 0
2695 14590 0
28974 323974 0
102706 544513 53901
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTER ENLICT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTER SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, MK
10 - 
2499
2500 - 
4999
5000 - 
9999
10000 - 
14999
1SOOO - 
19999
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAGEN VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN .............. 21344807 126993 92711 173504 193709 214684
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INDEXFÖRHÖJNINGAR ............................. 7185655 12298 8691 19649 29285 34559
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADIGVARANDE BOSTAD .. 5013965 5400 3690 6346 9177 11398
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ........... 208649 807 275 1179 741 938
3 OPINTOLAINOISTA - FÖR STUDIELÖNER .................... 266587 1994 1871 5895 11604 12270
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ....................................... 1696457 4096 2845 6220 7779 9958
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ, BRUTTO 
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE, BRUTTO........... 6981163 2706 2923 13207 31689 43372
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS MEDLEMSAVGIFTER..... 1392726 249 196 498 903 1551
2 MOOTTORI SAHA VÄHENNYS
m o t o r s A g a v d r a g ............................................. . 273153 47 171 773 1192 1981
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE........... 1131727 1714 1268 3146 5008 6889
4 TULONHANKKIMISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRV. FRÄN UTLANDET..... 5483 11 16 145 298 261
5 MATKAKULUT
RESEKOSTNADER ...........................................
1 )TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET, NETTO
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE, NETTO............
4178061 647 1250 8611 24266 32665
3
2982095 1982 1274 3930 9353 14051
4 TULONHANKKIMISVÄHENNYS
AVDRAG FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE ....................... 4344479 31974 32559 86144 83355 84319
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFÖRSÄKRING ............................... 633886 23165 839 2244 3733 4608
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER ............................... 494623 2157 1605 4089 5613 7885
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOMSKOSTNADER .......................................... 2260192 2400 2808 8699 20512 27482
0 TOISTUVAISUUSAVUSTUS
PERIODISKT BIDRAG .......................................... 23768 7 21 80 59 64
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS
AVDRAG PA GRUND AV NEDSATT SKATTEBETAININGSPÖRMAGA . . . 84053 29 70 487 1533 2691
10 OMA ISUUSTULOVAHENNYS
FÖRMÖGENHETSINKOMSTAVDRAG ................................ 1887018 52633 44360 47277 38802 37153
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVDRAGANDE FRÄN INKOMSTEN ....... 18518 7 0 2 18 68
12 HUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS
AVDRAG FRÄN RANTA PA DEPOSITION I INTRESSEKONTOR ..... 12285 19 31 16 35 21
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA
AVDRAGEN ENDAST VID STATSBESKATTNINCEN ....................... 52801773 92948 114926 417280 1101111 2026943
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FÖRVÄRVSKALLANS FÖRLUST ................................... 584155 63836 24088 31414 29879 19571
2 KOULUTUSVAHENNYS
UTBILDNINGSAVDRAG .......................................... . 130834 52 71 150 206 402
3 TYÖTULOVÄHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG ........................................ 36105929 14219 49672 221644 410842 681077
4 LAPSENHOITOVÄHENNYS
b a r n v Ar d s a v d r a g  ............................................. 4638715 1095 3744 17415 35947 65399
5 MERITYÖTULOVÄHENNYS
SJ ÖARBETSINKOMSTAVDRAG .................................... 174368 2 13 60 157 256
6 p a l k k a v Ah e n n y s
LÖNEAVDRAG ................................................... 1975947 425 1709 7936 9808 11316
7 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINGEN ......... 7617386 7974 30681 127365 597798 1223880
8 PUOLISOVÄHENNYS
AVDRAG FÖR MAKE/MAKA ....................................... 705613 5156 4568 9135 12352 17775
1) M atkaku lu t + m u u t tu lonhankkim ism enot
1) R esekostn ad er +  övriga utgifter för inkom stens förvärvande1) T rave l expenses  and  o ther expenditures  incurred in the acquisition o f incom e
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LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKONSTER. TILLGANGAR. AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER. INCOME.ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
20000 - 
24999
25000 - 
29999
30000 - 
34999
35000 - 
39999
40000 - 
44999
45000 - 
49999
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRACEN VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN .............. 294517 379676 441215 459567 474834 532669
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCH INDEXFÖRHÖJNINGAR ............................. 44410 53696 64955 75092 83353 98881
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADIGVARANDE BOSTAD .. . 18950 25346 33379 39514 45609 54896
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ........... 1393 1805 1731 2457 2060 2554
3 OPINTOLAINOISTA - FOR STUDIELÖNER .................... 11073 9673 8958 8489 7746 7729
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ...................................... 13008 16864 20879 24627 27946 33685
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ, BRUTTO 
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANDE, BRUTTO........... 56198 73376 89440 108546 134255 '184305
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS MEDLEMSAVGIFTER..... 2558 4523 6826 9866 14685 24634
2 MOOTTORISAHAVAHENNYS
MOTORSAGAVDRAG............................................. 2813 4089 5194, 6849 8252 10330
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANDE........... 9434 13087 16907 22019 27972 36033
4 TULONHANKKIMISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVARV. FRAn  UTLANDET..... 210 144 129 293 92 239
3
5 MATKAKULUT
RESEKOSTNADER ...........................................
TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET. NETTO
KOSTNADER FOR INKOMSTENS FÖRVARVANDE. NETTO............
41164
18615
51518
24879
60374
/  /  
32066
69516
41760
83284
54843
113052
76383
4 TULONHANKKIMISVAHENNYS
AVDRAG FÖR INKOMSTENS PÖRVARVANDE ....................... 100647 114965 121257 124279 132615 157552
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFÖRSAKRING ............................... 5513 6915 8659 9815 10614 11912
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFÖRSXKRINGSPREMIER ............................... 10128 12282 13898 14805 16112 16668
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOMSKOSTNADER .......................................... 54435 91443 112752 103112 86706 77687
8 TO X STUVAISUUSAVUSTUS
PERIODISKT BIDRAG .......................................... , 86 195 272 266 333 275
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVAHENNYS
AVDRAG PA GRUND AV NEDSATT SKATTEBETALNINGSFÖRMAGA ... 5638 7898 12891 10402 8022 5384
10 OMAISUUSTULOVAHENNYS
FÖRMÖGENHETSINKOMSTAVDRAG ................................ 52224 62628 67278 69554 67070 62712
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVDRAGANDE FRAN INKOMSTEN ....... 18 34 39 27 86 40
12 HUOLTOKONTTOR1TALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVDRAG FRAN RÄNTÄ PA DEPOSITION I INTRESSEKONTOR ..... 32 72 176 296 308 302
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA
AVDRAGEN ENDAST VID STATSBESKATTN1NGEN ....................... 4432342 3444046 2948318 2376438 1994615 2044949
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
f Or v x r v s k A l l a n s  FORLUST ................................... 21776 23023 18749 18772 16761 14942
2 KOU LUTU SVAHENNYS
UTBILDN1NGSAVDRAG .......................................... 557 874 1200 1420 1781 2076
3 TYÖTULOVÄHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG ........................................ 1517442 1567073 1707347 1694724 1630662 1656564
4 LA PSENHOITOVÄHENNYS
b a r n v Ar d s a v d r a g  ............................................. 102913 128384 151504 184612 225171 275266
5 MERITYÖTULOVÄHENNYS
SJ ÖARBETSINKOMSTAVDRAG .................................... 460 551 672 779 928 931
6 PALKKAVÄHENNYS
LÖNEAVDRAG ................................................... 14207 17934 21815 25350 30661 42251
7 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINGEN .......... 2734727 1658796 996767 400918 38155 196
8 PUOLISOVÄHENNYS
AVDRAG FÖR MAKE/MAKA ...................................... 25854 28390 27407 25183 23035 20842
1) M atkaku lu t +  m uut tu lonhankklm ism enot
1) R esekostn ad er +  Ovriga utgifter f O r  inkom stens fdrvarvande
1} T rave l exp en ses  and  o ther expenditures Incurred in the acquisition of incom e
4 492417L
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER, TILLGANCAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE 
SKATTNINGEN
NUMBER» INCOME. ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION 
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAGEN VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ................
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH INDEXFORHOJNINGAR ..............................
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADIGVARANDE BOSTAD ...
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FORVARVSVERKSAMHET ............
3 OPINTOLAINOISTA - FÖR STUDIELÖNER ......................
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ......................................
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ, BRUTTO
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FORVÄRVANDE, BRUTTO............
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS MEDLEMSAVG1FTER......
2 MOOTTORISAHAVÄHENNYS
MOTORSÄGAVDRAG..............................................
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INKOMSTENS FORVÄRVANDE............
4 TULONHANKKIMISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FOR INKOMSTENS FORVÄRV. FRAN UTLANDET......
5 MATKAKULUT
RESBKOSTNADER .............................................
i)
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET. NETTO
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FORVÄRVANDE. NETTO.............
4 TULONHANKKIMISVÄHENNYS
AVDRAG FÖR INKOMSTENS F O R V Ä R V A N D E ........................
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFÖRSÄKRING .................................
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFÖRSÄKRINGSFREMIER ................................
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOMSKOSTNADER ...........................................
8 TO ISTUVAISUUSAVUSTUS
PERIODISKT BIDRAC ...........................................
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVÄHENNYS
AVDRAG PA GRUND AV NEDSATT SKATTEBETALNINGSFÖRMAg A ____
10 OMAISUUSTULOVÄHENNYS
FORNÖGENHETSINKOMSTAVDRAG ..................................
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FÖRMOGENHETSSKATTENS AVDRAGANDE FRAN INKOMSTEN ........
12 HUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVDRAG FRAN RÄNTÄ PA DEPOSITION I INTRESSEKONTOR . . .
VÄHENNYKSET VÄIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVDRAGEN ENDAST VID STATSDESKATTNINGEN
TULOLÄHTEEN TAPPIO 
FORVARVSKALLANS FÖRLUST
2 KOULUTUSVÄHENNYS 
UT BILDNI NCSA VDRAG
3 TYÖTULOVÄHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG
LAPSENHOITOVÄHENNYS 
b a r n v Ar d s a v d r a g  ----
MERITYÖTULOVÄHENNYS
SJÖARBETSINKOMSTAVDRAG
PALKKAVÄHENNYS 
LÖNEA V D R A G ____
ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA 
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINGEN
PUOLI SOVÄHENNYS 
AVDRAG FÖR MAKE/MAKA
SOOOO - 
54999
55000 - 
59999
60000 - 
69999
70000 - 
79999
80000 - 
69999
90000 - 
99999
654167 808860 2033456 2321033 2228499 1878655
129136 171986 500693 697397 767741 710316
74706 104429 327924 493085 558063 521327
2895 2626 6739 7445 7832 7534
8179 9044 19257 20081 18582 17888
43354 55908 146770 176794 183258 163543
252692 339478 879467 968336 870590 693339
41095 62600 179208 207839 193911 155822
12345 14801 35633 39155 34539 29752
42862 50789 124856 137428 115817 93374
211 248 290 246 157 211
156378 211032 539466 583689 526151 414161
102996 136620 355544 404351 370596 299764
196234 239305 556124 539201 444494 328737
14659 18510 49545 63518 68631 61596
17138 17621 35644 35226 33330 30514
84942 93470 209953 220490 204425 167249
336 371 792 1037 999 932
4863 3662 6061 4267 3253 2209
62192 63998 138420 146273 139773 120179
40 46 88 51 33 67
315 421 1089 1142 1183 1049
2362514 2646522 5684656 5154764 4063394 2953836
12877 13354 27682 28765 24003 19457
2565 3492 9691 13079 15375 13681
1874841 2053188 4360490 4012179 3238029 2369922
348286 417316 894482 686542 428031 238875
1248 1260 3404 4928 9170 13669
60865 84417 229303 260454 244981 202833
85 39 4 9 0 2
21341 23561 52579 60842 58955 51710
1) M atkaku lu t + m uut tu lonhankkim ism enot
1) R esekostnader +  dvriga utgifter ffir inkom stens fdrvSrvande
1) Travel expenses  and  other expenditures Incurred in the acquisition of incom e
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LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGAn GAR, AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME, ASSETS,- DEDUCTIONS AND TAXES
VÄHENNYKSET VALTION' JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAGEN VID STATS' OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ................
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
RANTOR OCH INDEXFÖRHÖJNINGAR ..............................
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADICVARANDE BOSTAD ...
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVARVSVERKSAMHET ............
3 OPINTOLAINOISTA - FÖR STUDIELÖNER ......................
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ......................................
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ. BRUTTO
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANDE, BRUTTO............
1 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT
ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS MEDLEMSAVGIFTER......
2 MOOTTORISAHAVAHENNYS
m o t o r s Ag a v d r a g ..............................................
3 MUUT TULONHANKKIMISMENOT
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANDE............
4 TULONHANKKIMISKULUT ULKOMAILTA
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVARV. FRAN UTLANDET......
5 MATKAKULUT
RESEKOSTNADER ............................................
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET, NETTO 1 )
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANDE, NETTO.............
4 TULONHANKKIMISVXHENNYS
AVDRAG FÖR INKOMSTENS FÖRVARVANDE ........................
5 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFÖRSAKRING ...........................
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFÖRSAKRINGSPREMIER ................................
7 SAIRAUSKULUT
SJUKDOMSKOSTNADER ...........................................
B TOISTUVAISUUSAVUSTUS
PERIODISKT BIDRAG ...........................................
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUMISVAHENNYS
AVDRAG PA GRUND AV NEDSATT SKATTEBETALNINGSFÖRMAGA ___
10 OMAISUUSTULOVAHENNYS
FÖRMÖGENHETSINKOMSTAVDRAG ..................................
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVDRACANDE FRAN INKOMSTEN ........
12 HUOLTOKONTTORITALLETUSTEN KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVDRAG FRÄN RANTA PA DEPOSITION I INTRESSEKONTOR ..
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVDRAGEN ENDAST VID STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FÖRVARVSKALLANS FÖRLUST ........................
2 KOULUTUSVAHENNYS
UTBILD NI NG SA VD RA G.............................. .
3 TYÖTULOVAHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG .............................
4 LAPSENHOITOVÄHENNYS
b a r n v Ar d s a v d r a g  ..................................
5 MERITYÖTULOVAHENNYS
SJÖARBETSINKOMSTAVDRAG ........................
6 PALKKAVAHENNYS
LÖNEAVDRAG .......................................
7 ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA 
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID STATSBESKATTNINGEN
8 PUOLISOVAHENNYS
AVDRAG FÖR MAKE/MAKA ..........................
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
MUUT
100000 - 150000 - 200000 ' 250000 - 300000 - ÖVRIGA
149999 199999
5075990 1606413
2184809 786184
1617051 585303
34202 25038
61162 17052
471586 158720
1621950 383101
372270 80437
55230 6473
257318 86347
258 390
936880 209426
722518 182233
709346 164342
174275 54464
105484 46776
449106 148714
3002 3163
4022 624
346379 137085
516 644
3143 1335
6392462 1527156
49375 21016
40921 13299
5108477 1211093
364931 51573
83485 36909
513441 123731
0 0
146055 48068
249999 299999
615210 277215
317701 146640
235299 10477B
16729 13054
5078 1517
60589 27287
119979 40395
19751 6559
2044 1296
34086 16379
206 208
63881 23953
62466 26227
51990 20860
20510 0967
24005 12411
56312 24460
2123 1937
158 47
58473 27956
926 682
552 250
497831 198912
13947 7699
4980 2310
386393 155011
11212 3359
13030 2074
38986 15523
O O
20346 9145
448906 .
OTHERS
12322
239642 8553
132525 4881
68359 265
894 517
37054 2859
62974 618
6481 152
125 0
28827 115
1220 0
26319 344
39121 454
24221 0
10764 372
29880 075
31927 878
6523 29
35 26
43606 942
15064 0
450 0
252273 53513
29724 53430
2842 26
181466 0
2689 0
381 0
17054 0
0 0
13275 36
1) M atkaku lu t +  m uut tu lonhankkim ism enot
1) R esekostn ad er +  övriga utglfter för inkom stens förvärvande
1) T rave l expenses  an d  other expenditures incurred in the acquisition of incom e
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SKATTER SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, MK
10 - 2500 - 5000 - 10000 - 15000 -
2499 4999 9999 14999 19999
9 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAG .................................... 51 293 1502 3140 5601
10 LAHJOITUSVAHENNYS
OONATIONSAVDRAG .......................................... 30 68 76 155 233
11 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVDRAG ......................................... ... 67 48 586 822 1466
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAGEN ENDAST VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ................. ... 21525490 69357 206078 765004 1006404 1473499
1 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS
u n d e r h A l l n i n g s s k y l d i g h e t s a v d r a g  ....................... 576 407 914 1210 1705
2 OPISKELIJAVAHENNYS
s t u d i e a v d r a g  .............................................. 15036 66305 248336 173956 102819
3 i n v a l i d i v Ah e n n y s
i n v a l i d a v d r a g  ............................................. 1060645 1955 3928 8263 15510 30694
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ____ ... 13649396 7969 30656 127257 596711 1232712
5 YKSINHUOLTAJAVAHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAG .................................... 234771 974 908 2435 3088 3903
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVDRAG ................................................ 5200 4519 10135 13997 19929
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNDAVDRAG ............................................... 36930 99047 366831 200494 79470
B MERITYÖTULOVAHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
SJöARBETSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ... 2B6659 9 20 99 264 431
9 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNYKSET
SPECIELLA AVDRAG FÖR ALAND ............................. 629 213 152 350 271
10 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVDRAG ............................................. 68 60 575 810 1387
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMHANLAGT ................ 219911 207604 590574 1294338 2241197
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMHAN L A G T ............ ... 42B57164 196330 298761 938280 1199628 1687746
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ........... . . . 171061708 383B3 121468 533034 698998 948700
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ....... 27101 15753 141375 639866 1235009
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR .................................... 2821801 1770716 2944566 3271324 4160162
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ........................................ ... 150542132 1353521 786865 1641493 2042085 2215001
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .................................. 1872583 1217708 1882066 2062809 2800164
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG .................................... 163694 130171 261417 349830 530322
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
AVDRAGEN FRÄN STATSSKATTEN ................................... 2631 2897 5856 17407 20737
1 INVALIDIVAHENNYS
I N V A LI DA VD RA G............................................. 1083 1722 3272 13925 19025
2 HUOLTAJAVÄHENNYS
FÖRSÖRJARAVDRAG .......................................... 1651 1410 2993 4149 5797
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
OVERFORINC AV AVDRAG HELLAN MAKAR .................... -78 -139 -355 -647 -4084
4 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS
UNDERHÄLLNINGSSKYLDIGHETSAVDRAG ....................... 150 103 227 306 423
5 LASTENHOITAJAVAHENNYS
b a r n v Ar d a v d r a c  ........................................... 18 3 16 13 14
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LUKU» TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR. AVDRAG OCH SHATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE -
NUMBER, INCOME.ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
9 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS 
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAG ..
' V  i o LAHJOITUSVAHENNYS 
DONAT1ONSAVDRAG .......
n «TUT VÄHENNYKSET 
OVRIGA AVDRAG ..........
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVDRAGEN BNDAST VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
1 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS
UNDERHALLNINGSSKYLDIGHETSAVDRAG ..................
2 OPISKELIJAVAHENNYS
STUDIEAVDRAG ......................... ............... .
3 INVALIDIVAHENNYS
INVALIDAVDRAG ........................................
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
5 YKSINHUOLTAJAVAHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARAVDRAG ...............................
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVDRAG ............................................
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNDAVDRAG ..........................................
8 MERITYÖTULOVAHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA 
SJÖARBETSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
9 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNYKSET
SPECIELLA AVDRAG FÖR ALAND ........................
10 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVDRAG ........................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR ..
VELAT JA VELVOITTEET
CALD OCH FÖRPLIKTELSER .....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ..
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
AVDRAGEN FRAN STATSSKATTEN .................
1 INVALIDIVAHENNYS
INVALIDAVDRAG ...........................
2 HUOLTAJAVAHENNYS
FÖRSÖRJ ARAVDRAG ........................
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN 
ÖVERFÖRING AV AVDRAG HELLAN MAKAR ...
4 ELATUSVELVOLLISUUSVAHENNYS
u n d e r h A l l n i n g s s k y l d i g h b t s a v d r a g  .....
9 LASTENHOITAJAVÄHENNYS
b a r n v Ar d a v d r a g  .........................
20000 - 25000 - 30000 -
24999 29999 34999
12363 16020 18939
443 601 925
1661 2433 3015
4193757 3670131 2825741
4160 5233 4329
67515 44343 31141
116379 160213 145129
3703661 2969200 2430421
6718 7210 7424
30591 41400 46321
262031 438816 156312
772 913 1099
254 383 508
1692 2430 3112
4726463 3823400 3389139
4487869 4049478 3266557
1641227 2757082 3777610
1856898 2501114 3859881
6156844 7487576 8376204
2484776 2776299 3031913
4570168 5637933 6303010
856153 1248413 1466282
62279 537B7 53628
60084 48556 45410
8871 12406 14264
-7263 -8037 -6719
1048 1317 1089
25 41 35
35000 - 40000 - 45000 -
39999 44999 49999
20528 23609 28362
921 915 919
3282 2959 2634
1694579 900574 415876
4981 6016 6287
22567 15944 11686
110156 81303 58578
1480265 716BB4 248461
7868 9024 10845
51010 59270 70232
12637 6974 5143
1323 1544 1543
549 686 303
3244 2952 2651
2835489 2469160 2577126
21S3632 1375112 948058
4299190 4431179 4506398
4946064 5489106 6097982
8633302 8471239 8177913
3281818 3418615 3685153
6358448 6088968 5624238
1567555 1477025 1375842
54045 51969 46521
36654 27895 19636
15791 18529 21705
410 39B9 3535
1257 1511 1590
33 63 68
/
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGANCAR, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MX
LUKU, TULOT, VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCOME. ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
9 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS 
ENSAMFÖRSORJARAVDRAG
10 LAHJ OITUSVÄHENNYS
DONATIONSAVDRAG .....
11 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVDRAG .......
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVDRAGEN ENDAST VID KOMMUNALBBSKATTNINGEN
1 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
u n d e r h ä l u i i n g s s k y l d i c h b t s a v d r a g  ..................
2 OPISKELUAVÄHENNYS
STUDIEAVDRAG .........................................
3 INVALIDIVÄHENNYS
INVALIDAVDRAG ........................................
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
5 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
ENSAMFÖRSORJARAVDRAG ...............................
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVDRAG ...........................................
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNDAVDRAG ..........................................
8 MERITYÖTULOVÄHBNNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA 
SJÖARBETSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN
9 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNYKSET
SPECIELLA AVDRAG FÖR ÄLAND ........................
10 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVDRAG ........................................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTICA TILLGÄNGAR ..
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ......
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .
PUOLISO-* JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ...
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
AVDRAGEN FRÄN STATSSKATTEN .................
1 INVALIDIVÄHENNYS
INVALIDAVDRAG ...........................
2 HUO LTAJ AVÄHENNY S
FÖRSÖRJARAVDRAG ........................
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN 
ÖVERFÖRING AV AVDRAG MELLAN MAKAR ...
4 ELATUSVELVO LLISUUSVÄHENNYS
UNDERHÄLUIINGSSKYLDIGHETSAVDRAG ......
5 LASTENHOITAJAVÄHENNYS
BARNVÄ RD AV DR AG......................... .
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
50000 - 
54999
55000 - 
59999
60000 - 
69999
36629 46789 100461
1103 1154 2730
2696 1978 3850
247436 205424 461771
7159 7905 21099
96BL 7882 13052
51601 43943 69580
69114 10852 10639
14034 17925 38469
86827 109281 293412
4005 3248 4749
2113 2123 5718
364 433 1175
2580 1911 3729
3016211 3454839 7717274
901116 1013710 2494370
5466687 6625770 16377484
7572182 9062764 21611860
8539422 9210638 20172171
4109512 4857445 11880341
5785149 6018767 12643340
1414855 1438606 3091085
49083 52172 120564
17444 14366 21647
26556 33010 88799
3238 2736 4526
1814 1992 5287
68 102 327
70000 - 
79999
80000 - 
69999
90000 - 
99999
81956 59469 38235
3178 3436 3042
2869 1969 2235
526108 534319 460397
27019 30120 25591
9257 6295 3931
48984 34293 22857
6534 3429 1771
31373 22786 14629
387751 415375 364514
3138 2585 1182
8219 15519 22999
1097 2056 838
2794 1940 2164
7474897 6311181 4831766
2846224 2762100 2338337
18025661 16979345 14209216
22635450 20532282 16725280
21631725 20618496 17610283
14116720 14169272 12380410
12787647 11674841 9678917
3522180 3706033 3269446
141869 145228 124415
14484 9859 6442
116790 124720 109318
3423 2607 1789
6763 7550 6417
414 527 477
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LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
MUUT
lOOOOO - 150000 - 200000 - 250000 - 300000 - öVRIGA
149999 199999 249999 299999 OTHERS
9 YKSINHUOLTAJAVAHENNYS
e n s a m f Or s Or j a r a v d r a g  ..................................... 69703 13324 3973 1332 1262 0
10 LAHJOITUSVÄHENNYS
OONATIONSAVDRAG ........................................... 5658 2552 1301 1968 10
11 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVDRAG .............................................. 1686 429 348 814 3
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVDRAGEN ENDAST VID KOMMUNALBESKATTNINGEN .................. 373095 130916 48428 51025 5790
1 e l a t u s v e l v o l l i s u u s v Ah e n n y s
u n d e r h A l l n i n g s s k y l d i g h e t s a v d r a g  ........................ 63430 15973 5358 2423 2573 369
2 OPISKELIJAVAHENNYS
STUDIEAVDRAG ............................................... 973 218 38 82 13
3 INVALIDIVÄHENNYS
INVALIDAVDRAG .............................................. 41848 9554 3014 1268 1424 84
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN _____ 2667 55 0 35 0 0
S YKSINHUOLTAJAVAHENNYS
ENSAMFÖRS0RJARAVDRAG ..................................... 5086 1489 496 473 454
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVDRAG ................................................. . . . , 972339 278955 98040 39934 43668 2571
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNDAVDRAG ............................................... . 68 18 3 1 1676
8 MERITYÖTULOVAHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
SJOARBETSINKOMSTAVDRAG VID KOMMUNALBESKATTNINGEN . . . , 137187 58652 21888 3561 657 0
9 AHVENANMAAN ERIKOISVAHENNYKSET
SPECIELLA AVDRAG FÖR ALAND .............................. 3185 1942 477 343 1316 408
10 MUUT VÄHENNYKSET
OVRICA AVDRAG .............................................. 4849 1873 417 340 835 189
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMANLACT .................. .. 11466561 3132639 1112628 475782 699605 65840
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR I N K O M S T ............. . . 40039335 14332193 6189350 3126201 5937198 0
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ....... . . . 45282017 15486522 6532982 3247177 5980845 61076
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR .................................... .. . . 49656298 18227649 8079923 4268630 11692691 1694197
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ........................................ 12524375 5318344 2688027 5435577 886719
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .................................. . . . 26431411 9599889 4304482 2302162 7437406 1105818
PUOLISO- JA IAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ..................................... 2829951 1038349 450854 582119 144743
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
AVDRAGEN FRAN STATSSKATTEN .................................... 326004 92567 32352 13344 14483 943
1 INVALIDIVÄHENNYS
INVALIDAVDRAG ............................................. 11713 2598 826 343 389 205
2 HUOLTAJAVAHENNYS
F0RS0RJARAVDRAG .......................................... 84454 29725 12226 13305 758
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
ÖVERFÖRING AV AVDRAG MELLAN MAKAR .................... 610 185 72 82 -34
4 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
UNDERHALLNINGSSKYLDIGHETSAVDRAG ....................... 15881 4013 1356 617 656 95
5 LASTENHOITAJAVAHENNYS
b a r n v Ar d a v d r a g  ........................................... 918 285 115 68 6=
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN KUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOHSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OP INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SHATTER SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION, MK
10 - 2500 - 5000 - 10000 - 15000 -
2499 4999 9999 14999 19999
VALTIONVEROT YHTEENSÄ ,
STATSSKATTER S A M M A N L A G T ...... i ................................................. 27875529 3555 1842 3104 2327 2319
1 TULOVERO
742 1067 1972 1637
2 VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT .......................................... 112130 2776 773 1125 682 558
3 VERONKOROTUS
SKATTEFÖRHÖJNING ............................................ 57416 2 0 2 4 6
KUNNALLISVERO
4361 2495 22893 103977 201509
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT ......................................................... 317 171 1741 7848 15150
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT ............................................... 3176604 602 331 2580 11086 21376
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGI FT ................................................................ 3437643 679 352 2544 10876 20884
METSÄNHOITOMAKSU
s k o c s v Ar d s a v g i f t  ................................................. 71267 226 393 1076 1320 1669
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT ............. 69294686 9796 5646 33916 137423 263110
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER .. 175102987 140376 279381 1016507 1674246 2644640
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LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
ANTAL» INKOMSTER» TILLGANGAR» AVDRAG OCH SHATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE -
NUMBER, INCOME,ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, MK '
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHANLAGT .........................
1 TULOVERO
INKOMSTSKATT .................................
2 VARALLISUUSVERO
FÖ RMÖGENHETSSKATT...........................,
3 VERONKOROTUS
SKATTE FÖRHÖJ NING .............................
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT ......................................
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT ..........................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOUCPENSIONSAVGIFT ...............................
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT .............................
METSÄNHOITOMAKSU
SKOGSVARDSAVGIFT ..................................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMHAN LAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER . .
20000 - 
24999
25000 - 
29999
30000 - 
34999
35000 - 
39999
40000 - 
44999
45000 - 
49999
3586 12528 31189 80490 168100 237454
3089 11842 30513 79825 167149 236567
476 642 567 517 600 521
7 19 79 122 333 344
304176 410588 631709 807242 894927 995004
22791 31099 47160 59291 65197 73076
31559 36822 43005 49629 58528 74724
31630 42387 65381 83806 92937 103266
2690 4081 4757 4922 4676 4348
396468 537503 823203 1085360 1284354 1487899
5911167 6029253 6338312 6043846 5613126 5594132
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNCAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMAARAT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, XNCOMS, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHANLAGT ......................... .
1 TULOVERO
1NK0MSTSKATT ..................................
2 VARALLISUUSVERO
F0RMÖGENHETSSKATT ...........................
3 VERONKOROTUS
SKATTEFÖRHÖJNING .............................
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT .....................................
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT .........................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT .................... ...........
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFÖRSAKRINGSAVGIFT ............................
METSANHOITOMAKSU
s k o g s v A r d s a v g i f t  ..................................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMHAN LAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER ..
50000 - 
54999
55000 - 
59999
60000 - 
69999
70000 - 
79999
80000 - 
89999
90000 - 
99999
376386 559822 1766129 2400612 2599980 2406570
374811 558530 1762283 2396051 2595123 2402512
550 679 1320 1747 1719 1818
1002 599 2522 2818 3122 2255
1235131 1475533 3508051 3666698 3317412 2694353
90637 108439 254196 261180 230762 183099
100127 130187 336230 368774 340942 280542
128543 153566 367070 384939 349640 285234
3986 3826 6535 5740 4576 3661
1934834 2431374 6238211 7087970 6843321 5853450
6549093 7650766 17859716 18416747 16450295 13192339
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LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLCANCAR, AVDRAC OCH SKATTER 
NUMBER. INCOHE, ASSET3, DEOUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
lOOOOO - 
149999
150000 - 
199999
200000 - 
249999
250000 - 
299999
300000 -
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAIMAN LAGT .......................................... 8212651 3721863 1866331 1039834 2375781 3022
1 TULOVERO
INKOHSTSKATT ................................................. B189726 3704483 1853459 1030610 2302239 0
2 VARALLISUUSVERO
F0RMÖGENHET8SKATT ........................................... 9941 8744 8081 6170 58995 3017
S VERONKOROTUS
SKATTEFÖRHÖJNING ............................................ 12970 8616 4772 3045 14542 0
KUNNALLISVERO
KONNUNALSKATT ...................................................... 7265303 2459853 1029969 509982 926210 9425
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT .......................................................... 484819 160586 66296 32953 59470 453
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOUCPENSIONSAVGIFT ................................................ 768517 262294 109699 54022 94883 194
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKPORSÄKRINGSAVGIFT ............................................ 774704 266589 112788 56075 103482 251
METSÄNHOITOMAKSU
s k o g s v Ar d s a v g i p t  .................................................. 8369 2305 908 412 521 0
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SANNAN LAGT .............. 17514363 6873495 3185967 1693296 3560347 13391
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER M1NUS SKATTER .. 34005105 10599482 4115358 1909327 3083141 *■12965
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2. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROTUS VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS BESKATTNING ENLIGT SKATTEPL1KT1GA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN 
TAXATION OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT JA VEROTUS YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL. INKOMSTER. TILLGÄNGAR OCH BESKATTNING SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA IN -
NUMBER. INCOME. ASSETS AND TAXATION TOTAL KOMSTER VID STATSBESKATTN1NGEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STA­
TE TAXATION. MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 -
9999 19999 29999 39999
A K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  I N K O M S T T A G A R E
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE .........................................
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
4112015 382752 310652 519712 411203
ANTAL MINDERARIGA BARN .....................................
VEROTETTUJEN LUKU
15634 17942 31023 37025
ANTAL BESKATTADE .............................................
VEROTTAMATTOMIEN LUKU
3327957 47605 171199 266943 398807
ANTAL OBESKATTADE ...........................................
VALTIONVERONALAISET TULOT
784656 335147 139453 250769 12396
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .......
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
244397661 1465631 4719423 12874377 14290703
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .... 
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA
245439194 1519374 4712713 12868030 14279561
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN ..........................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA
1018083 3535542 8549862 6224646
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN .......................
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
42657164 1433359 2887359 8537359 5420209
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ........
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
171061708 692676 1647705 4398320 8076799
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST .....
VERONALAISET VARAT
201540564 184212 1874869 4358023 8005966
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ..................................
VELAT JA VELVOITTEET
7537077 7431489 13644419 17009488
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER .....................................
VEROTETTAVA VARALLISUUS
3781870 4257081 5261068 6313747
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ...............................
PUOLISO- JR LAPSIVÄHENNYKSET
4972305 4862951 10208083 12661444
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ..................................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
555444 880124 2104536 3033811
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT ........
V A L T I O N  V E R O T T A M A T  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A D E
VEROTETTUJEN LUKU
69294666 49360 400534 933965 1908557
ANTAL BESKATTADE ............................................
VEROTETTAVA TULO
2701301 10467 2282 77437 232709
BESKATTNINGSBAR INKOMST ....................................
VEROTETTAVA VARALLISUUS
14507 22695 1388553 5164372
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ...............................
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
627886 397557 1523091 6581855
STATSSKATTER SAMMANLAGT ....................................
1 TULOVERO
27875529 8513 4658 16121 111678
INKOMSTSKATT ...............................................
2 VARALLISUUSVERO
.. 27705971 3798 3363 14939 110331
FÖRMÖGENHETSSKATT ........................................
3 VERONKOROTUS
4694 1255 1119 1086
SKATTEFÖRHÖJNING ......................................... 57416 S 10 29 229
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40000 - 50000 - 60000 - 80000 - 100000 - 125000 - 150000 - 200000 - 300000 -
MUUT 
öV RIGA
49999 59999 79999 99999 124999 149999 199999 299999 OTHERS
311683 336794 711390 475866 296355 137236 102933 46304 15547 54388
46314 62125 204279 229223 187667 99481 82417 40923 12980 3586
310651 336435 711022 475710 296266 137208 102909 46296 15537 9369
1032 359 368 156 89 28 24 8 10 45019
13979512 18566079 49602620 42339408 32863786 18655697 17472970 10903935 6643484 1
13981476 186162S2 49737641 42515778 33068500 18813120 17621620 10990517 6650184 64446
5046289 6471041 15192160 11142936 7621017 3845566 3132639 1588407 699605 65840
2323175 1914844 5340608 5100423 4072016 2261912 1978501 1070968 498368 18098
8937574 12092484 34403142 31186552 25234104 14605235 14332193 9315558 5937198 0
11587096 16634946 44247286 37257555 28855005 16427011 15466522 9780162 5980845 61076
16649173 17750060 41803901 38228783 31039161 18617143 18227649 12348570 11692691 1694197
7103771 8966965 25997073 26549647 22376704 13081147 12524375 8006387 5435577 886719
11713182 11803896 25430962 21353743 16558448 9872987 9599689 6606615 7437406 1105818
2852853 2853443 6613258 6975463 5743272 3222682 2829951 1489205 582119 144743
2772271 4366222 13326169 12696766 10819107 6695236 6873495 4879266 3560347 13391
282721 317110 698776 474113 295859 137113 102827 46262 15515 8110
8361707 11647261 34064656 31125532 25213219 14799940 14329148 9314185 5935813 0
10645303 11342014 25114892 2x 289734 16523900 9858731 9585605 6594623 7429534 307839
405561 936199 4166751 5006558 4883767 3328877 3721863 2906164 2375781 3022
403719 933313 4158310 4997644 4870345 3319375 3704483 2884077 2302239 0
1120 1226 3069 3536 4442 5500 8744 14259 58995 3017
694 1633 5337 5385 8963 3999 8616 7820 14542 0
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2. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROTUS VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
f y s i s k a  p e r s o n e r s  BESKATTNING ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER v i d  s t a t s b e s k a t t n i n g e n  
TAXATION OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VARAT JA VEROTUS
ANTAL, INKOMSTER. TILLGANGAR OCH BESKATTNING
NUMBER, INCOME, ASSETS AND TAXATION
C K U N N A N  V E R O T T A M A T
A V  K O M M U N E N  B E S K A T T A D E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTADE ..............................
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAR INKOMST ..............................
1 HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT
ÖREN FÖR PERSONLIG INKOMST ....................... .
2 KIINTEISTÖÄYRIT
ÖREN FÖR FASTIGHET .................................,
3 LIIKEÄYRIT - ÖREN FÖR RÖRELSE ...................
4 AMMATTIÄYRIT - ÖREN FÖR YRKE ....................
5 KOROTUSÄYRIT - SKATTEFÖRHÖJNINGS SKATTÖREN ....
OSUUS YHTYMÄN TAI KUOLINPESÄN VEROÄYRISTÄ
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS ELLER DÖDSBONS SKATTÖREN
KUNNALLISVERO 
KOMMUNALSKATT ...........
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT ..............
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU 
FOLXPENSIONSAVGI FT .....
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJ UK FÖRSÄKRINGSAVGIFT ..
METSÄNKÖ1TOMAKSU
s k o c s v Ar d s a v g i f t  .......
D N I I S T Ä  V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T  
A V  D E S S A  E N D A S T  A V  K O M M U N E N  
B E S K A T T A D E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTADE ...........................................
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINGSBAR INKOMST .............................
1 HENKILÖKOHTAISET ÄYRIT
ÖREN FÖR PERSONLIG INKOMST .......................
2 KIINTEISTÖÄYRIT
ÖREN FÖR FASTIGHET .................................
3 LIIKEÄYRIT - ÖREN FÖR RÖRELSE ...................
4 AMMATTIÄYRIT - ÖREN FÖR YRKE ....................
5 KOROTUSÄYRIT - SKATTE FÖRHÖJNINGS SKATTÖREN ____
OSUUS YHTYMÄN TAI KUOLINPESÄN VEROÄYRISTÄ 
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS ELLER DÖDSBONS SKATTÖREN
KUNNALLISVERO 
KOMMUNALSKATT ...........
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT ..............
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU 
FOLKPENSIONSAVGI F T .....
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFÖRSÄXR1NGSAVGIFT ..
METSÄNHOITOMAKSU 
s k o c s v Ar d s a v g i f t  .......
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK 
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA IN -
TOTAL KOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STA-
TE TAXATION, MK
10 - 
9999
10000 - 
19999
20000 - 
29999
30000 - 
39999
3265176 41459 168190 258829 389888
200986965 163443 1862819 4335392 8772280
186607802 144039 1669041 3871974 7888286
7081018 31792 115559 334331 659709
2468009 1303 16373 42066 78716
4541753 3864 36647 79462 132622
280068 295 2860 6547 11873
1996547 53926 33594 56066 60819
32476819 29733 305484 714773 1438953
2256831 2289 22977 53891 106450
3176604 3525 32464 68394 92620
3437643 3605 31753 74033 149194
68023 812 2513 5582 9463
615272 34577 166455 185814 165542
9646127 157580 1842092 2582684 2696922
8469913 136994 1677967 2286210 2350245
836850 13217 106871 220327 286818
121485 1265 16133 26518 24900
178964 3741 36110 45723 33933
13371 271 2787 3217 2467
231016 53593 32658 45693 40586
1585276 25433 302134 426467 444555
118901 1943 22730 32330 32968
127545 3470 32228 37172 16459
165429 3510 31485 44316 46044
13987 517 2304 4134 4747
63
MUUT
40000 - 
49999
50000 - 
59999
60000 - 
79999
80000 - 
99999
100000 - 
124999
125000 - 
149999
150000 - 
199999
200000 - 
299999
300000 - 0VRIGA
OTHERS
302347 329982 701763 471739 294603 136540 102318 46060 15400 6058
11540544 16566826 44089885 37167042 28800838 16398104 15462501 9770756 5975514 61020
10410051 15347283 41746176 35298333 27071590 15228485 14056749 8659342 5144028 52422
811884 823412 1442105 1008714 725414 397203 384341 230888 108565 7124
118505 145442 325504 295213 318421 233894 310290 278355 303635 322
184312 228368 532013 532692 641052 522524 679985 579280 387892 1080
15315 22161 43679 32063 44209 15897 31106 22768 31169 72
84715 108209 269791 257250 276666 188000 251984 191257 142822 1472
1889942 2710672 7174758 6011762 4636440 2628872 2459853 1539937 926210 9425
138293 199079 515376 413850 310384 174436 160586 99255 59470 453
133232 230307 705013 621477 489686 278815 262294 163710 94683 194
196220 282106 752004 634880 493356 281350 266589 168657 103482 251
8950 7792 12205 8205 5465 2869 2299 1333 519 0
27871 19308 12232 1591 402 92 80 33 22 1253
902074 761884 511671 76377 25680 8627 7857 7405 8545 54537
722698 679228 472703 68674 22051 5844 5692 3331 6151 52140
128917 51069 19839 2938 1242 535 733 2837 556 938
21195 13861 8682 2317 817 1696 849 1094 1826 322
27272 16396 9839 2334 1239 656 569 84 0 1080
1971 1339 590 114 326 94 14 58 12 58
23087 16966 12772 1571 612 235 318 9 1524 1409
148980 124995 83782 12069 3913 1226 1033 1125 1236 8318
11291 9359 6288 941 310 95 74 77 90 379
13439 13273 9092 1302 398 138 118 114 176 194
15618 13190 8834 1269 415 131 118 123 165 251
1395 521 243 41 13 7 4 10 4 0
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3. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT LÄÄNEITTÄIN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SHATTER LANSVIS
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCOME, DEDUCTIONS AND TAXES
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ...............................................
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA BARN ...........................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .............
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .........
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER .................................................
2 PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT - DAG- OCH MODERSKAPSPENNINGAR .....
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET - UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA .....
4 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ...............................
5 MUUT ELÄKKEET - ÖVRIGA PENSIONER .............................
6 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GÄRDSBRUK ............
7 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ...
6 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET, BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ......
9 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FÖRMÖCENHET ...................
10 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING .........
11 TULOT ULKOMAILTA - INKOMSTER FRÄN UTLANDET ................
12 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ...............................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMHAN LAGT ......
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ___
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ..
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ..
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER .....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖCENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ..
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT .........................
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT .......................
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT ........
3 VERONKOROTUS - SKATTEFÖRHÖJNING .............
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT ..................
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT ......................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER ____
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVARDSAVGIFT ...........
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMHAN LAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER MINUS SKATTER .
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4112815 2557346 1555469 1023027 841089 181936
1070619 639260 431359 254926 201524 53402
244397661 165200449 79197212 75137336 63679497 11457839
245439194 165999574 79439620 75580427 64087047 11493380
175664098 123638258 52045840 58844796 50169644 8675152
3166062 2034654 1131408 888600 736694 151906
3967750 2387053 1580697 367009 291760 75249
12439477 6608114 5831363 2106882 1634418 472464
28010162 20384408 7625754 8248525 7318477 930048
7078779 1473604 5605175 612750 148181 464569
7902566 4725376 3177190 2058524 1645712 412812
1297579 967670 329909 503765 446215 57570
1585320 1122323 462997 611111 543561 67550
1287769 530224 757545 222034 162901 59133
309182 195127 114055 65208 56846 8362
1664181 1131650 532531 607252 524466 82786
74133603 46634594 27499009 19202529 15717440 3485089
42857164 25586104 17271060 10098707 8080038 2018669
171061708 118973246 52088462 56075835 46068994 8006841
201540564 139799065 61741499 65130222 55721137 9409085
253673824 149051383 104622441 66638255 54231487 12406768
150542132 90169596 60352536 39378022 32078865 7299157
154187395 93588167 60599228 43492561 36059138 7433423
39880632 23428848 16451784 9091647 7171845 1919802
27875529 20598914 7276615 10931864 9560187 1351677
27705971 20466559 7239412 10835598 9493632 1341966
112130 87621 24509 68010 61744 6266
57416 44733 12683 28251 24811 3440
32476819 22262700 10214119 9946960 8482372 1464588
2256831 1426514 830317 568040 463820 104220
6614260 4572458 2041802 2137072 1822232 314840
71267 12951 58316 4688 565 4123
69294686 48873532 20421154 23588614 20349172 3239442
175102987 116326921 58776066 51548728 43330327 8218401
65
598255 367520 230735 22599 8548 14051 571971 365758 206213 285251 194098 91153
147826 88102 59724 4893 1896 2997 139460 84737 54723 67338 45451 21887
34307717 22098453 12209264 1287651 614145 673506 33255197 22114076 11141121 16359645 11735801 4623844
34442158 22190341 12251817 1297106 617334 679772 33407057 22218708 11188349 16431790 11784963 4646827
23940370 15961169 7979201 867252 440660 426572 23661595 16050008 7611507 11462592 8535319 2927273
433136 , 276526 156610 14113 6402 7711 40535S 259919 145436 195179 136422 58757
591482 410932 180550 2881 1570 1311 566985 409560 157425 337875 251930 85945
1938892 1065713 873179 63824 19317 44507 1761697 1060515 701182 914709 550285 364424
4002521 2849262 1153259 140404 79624 60780 4142975 3023790 1119185 2186956 1667971 518985
1313900 306283 1007617 57221 2588 54633 859126 166197 692929 504943 115200 389743
1224142 708961 515181 50011 18379 31632 1097211 681181 416030 422302 277871 144431
190111 132496 57615 8332 4749 3583 170842 116786 54056 62142 45788 16354
212913 133445 79466 18834 11083 7751 194440 126891 67549 84327 57589 26738
180730 69442 111288 12431 2151 10280 152083 63635 88448 104262 38597 65665
59467 42648 16819 44572 23891 20681 23789 14592 9197 8250 6169 2081
219160 141344 77816 7773 3708 4065 218342 140831 77511 75607 52345 23262
10958527 6754410 4204117 409605 178457 231148 10252506 6558001 3694505 4967151 3424896 1562255
6484473 3862510 2621963 284009 120251 163756 5900889 3667472 2233417 2863119 1903270 979849
23479702 15411283 8068419 881569 437483 444086 23110140 15612448 7497692 11422457 8341886 3080571
27775163 18258691 9516472 1007526 495478 512048 27355992 18484837 8871155 13478874 9837826 3641048
37531605 20997216 16534389 1893208 750285 1142923 34454918 20162287 14292631 15900271 9609315 6290956
22836622 12721045 10115577 1038806 426935 611871 19951397 11906915 8044482 8407578 5473720 29338S8
22119329 12855283 9264046 1129533 454637 674696 21298008 12733675 8564333 10219575 6122984 4096591
6051739 3500059 2551680 211437 76093 135344 5504386 3346912 2157474 2802568 1827246 975322
3605114 2435224 1169890 145314 78997 66317 3580658 2479975 1100663 1755957 1324989 430968
3586703 2422183 1164520 143207 78121 65086 3556426 2464743 1093683 1752320 1322768 429552
10617 7273 3344 1942 796 1146 12214 7932 4282 2068 1140 928
7793 5768 2025 167 80 87 10015 7299 2716 1572 1084 488
4463215 2902973 1560242 164330 80524 83806 4346852 2924352 1422500 2179358 1590924 588434
316790 188546 128244 13705 5546 8159 317928 203103 114825 162165 113663 48502
910074 595751 314323 31184 15174 16010 894976 602360 292616 439425 320493 118932
9723 2498 7225 317 0 317 9198 1566 7632 6065 1033 5032
930491B 6124993 3179925 354851 180241 174610 9149605 6211354 2938251 4542972 3351103 1191869
25002800 15973461 9029339 932601 433903 498898 24105593 15902722 8202871 11816676 8384700 3431976
5 492417L
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3. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT LÄÄNEITTÄIN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTER LANSVIS
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCOME, DEDUCTIONS AND TAXES
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TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTACARE ...............................................  175985
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BARN ...........................................  42150
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTICA INKOMSTER .............  8901605
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTICA INKOMSTER .......... 8939537
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER .................................................. 5809391
2 p ä i v ä - j a  Ä i t i y s r a h a t  - d a g - o c h  m o d e r s k a p s p e n n i n g a r  ..... H 9 6 6 3
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET - UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ..... 214886
4 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ...............................  659259
5 MUUT ELÄKKEET - ÖVRIGA PENSIONER ..............................  1056767
6 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GARDSBRUK ............  510886
7 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ... 298735
8 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET, BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ...... 43912
9 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ...................  53390
10 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING .........  78100
11 TULOT ULKOMAILTA - INKOMSTER FRAn  UTLANDET ................ 4790
12 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ...............................  51602
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ....................  3029248
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ...............  1856923
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ..............  5914149
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ............  7022892
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR ........................................ 12003148
VELAT JA VELVOITTEET
CÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ...........................................  5868982
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .....................................  7827731
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ........................................ 1734404
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ..........................................  804238
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT ........................................ 798965
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT .........................  4461
3 VERONKOROTUS - SKATTE FÖRHÖJNING ..............................  809
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT ...................................  1160137
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT ....................................... 90911
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER .   229230
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVARDSAVGIFT ............................ 8736
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT ..............  2293253
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER MINUS SKATTER . 6608349
75751 100234 146368 71446 74922 211847
18942 23208 38276 18384 19892 55856
4361128 4540477 7288122 3900161 3387961 11131366
4361021 4558516 7307669 3908721 3398948 11175348
3143684 2665707 4781574 2716842 2064732 7396183
57645 62018 110028 56453 53575 170247
107072 107814 226181 114272 111909 263215
210357 448902 579958 240889 339069 789298
575985 480782 845588 507964 337624 1292788
44971 465915 360223 79886 280335 564069
129407 169328 217445 102355 115090 381684
24200 19712 29613 17460 12153 48842
24377 29013 36433 18930 17503 60788
18539 59561 49815 17060 32755 89506
2461 2329 4737 2842 1895 5642
22335 29267 46369 25149 21220 68657
1348707 1680541 2549899 1267300 1282599 3705383
746680 1110243 1586459 743190 843269 2264587
3025516 2888633 4777388 2649680 2127708 7471801
3601378 3421514 5696673 3151131 2545542 8871831
4279925 7723223 8324597 3780498 4544099 12570444
2476471 3392511 4916211 2385488 2530723 7446216
2696257 5131474 4943005 2255026 2687979 7395216
696809 1037595 1404616 654723 750093 2045347
447239 356999 635427 380693 254734 1066610
445428 353537 633391 379572 253819 1063543
1399 3062 1313 705 608 1678
412 397 725 415 310 1389
597103 563034 968757 540728 428029 1510540
43416 47495 79038 43023 36015 110476
117720 111510 187441 103338 84103 290905
513 8223 5004 1117 3887 6185
1205993 1087260 1675664 1068896 806768 2984714
3155134 3453215 5412460 2831266 2581194 8146649
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112525 99322 204480 104967 99513 366276 183274 183002 341891 155679 186212 164865 76691 88174
29835 26021 54553 27722 26631 104733 51813 52920 112681 48772 63909 47927 22082 25845
6563162 4566204 11039628 6170157 4869471 18714215 10184001 8530214 18097892 9229153 6868739 8877287 4550715 4326572
6591527 4583821 11067163 6197805 4689358 18756977 10213663 8543314 18123677 9247530 8876147 8890285 4560914 4329371
4729870 2666313 7677554 4510231 3167323 12354765 7210332 5144433 12610514 6841105 5769409 6277512 3329374 2948138
91323 78924 149313 76502 70811 268607 137766 130841 291109 137347 153762 120712 59655 61057
143789 119426 244915 124B85 120030 291340 163241 128099 531176 229226 301950 329805 138816 190989
339464 449834 713505 319220 394285 1284890 550435 734455 1122156 411225 710931 504407 206276 298131
816812 475976 1268084 746715 521369 1972235 1195720 776515 1888869 1050897 837972 964450 551191 413259
101225 462844 397653 99802 297651 1135624 283765 851859 601479 92964 508515 160905 32540 128365
200353 181331 354083 171102 162981 864435 379754 484681 601268 266549 334719 332726 143752 188974
32306 16536 46212 27905 18307 82621 51327 31294 78600 49348 29452 32367 19090 13277
34593 26195 55225 32339 22886 131102 70958 60144 86202 46367 39635 40555 22190 18365
32647 56859 57500 21207 36293 161656 52675 108981 139150 37285 101865 40502 14065 26417
2901 2741 8418 3601 4817 36002 18459 17543 21925 9313 12612 26382 11404 14978
37613 31044 67029 34627 32402 130604 69481 61123 124914 57436 67478 46872 22315 24557
2022278 1683105 3582364 1868341 1714023 6482799 3282289 3200510 6059953 2817626 3242327 2913639 1394849 1518790
1153846 1110741 2137098 1054229 1082869 3969214 1903980 2065234 3665789 1574771 2091018 1725897 775867 950030
4560420 2911381 7502163 4320390 3181773 12327295 6942505 5384790 12107101 6435201 5671900 5992108 3167440 2824666
5412847 3458984 8892009 5113668 3778141 14729674 6286493 6443181 14427430 7657683 6769747 7152278 3777696 3374582
6017158 6553286 12486791 5879606 6607185 24260225 11298734 12981491 18892972 8154117 10738855 8697390 3890755 4806635
3891295 3554921 7004174 3420252 3563922 15439516 7217346 8222170 12243800 5428202 6815598 6010808 2763062 3247746
3583515 3811701 7620867 3640861 3980006 13133111 6374032 6759079 10474909 4732655 5742254 4533550 2079904 2453646
1039341 1006006 2037228 993737 1043491 3955151 1911088 2044063 3528553 1540781 1967772 1513356 670214 843142
701122 365488 1091789 672194 419595 1704519 1027765
699435 364108 1088428 670315 418113 1697126 1023173
1012 666 2280 1218 1062 4509 2718
677 712 1081 662 419 2884 1872
918960 591580 1481400 844025 637375 2553499 1437371
60760 49716 115587 64163 51424 209640 108581
177443 113462 291419 167695 123724 489162 273324
1028 5157 6795 1632 5163 7042 1781
1859313 1125401 2986985 1749708 1237277 4963866 2848823
4703848 3442801 8052641 4420449 3632192 13750350 7335177
676754 1699669 990954 708715 854370 479575 374795
673953 1696160 988837 707323 852104 476352 373752
1791 1735 1023 712 1303 661 642
1012 1772 1092 680 958 561 397
1116128 2474118 1298124 1175994 1227653 645244 582409
101059 185561 88450 97131 86970 43443 43527
215838 478157 253181 224976 235215 123747 111468
5261 5152 887 4265 2362 331 2031
2115043 4842675 2631596 2211079 2406569 1292340 1114229
6415173 13255221 6597557 6657664 6470719 3258377 3212342
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4. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKOMSTER. TILLGÄNGAR, AVDRAG OOH SKATTER ENLIGT ALDER OOH KÖN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY AGE AND SEX
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VEROT TULONSAAJAT IKÄRYHMITTÄIN
ANTAL. INKOMSTER. TILLGÄNGAR. AVDRAG OCH SKATTER INKOMSTTAGARE ENLIGT ALDER
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES INCOME EARNERS BY AGE
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BADA KONEN - BOTH SEXES
YHTEENSÄ -15 16-19 20-24 25-34
SUMMA
TOTAL
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE .......................................
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA BARN ....................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ...........
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ........
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER .........................................
2 päivä- ja Äitiysrahat - dag- och moderskapspenningar ....
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET - utkomstskydd för arbetslösa ....
4 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ..........................
5 MUUT ELÄKKEET - ÖVRIGA PENSIONER ........................
6 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV gArDSBRUK ..........
7 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ...
8 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET, BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .....
9 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ................
10 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING ........
11 TULOT ULKOMAILTA - INKOMSTER FRAn UTLANDET .............
12 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ..........................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMHANLAGT ......
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ___
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ..
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER .....
\
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAXE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ..
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMHAN LAGT .........................
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT .......................
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT ........
3 VERONKOROTUS - SKATTEFÖRHÖJNING .............
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT ..................
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT ......................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSAKRINGSAVGIFTER ____
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVÄRDSAVGIFT ...........
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMHANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER MINUS SKATTER .
4112815 151339 234551 368314 772934
1070619 58 825 20411 343041
244397661 419785 3693825 14992613 53542621
245439194 433090 3708077 14995439 53480508
175684096 151960 3232551 13471410 46960441
3166062 98 25757 301561 1385651
3967750 0 190629 550827 1142324
12439477 981 41707 90370 272035
28010162 166843 113283 53924 267134
7078779 1982 8166 101059 828988
7902566 649 5915 111803 1356915
1297579 6318 7125 21609 111040
1585320 77488 36143 62804 175993
1287769 4074 8157 46765 253370
309182 2652 10800 39322 56628
1664181 6660 13550 138103 727604
74133603 344028 1321974 4644951 16805266
42857164 412751 1199069 2048418 7583940
171061708 127736 2380441 10161946 36014139
201540564 54549 2514869 12947209 45770576
253673824 1473703 1227818 5586774 38472490
150542132 48730 534910 8228552 49008470
154187395 1438488 989623 2221164 12342936
39880632 3 2539 190500 4917618
27875529 7019 87265 943038 5439462
27705971 5970 86409 939683 5421677
112130 997 675 1468 4615
57416 55 154 1843 13175
32476819 8549 406904 2086953 7371122
2256831 516 30505 155123 514134
6614260 899 87298 448974 1598394
71267 22 55 925 7217
69294686 17074 612041 3635007 14930341
175102987 402694 3081799 11357619 38612266
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MOLEMMAT SUKUPUOLET - BADA KÖNEN - BOTH SEXES MIEHET - MAN - HALES
35-44 45-54 55-64 65- YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
-15 16-19 20-24 25-34
019215 560554 520910 684998 1981626 79333 119305 187416 396539
559659 127038 17943 1444 964821 35 277 14744 302510
68590585 45578421 31027985 26551812 140813100 226115 2075145 8196960 31537382
68645353 45726649 31417860 27032209 143528078 233256 2082920 8212783 31713483
59486628 36847553 14866663 666877 104310928 88217 1827256 7479012 28342568
624042 420879 400270 7792 854697 12 4487 27250 133550
1029804 641442 407777 4938 2347425 0 110669 321143 660701
414462 590407 2425885 8603642 4163058 107 23857 51882 152804
840924 2056795 9136480 15372740 15362400 84956 59111 39170 180215
1761619 1920046 1662261 794655 4654765 1246 6761 75428 574715
2955665 2028310 1175814 267495 5866108 492 4677 77889 989728
281621 299471 279780 290617 727794 3192 3560 11619 59552
329871 302913 300494 299589 894103 40435 19337 34442 101147
352776 272833 220656 127141 944483 2493 5665 39002 202659
,65716 38901 40444 54521 188227 1436 4642 15661 34736
443279 156059 112039 66906 575492 3506 5121 24381 109799
19280710 11175691 8746032 11614935 37538727 167874 719769 2488081 8925314
9635078 5248271 5671614 11057809 22554520 207957 617975 1087601 4983442
49429852 34472648 22390827 15284150 103615208 73255 1359844 5719904 22666817
58681513 40158500 25524213 15889131 120263550 31456 1467130 7128084 26660194
72156903 56151077 43687038 34917988 168589756 775648 760515 3685024 25483961
53895409 25265173 10600514 2960395 111135396 27100 333116 4868280 35143094
34193797 35944160 34697472 32359705 93093263 755812 585364 1370406 6407515
12171077 8870340 75S8926 6169720 36445185 3 1087 126090 3531792
8968466 6668518 3783495 1978244 19129200 3980 62235 613078 3752160
8924162 6634955 3750878 1942239 19005501 3354 61633 610680 3737749
17881 21755 29138 35553 72966 571 461 872 2844
26406 11805 3454 447 50743 49 107 1498 11555
9453145 6481587 4124242 2544311 19457412 4941 239149 1160787 4316617
641887 446154 287108 181366 1324851 271 18072 86447 296929
2060297 1368463 763431 266464 3967407 512 51192 249256 937057
15133 16359 16617 14914 64249 14 42 856 6837
21138928 15001077 8974890 4985305 43943128 9784 370695 2110436 9309604
47451679 30577351 22053089 21566507 96869980 216338 1704459 6086532 22227769
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4. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT ALDER OCH KÖN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY AGE AND SEX
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU. TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT TULONSAAJAT IKÄRYHMITTÄIN
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SHATTER INKOMSTTAGARE ENLIGT ALDER
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES INCOME EARNERS BY AGE
MIEHET - MÄN - MALES
35-44 45-54 55-64 65-
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE .......................................
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA BARN ....................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ...........
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ........
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER .........................................
2 PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT - DAG- OCH MODERSKAPSPENNINGAR ....
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET - UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ....
4 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ..........................
5 MUUT ELÄKKEET - ÖVRIGA PENSIONER ........................
6 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GÄRDSBRUK ..........
7 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ...
8 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET, BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .....
9 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ................
10 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING ........
11 TULOT ULKOMAILTA - INKOMSTER FRAN UTLANDET .............
12 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ..........................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ......
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ...
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ..
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA T1LLGÄNGAR ..
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER .....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ..
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT .........................
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT .......................
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT ........
3 VERONKOROTUS - SKATTE FÖRHÖJ N I N G .............
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT ..................
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT ......................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLJCPENSIONS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER ....
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVÄRDSAVGIFT ...........
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER MINUS SKATTER .
422407 282393 246352 248081
510640 118208 17049 1358
41821748 27208017 17783681 11964055
42458542 28004388 18530159 12293342
36057819 21674189 6416382 425526
192811 252472 239995 4339
650213 387977 214820 1895
220957 287095 980772 2445546
495202 1237034 5326677 7939832
1146836 1178304 1129443 541996
2189941 1519980 903745 179643
159710 178477 165229 146438
202199 176924 169260 148381
268788 197146 159614 69083
49578 27180 23948 30838
203530 110670 75436 43063
10583659 6205243 4410219 4038564
6581271 3252678 2596574 3227039
31323005 21046919 13413704 6011794
35670752 24534533 15771978 8999421
49943914 39262259 29644679 19033744
41297360 19394592 8079079 1992766
20542553 23497345 22656291 17278116
10429468 8639529 7547690 6169650
6323494 4546998 2565207 1262036
6287968 4522566 2542009 1239525
11771 14095 20142 22159
23758 10315 3023 333
5760813 3969619 2557535 1447942
380706 266011 174145 102236
1258515 650490 469646 150725
14307 15340 15127 11714
13737847 9648450 5781663 2974675
28083913 17559575 12002023 8989377
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NAISET - KVINNOR - FEMALES
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
-15 16-19 20-24 2.5-34 35-44 45-54 55-64 65-
21309B9 72006 115246 180898 376395 396808 278161 274558 436917
105798 23 548 5667 40531 49219 8830 894 86
103584562 193663 1618684 6795656 22005232 26768848 18370407 13244301 14587790
101910322 199845 1625145 6782675 21767033 26186814 17722257 12887703 14738872
71373164 63739 1405307 5992426 18617864 23428833 15173379 6450283 241343
2311178 86 21275 274326 1252111 431258 168405 160279 3440
1620320 0 79974 229680 481626 379612 253470 192953 3040
8276415 874 17858 38485 119207 193485 303304 1445107 6158081
12647765 81918 54182 14753 86902 345718 819784 3811600 7432900
2424009 732 1396 25618 254265 614783 741744 532812 252655
2036446 157 1236 33905 367182 765725 508328 272068 87855
569794 3121 3561 9985 51504 121921 120979 114551 144147
691206 37059 16804 28361 74857 127697 124000 131232 151204
343301 1597 2485 9754 50701 83980 75684 61039 58070
120959 1219 6158 23464 22085 16133 11715 16489 23681
1088688 3153 8421 113730 617612 239767 45386 36598 23852
36594877 176172 602219 2356876 7879950 8697063 4970458 4335811 7576368
20302645 204791 581102 960825 2600509 3053811 1995576 3075255 7830765
67446500 54488 1020583 4442056 14147324 18106829 13425714 8977148 7272372
81277017 23095 1047737 5819128 19110380 23010769 15623971 9752234 6889716
85084050 698061 467304 1901752 12988542 22212966 16886836 14042367 15684233
39406761 21624 201780 3360266 13865376 12598058 5870585 2521429 967620
61094151 682713 404496 850773 5935445 13651276 12446831 12041189 15081604
3435461 0 1452 64433 1385859 1741647 230839 11248 69
8746335 3034 25046 329941 1687310 2644967 2121518 1218269 716217
8700473 2611 24778 328986 1683926 2636212 2112375 1208853 702710
39167 418 211 607 1751 6107 7642 8984 13377
6685 4 43 319 1601 2632 1470 421 110
13019409 3607 167763 926159 3054501 3692340 2511945 1566716 1096368
931954 216 12435 68662 217217 261178 180140 112960 79126
2646831 366 36112 199718 661336 801783 537986 293784 115722
7040 8 11 62 365 817 1028 1502 3209
25351568 7295 241357 1524551 5620748 7401093 5352626 3193237 2010643
78233002 186362 1377344 5271093 16384494 19367760 13017772 10051060 125771331
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5. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT PERHETYYPEITTAlN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT FAMILJETYP
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - HONEY UNIT, 1000 MX
LUKU, TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, AVDRAG OCH SKATTER 
NUMBER, INCOME, DEDUCTIONS AND TAXES
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE .......................................
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL NINDERARIGA BARN ....................................
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ...........
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ........
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER .........................................
2 PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT - DAG- OCH MODERSKAPSPBNNINGAR ....
3 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET - UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ....
4 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ..........................
5 MUUT ELÄKKEET - ÖVRICA PENSIONER ........................
6 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GÄRDSBRUK ..........
7 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ...
8 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET, BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .....
9 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FÖRNÖGENHET ................
10 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING ........
11 TULOT ULKOMAILTA - INKOMSTER FRAN UTLANDET .............
12 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ..........................
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMAN LA GT ................
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMHANLAGT .............
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ............
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST .........
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR ........................................
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ...........................................
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .....................................
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ........................ ...............
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT ..........................................
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT ........................................
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT .........................
3 VERONKOROTUS - SKATTEFÖRHÖJNING ..............................
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT ...................................
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT ......................................
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER ....................
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVÄRDSAVGIFT ............................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT ..............
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER MINUS SKATTER .
1) TulontaajaykeikkÖ on perhe.
I) Familjen utgör inkomatiagarenhet.
1) A fasily ie ueed «e an inccme-earner unic.
BY TYPE OF FAMILY
PERHETYYPPI - FAMILJETYP - TYPE OF FAMILY
YHTEENSÄ 1 )  MIES JA LAPSIA 
SUMMA MAN OCH BARN
TOTAL MAN AND CHILDREN
LASTEN LUKU - ANTAL BARN - 
NUMBER OF CHILDREN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
0 1 2 -
3042204 896449 885630 7967 2852
1072201 14211 0 7967 6244
244397661 42200212 41223163 715825 261218
245439193 42342511 41364571 716728 261202
175684151 32110346 31288435 604540 217373
3166062 249164 242239 5037 1900
3967750 1439805 1418550 15557 5701
12439477 1885811 1881050 3683 1089
28010162 3516844 3486808 22967 7038
7078779 859660 837839 14026 7791
7902566 1102594 1051567 37091 13944
1297579 154803 150090 3185 1525
1585320 259028 254757 3259 982
1287769 369205 364136 3503 1552
309182 84910 83694 957 261
1664181 166959 162939 1958 2064
74134698 11974447 11599478 273195 101792
42858649 6980913 6800589 123604 56742
171061775 30333450 29728188 445022 160259
201540687 35371018 34573580 592719 204717
253673824 31277408 30245388 737830 294185
150556336 22106322 21245989 584801 275537
154187398 18311520 17839340 358929 113297
39897695 53276 0 31376 21900
27875531 4608844 4504483 77515 26845
27705973 4567915 4464786 76527 26591
112130 15625 14964 559 91
57416 25291 24715 414 164
32476832 5711752 5583253 95453 33051
2256832 383319 375244 5921 2144
6614428 1182268 1154436 20701 7132
71267 11503 11263 145 69
69294873 11897680 11628660 199768 69243
175102802 30302533 29594500 51605B 191979
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NAINEN JA LAPSIA 
KVINNA OCH BARN 
WOMAN AND CHILDREN
YHTEENSÄ 0 1 2
SUMMA
TOTAL
1058714 960903 54787 18924
105796 0 54787 37848
44434715 39360631 3619627 1225219
44791946 39706547 3629114 1226826
27589392 23234277 3137223 1042832
267697 155365 76463 26096
692052 523202 106310 47064
5240296 5211101 22576 5406
8880236 8696051 130673 44825
253519 241805 8043 2744
563030 457609 72287 26745
248344 230664 11986 4699
310008 294226 11363 3874
162560 150320 8801 2867
92118 85726 4636 1574
134568 79506 29210 16255
16025176 13528074 1747119 621645
11457389 10336722 715515 319949
28632928 26038327 1883549 608557
33286877 29318866 2911611 910066
32824138 29597474 2210352 653196
17204194 13753595 2298076 959087
24037693 22663494 969051 341767
257082 0 149244 85743
3591113 3336332 196077 52030
3567884 3314713 195121 51432
20148 19181 549 373
3073 2403 402 225
5322402 4685086 467079 146502
36B767 325369 31704 10068
1034757 896309 101485 31834
4526 4392 73 22
10321574 9247509 796424 240483
34113137 30113141 2823190 984750
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA 
ÄKTA PAR, EN MED INKOMST 
MARRIED COUPLE. ONE HAS INCOME
LASTEN LUKU - ANTAL BARN - 
NUMBER OP CHILDREN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
0 1
1087041 26513 13688 5292
952192 28602 0 5292
157762743 2781829 1267321 513559
158304757 2792183 1274103 514144
115984421 2034776 772574 414838
2649174 24249 9733 5698
1835898 23546 9711 5221
5313378 41596 37648 2439
15613089 299540 275929 14194
5965601 27607 15012 5859
6236930 250707 110180 49864
894419 17641 9292 3907
1016281 17002 10572 2652
755990 26417 11962 4426
132151 3391 2116 455
1362661 15282 2530 4029
46135082 826037 342527 162735
24420353 413958 139790 75080
112095400 2019873 945917 367590
132882782 2376765 1128870 439463
169572262 4454845 2031334 801769
111245821 2962783 837917 666765
111638017 2451304 1430783 368471
39587354 928798 445481 154574
19675569 437775 215916 78791
19570182 431603 211801 77932
76339 4393 3630 234
29036 1765 475 626
21442673 381772 180703 70628
1504732 24957 11809 4607
4397394 78875 34964 15386
55258 482 255 85
47075618 923865 443676 169499
110687126 1857969 823659 344043
3 -
4100
13163
229226
229471
175056
9774
15462
1244
8676
920
6364
784
529
591
160
9571
126337
85195
102493
146349
163091
193436
63630
22114
6686
6621
41
24
23730
1617
5111
8
37179
192063
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5. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT PERHETYYPEITTÄIN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SHATTER ENLIGT FAMILJETYP
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY TYPE OF FAMILY
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, TULOT, VÄHENNYKSET JA VEROT PERHETYYPPI - FAMILJETYP - TYPE OF FAMILY
ANTAL, INKOMSTER, AVDRAG OCH SHATTER 
NUMBER, INCOME, DEDUCTIONS AND TAXES
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA 
ÄKTA PAR, EN MED INKOMST 
MARRIED COUPLE, ONE HAS INCOME
LASTEN LUKU - ANTAL BARN - 
NUMBER OF CHILDREN
2 3 4 5 6 -
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ............................................... 6303 2495 569 109 57
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERAr IGA BARN ........................................... 12606 7485 2276 545 398
VALTIONVERON ALAISET TULOT
VID STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER ............. 660497 270997 54661 10456 4319
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER .......... 662634 271863 54539 10387 4316
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER ................................................. 561757 230802 43047 8113 3629
2 PÄIVÄ- JÄ ÄITIYSRAHAT - DAG- OCH MODERSKAPSPENNINGAR ..... 5692 1984 974 100 60
3 TYÖTTÖHYYSTURVAETUUDET - UTKOMSTSKYDD FOR ARRETSLÖSA ..... 5359 2188 850 159 49
4 KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER ............................... 696 436 91 53 49
S MUUT ELÄKKEET - ÖVRIGA PENSIONER ............................. 6039 2577 566 192 43
6 MAATILATALOUDEN TULOT - INKOMSTER AV GARDSBRUK ............ 4297 1614 675 76 69
7 LIIKE- JA AMMATTITULOT - INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ... 57758 25420 6095 1117 265
6 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET, BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER ...... 2767 1079 215 374 2
9 OMAISUUSTULOT - INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ................... 2620 929 155 24 16
10 TULOT YHTYMÄSTÄ - INKOMSTER FRAn  SAMMANSLUTNING .......... 7016 2384 599 11 21
11 TULOT ULKOMAILTA - INKOMSTER FRÄN UTLANDET ................ 500 319 0 0 0
12 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ............................... 5750 1222 1407 235 113
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ................... 211001 87241 18830 3386 2322
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVDRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT ................ 120431 58573 14811 3204 2071
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST .............. 468270 190993 37157 7284 2670
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ........... 543400 214660 40457 7416 2499
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR ........................................ 1067217 418819 100357 23156 12196
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLD OCH FÖRPLIKTELSER ........................................... 949899 376857 100546 16256 14554
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ..................................... 438701 165726 32106 11208 4361
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG ........................................ 209094 91477 20163 4907 3167
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKATTER SAMMANLAGT .......................................... 97384 37953 6291 1209 240
1 TULOVERO - INKOMSTSKATT ........................................ 96584 37711 6196 1153 240
2 VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT ......................... 439 57 2 34 0
3 VERONKOROTUS - SKATTE FÖRHÖJ NING .............................. 361 186 94 21 0
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT ................................... 67409 34729 6664 1221 410
KIRKOLLISVERO - KYRKOSKATT ...................................... 5716 2264 433 75 33
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENSIONS- OCH SJUKF0RSÄKRINGSAVGIFTER .................... 19126 7604 1416 266 93
METSÄNHOITOMAKSU - SKOGSVARDSAVGIFT ............................ 54 30 10 1 1
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT .............. 209711 82590 14831 2770 769
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER MINUS SKATTER . 450769 168397 39852 7669 3549
1) Tulonstajaykaikkö on ptrhe.
1) Faailjen utgftr inkoastiegarenHtt.
1) A family it used at an itcome-eamar unit.
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AVIOPARI, MOLEMM1LLA TULOA 
AKTA PAR, b ADA NED INKOMST 
HARRIED COUPLE, BOTH HAVE INCOME
LASTEN LUKU - ANTAL BARN - 
NUMBER OF CHILDREN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 -
1056051 542427 218403 215903 64110 12136 2514 2578
923095 0 218403 431766 192330 48544 12570 19482
154960910 70580448 35581229 36025552 10299704 1787275 341637 365043
155512091 70997056 35641304 36074373 10310505 1784576 340756 363553
113949613 42463209 30278081 31011363 8365971 1347384 240731 242893
2624931 554988 860262 795321 306213 71327 16151 20676
1612345 654798 472860 475442 162589 35696 7589 3381
5271779 5080783 125033 46395 13042 3968 1247 1294
15313546 14415543 568213 243283 62120 16659 3806 3899
5937983 3147465 1065890 1064952 496033 115430 25074 23145
5966233 2499125 1416031 1427646 492913 100797 21064 28679
876772 551337 140795 131168 42062 7465 1180 2734
999258 600673 166652 166818 53552 8391 1582 1580
729549 315299 164948 170271 62948 11326 2192 2589
126761 66498 27695 24707 5993 1371 201 294
1347383 227189 294324 467711 236047 67438 20826 33876
45296645 19878179 10524517 10880728 3196337 579065 114825 123199
24002529 11530214 4521116 5478063 1872648 390211 89355 120930
110075531 50989873 25090944 25187627 7120298 1213930 227863 244987
130505768 58961029 30911925 30386840 8372671 1381865 249914 241522
185011435 90073434 37070921 40217141 13644225 2696628 588122 720965
108160371 31638200 27836155 33789697 11498223 2324484 513877 559719
109357218 66221900 18410076 17525765 5631286 1063936 217739 286636
38644248 19779816 7259994 8119250 2661477 525671 118984 179206
19237778 9102194 4404266 4324051 1178284 176946 27627 24411
19138546 9042561 4389083 4307011 1172599 176015 27478 23806
71946 50941 6975 9912 3441 574 39 75
27265 6697 8196 7111 2234 356 97 533
21060856 9472231 4983829 4925547 1368885 227738 41666 40965
1479777 659485 349639 349657 98369 16347 3029 3272
4318523 1805860 1079110 1070965 296011 49054 8916 8614
54774 31155 8960 9155 4111 1011 210 176
46151690 21070895 10625797 10679349 2945676 471092 81449 77435
108829220 49509551 24755433 25346213 7354046 1316178 260184 28761:
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6. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT JA VEROT LÄÄNEITTÄIN JA SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER OCH SHATTER ENLIGT LAN OCH REGIONPLANEOMRAdE
NUMBER, INCOME AND TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND REGIONAL PLANNING AREA
KOKO MAA
HELA RIKET ................ 4112815 1070619 1213116 722886 1048184 475866 296355 137236 102933 46304 15547 54388 244397661
KAUPUNGIT
STADER ....................  2557346 639260 646920 437944 677807 328014 211045 100084 78187 37034 13286 27025 165200449
MUUT KUNNAT
ÖVRIGA KOMMUNER .......... 1555469 431359 566196 284942 370377 147852 85310 37152 24746 9270 2261 27363 79197212
L A A N I 
L A N
UUDENMAAN
NYLANDS ...................  1023027 254926 225150 148968 255365 144486 102042 53683 47075 24066 9268 12924 75137336
TURUN-PORIN
ÄBO-BJÖRNEBORGS .......... 598255 147826 178853 108404 157515 68606 40762 17172 12159 5433 1589 7762 34307717
AHVENANMAA
A L A N D ...................... 22599 4893 6602 3437 4763 2368 1692 858 762 307 74 1736 1287651
HAMEEN
TAVASTEHUS ................ 571971 139460 160195 107640 153540 68440 39255 16310 11834 5097 1615 8045 33255197
KYMEN
KYMMENE ...................  205251 67338 84817 53872 70579 31886 22431 10000 5650 2018 574 3424 16359645
MIKKELIN
S:T MICHELS ..............  175985 42150 62040 33520 45973 17008 8385 3594 2207 866 227 2085 8901605
PÖHJOIS-KARJALAN
NORRA KARELENS ........... 146368 30276 54190 27515 36594 14003 6871 2947 1862 653 158 1575 7288122
KUOPION
KUOPIO ....................  211847 55856 73549 39761 53999 20610 11291 5296 3503 1411 388 2039 11131366
KESKI-SUOMEN
MELLERSTA FINLANDS ......  204480 54553 67164 38361 52349 20517 12710 5622 3550 1353 353 2501 11039628
VAASAN
VASA ....................... 366276 104733 129518 67372 93236 35397 19188 8138 5418 2049 568 5392 18714215
OULUN
ULEÄBORGS ................. 341091 112681 117593 62273 85348 34667 20654 8770 5770 2118 544 4154 18097892
LAPIN
LAPPLANDS .................  164865 47927 53445 31763 38923 17878 11074 4846 3063 933 189 2751 8077287
77
178850160 3967750 40449639 7078779 7902566 1297579 1585320 1287769 1973363 27875529 32476819 2256831 6614260 69294686
125672912 2387053 26992522 1473604 4725376 967670 1122323 530224 1326777 20598914 22262700 1426514 4572458 48873532
53177248 1580697 13457117 5605175 3177190 329909 462997 757545 646586 7276615 10214119 830317 2041802 20421154
59733396 367009 10355407 612750 2058524 503785 611111 222034 672460 10931864 9946960 568040 2137072 23588614
24373506 591482 5941413 1313900 1224142 190111 212913 180730 278627 3605114 4463215 316790 910074 9304918
681365 2681 204228 57221 50011 8332 18834 12431 52345 145314 164330 13705 31184 354851
24066950 566985 5904672 859126 1097211 170842 194440 152083 242131 3580658 4346852 317928 894976 9149605
11657771 337875 3101665 504943 422302 62142 84327 104262 83857 1755957 2179358 162165 439425 4542972
5929054 214886 1716026 510886 29873S 43912 53390 78100 56392 804238 1160137 90911 229230 2293253
4891602 226181 1425546 360223 217445 29613 36433 49815 51106 635427 968757 79038 187441 1875664
7566430 263215 2082086 564069 381684 48842 60788 89506 74299 1066610 1510540 110476 290905 2984714
7826867 244915 1981589 397653 354083 46212 55225 57500 75447 1091789 1481400 115587 291419 2986985
12623372 291340 3257125 1135624 864435 82621 131102 161656 166606 1704519 2553499 209640 489162 4963866
12901623 531176 3011025 601479 601268 78800 86202 139150 146839 1699669 2474118 185581 478157 4842675
6398224 329805 1468857 160905 332726 32367 40555 40502 73254 854370 1227653 86970 235215 2406569
l
l
l
Ml. pfiivä- ja äitiysrahat
Inkl. dag- och moderskappenningar
Incl. daily wages and maternity benefices
Ml.
Inkl
Incl
tulot ulkomailta ja lapsen kotihoidon tuki
. inkomster frAn utlanaet och stöd för vArd av barn i hemmet 
. income from abroad and support for the home csre of children
333
M l . metsänhoitomaksu 
Inkl. skogsvArsdavgift 
Incl. forestry duty
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6. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, TULOT JA VEROT LÄÄNEITTÄIN JA SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER OCH SHATTER ENLIGT IÄN OCH REGIONPLANEOMRÄDE
NUMBER, INCOME AND TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND REGIONAL PLANNING AREA
LUKU
ANTAL
NUMBER
LUKU VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKISSA. MK
ANTAL 1INKOMSTKLASSER ENUGT STATSSKATTEPLIKT1GA INKOMSTER
NUMBER IN INCOME BRACKETS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
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REGIONPLANEOMRÄDE fis o>o>o 1o 20 000 30 000 40 000 50 000 000 09 100 00( 2000« 1 000 MK
HELSINKI
HELSINGFORS ............ 828371 202165 171278 116412 205283 120738 86235 46507 41999 21857 8623 9439 63271793
ITÄ-UUSIMAA
ÖSTRA-NYLAND ........... 81452 21975 23361 135*44 20833 9446 6566 2942 2177 929 238 1416 4907717
LÄNSI-UUSIMAA 
VÄST-NYLAND ............ 40383 10721 10652 7036 10342 4918 3377 1647 1000 392 121 698 2465060
LÄNTINEN UUSIMAA 
VÄSTRA NYLAND .......... 60093 16861 15205 9506 15699 8184 5220 2306 1722 816 266 1167 3845638
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND ...... 357152 86069 100463 62922 96681 42890 25171 10964 8213 3787 1153 4908 21223474
AHVENANMAA
ÄLAND .................. 22599 4893 6602 3437 4763 2368 1692 858 762 307 74 1736 1287651
SATAKUNTA
SATAKUNDA .............. 203251 52447 64450 38172 51486 21958 13839 5502 3577 1454 411 2402 11226924
TAMPERE
TAMMERFORS ............. 354869 86005 102422 68352 91931 41684 24271 9909 7204 3159 986 4951 20390391
KANTA-HAME
CENTRALA TAVASTLAND .... 131102 31783 37452 23788 35484 15996 8996 3767 2532 1013 272 1802 7558515
PÄIJÄT-HÄME
PÄIJÄNNE-TAVASTLAND .... 163563 40390 47515 30479 45838 18562 9777 4215 3018 1354 441 2344 9226958
KYMENLAAKSO
KYMMENEDALEN ........... 165310 38885 47626 31542 40491 18753 13517 6164 3474 1214 356 2173 9626315
ETELÄ-KARJALA
SÖDRA KARELEN .......... 119941 28453 37191 22330 30088 13133 8914 3836 2176 804 218 1251 6733330
ETELÄ-SAVO
SÖDRA SAVOLAX .......... 149002 35946 53240 28321 38816 14144 6992 2998 1913 701 188 1689 7485385
POHJOIS-KARJALA
NORRA KARELEN .......... 146366 38276 54190 27515 36594 14003 6671 2947 1862 653 158 1575 7288122
POHJOIS-SAVO
NORRA SAVOLAX .......... 211847 55856 73549 39761 53999 20610 11291 5296 3503 1411 388 2039 11131366
KESKI-SUOMI
MELLERSTA FINLAND ...... 204480 54553 67164 38361 52349 20517 12710 5622 3550 1353 353 2501 11039628
VAASA
VASA ................... 366276 104733 129518 67372 93236 35397 19188 8138 5418 2049 568 5392 18714215
PÖHJ0IS-PÖHJANNAA 
NORRA ÖSTERBOTTEN ...... 262118 89313 88981 46718 66326 26692 16319 6829 4615 1733 471 3232 14042319
KAINUU
KAJANALAND ............. 79773 23368 28612 15555 19020 7775 4335 1941 1155 385 73 922 4055573
LAPPI
LAPPLAND ............... 164865 47927 53445 31763 38923 17878 11074 4846 3063 933 189 2751 8877287
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tulot tulolAhteittAin INKOMSTER ENUQT INKOMSTKALLAN INCOME BY SOURCE OF INCOME
VEROT9KATTERTAXES
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50814290 274017 8609322 184330 1649582 447616 540267 171082 580516 9584086 8386283 457450 1814959 20243549
3644143 40721 725969 208893 174720 21770 29540 21106 40842 551313 647658 46595 132459 1379948
1803010 17829 363218 69009 85680 11076 10983 8954 15282 274756 319175 19685 66975 681546
2985142 23496 541838 83061 120225 18660 26115 15337 31527 463937 511546 38127 106157 1120530
15134377 276981 3608657 845165 771588 127512 137553 129835 191109 2323847 2708459 187537 564503 5789120
881365 . 2881 204228 57221 50011 8332 18834 12431 52345 145314 164330 13705 31164 354851
7967047 272223 1962290 397813 380561 54639 63654 49792 78695 1129156 1509322 109130 298570 3049716
14661254 406366 3704444 474877 692864 102151 121090 80587 146419 2175567 2615229 190367 546247 5533402
5369076 95153 1374230 303380 242688 34122 43531 44373 51683 789903 1001781 71745 200918 2067468
6686135 149639 1571576 291068 309765 54244 54930 44291 65146 961353 1239944 95695 248629 2548587
6896428 194800 1843735 272089 242590 33355 49265 44958 48901 1051930 1274765 94287 259263 2683060
4761343 143075 1257930 232854 179712 28787 35062 59304 34956 704027 904593 67878 180162 1859912
4958424 183937 1455974 439066 250939 36660 44191 67590 48391 667956 977767 77138 191935 1922504
4891602 226181 1425546 360223 217445 29613 36433 49815 51106 635427 968757 79038 187441 1875664
7566430 263215 2082086 564069 381684 48842 60788 89506 74299 1066610 1510^40 110476 290905 2984714
7826867 244915 1981589 397653 354083 46212 55225 57500 75447 1091789 1481400 115587 291419 2966985
12623372 291340 3257125 1135624 864435 82621 131102 161656 166606 1704519 2553499 209640 469162 .4963866
10113903 361050 2278727 464754 461201 65025 64956 111289 121212 1340061 1916369 144085 372501 3778259
2787720 170126 732298 136725 140067 13775 21246 27861 25627 359608 555729 41496 105656 1064416
6398224 329805 1468857 160905 332726 32367 40555 40502 73254 854370 1227653 86970 235215 2406569
i! Ml - p ä i v ä -  ja äitiysrahatInkl. dag- och moderskappenningarInci. daily wages and maternity benefices
222 Tiiitu}°£ “Ifcomailta ja lapsen kotihoidon tukiTnn}' tSr fr*D uilanaet och stdd fOr v&rd av barn iIncl. income from abroad and support for the home care of hemmetchildren
333
Ml. metsänhoitomaksu 
Inkl. skogsvArsdavgift Incl. forestry duty
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7A. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL LANSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN
NUMBER OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
LÄÄNI
LAN
PROVINCE
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VID STATS -
TOTAL BESKATTNINGEN MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION ,MK
10 - 
9999
10000 - 
19999
20000 - 
29999
30000 - 
39999
40000 - 
49999
50000 - 
59999
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T  ........................... 382752 310652 519712 411203 311683 336794
UUDENMAAN - NYLANDS ........................... 88190 58902 78050 82363 66605 72277
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .............. 52280 46087 80486 62413 45991 51770
AHVENANMAA - ALAND ............................ 2684 1530 2380 1915 1522 1501
HÄMEEN - TAVASTEHUS ........................... 48994 42208 68993 62878 44762 49149
KYMEN - KYMMENE ................................ 25373 22428 37016 30601 23271 24253
MIKKELIN - S:T MICHELS ....................... 17491 15780 28769 19254 14266 15672
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS .......... 14346 13837 26007 15790 11725 12572
KUOPION - KUOPIO .............................. 20899 18708 33942 22735 17026 18044
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS .......... 19740 17163 30261 21775 16586 17148
VAASAN - VASA .................................. 39618 31606 58294 38350 29022 32381
OULUN - ULEABORGS ............................. 35395 29312 52866 35228 27045 28540
LAPIN - LAPPLANDS ............................. 17742 13091 22612 17901 13862 13487
K A U P U N G I T
S T A D E R ............................................ 2557346
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  841009
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS .......................  367520
AHVENANMAA - ALAND ....................................  8548
HAMEEN - TAVASTEHUS ...................................  365758
KYMEN - KYMMENE ........................................  194098
MIKKELIN - S:T-MICHELS ...............................  75751
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ..................  71446
KUOPION - KUOPIO ....................................... 112525
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ................ 104967
VAASAN - VASA ..........................................  183274
OULUN - ULEABORGS ...................................... 155679
IAPIN - LAPPLANDS ...................................... 76691
M U U T  K U N N A T
Ö V R  I G A  K O M M U N E R  .......................  1555469
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  181938
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .......................  230735
AHVENANMAA - ALAND ....................................  14051
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................................  206213
KYMEN - KYMMENE ........................................  91153
MIKKELIN - S:T MICHELS ................................ 100234
PÖHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ..................  74922
KUOPION - KUOPIO ....................................... 99322
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ..................  99513
VAASAN - VASA ..........................................  183002
OULUN - ULEABORGS ...................................... 186212
LAPIN - LAPPLANDS ...............................  88174
218907 170895 257118 246432 191512 209683
71261 45729 57746 66242 54704 58447
29576 26158 42621 38688 28857 32767
732 558 661 702 632 626
28924 24926 39139 41386 29504 32030
16238 14016 21268 20702 16036 16937
6612 5541 8714 7819 5970 7122
6441 5957 10266 7378 5811 6552
10212 6560 13486 11622 8668 9982
9385 7826 12765 10790 8355 6932
18299 14463 23655 18572 14411 16429
14262 11722 18321 14810 12009 13420
6945 5439 8476 7721 6355 6639
163845 139757 262594 164771 120171 126911
16929 13173 20312 16121 11901 13830
22704 19929 37865 23725 17134 19003
1952 972 1727 1213 890 875
20070 172B2 29854 21492 15258 17119
9135 8412 15748 9099 7235 7316
10879 10239 20055 11435 8296 8550
7905 7860 15741 8412 5914 6020
10687 10146 20456 11113 8158 8062
10355 9337 17496 10985 8231 8216
21319 17143 34639 19778 14611 15952
21113 17590 34565 20418 15036 15120
10797 7652 14136 10180 7507 6848
8 1
LÄÄNI VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER V1D STATSBESKATTNINGEN
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
MUUT
60000-
79999
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T ...................................  711390
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  103000
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS .......................  105745
AHVENANMAA - ALAND ....................................  3262
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................................  104391
KYMEN - KYMMENE ........................................  46326
MIKKELIN - S:T MICHELS ...............................  30301
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS ..................  24022
KUOPION - KUOPIO ....................................... 35955
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ..................  35201
VAASAN - VASA ..........................................  60855
OULUN - ULEÄBORGS .....................................  56808
LAPIN - LAPPLANDS ...................................... 25436
K A U P U N G I T
S T A D E R ............................................ 467924
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  151465
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .......................  68514
AHVENANMAA - ALAND ....................................  1490
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................................  69038
KYMEN - KYMMENE ........................................  33016
MIKKELIN - S:T-MICHELS ...............................  15252
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ..................  12780
KUOPION - KUOPIO ....................................... 21432
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ..................  18934
VAASAN - VASA ..........................................  33334
OULUN - ULEÄBORGS ...................................... 29127
LAPIN - LAPPLANDS ...................................... 13542
M U U T  K U N N A T
Ö V R I G A  K O M M U N E R  .......................  243466
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  31623
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .......................  37231
AHVENANMAA - ALAND ....................................  1772
HÄMEEN - TAVASTEHUS ...................................  35353
KYMEN - KYMMENE ........................................  13310
MIKKELIN - S:T MICHELS ...............................  15049
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ..................  11242
KUOPION - KUOPIO ....................................... 14523
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA PINIANDS ..................  16267
VAASAN - VASA ..........................................  27521
OULUN - ULEÄBORGS ...................................... 27681
LAPIN - LAPPLANDS ...................................... 11894
80000-
99999
100000-
124999
125000-
149999
150000-
199999
200000-
299999
300000- ÖVRIGA
OTHERS
475866 296355 137236 102933 46304 15547 54388
144486 102042 53683 47075 24066 9268 12924
68606 40762 17172 12159 5433 1589 7762
2368 1692 858 762 307 74 1736
68440 39255 16310 11834 5097 1615 8045
31886 22431 10000 5650 2018 574 3424
17008 8385 3594 2287 866 227 2085
14003 6671 2947 1862 653 158 1575
20610 11291 5296 3503 1411 388 2039
20517 12710 5622 3550 1353 353 2501
35397 19188 8138 5418 2049 568 5392
34667 20654 8770 5770 2118 544 4154
17878 11074 4846 3063 933 189 2751
328014 211045 100084 781B7 37034 13286 27025
121937 86482 46120 41294 21564 8569 9529
45319 26645 11317 8223 3779 1198 3858
1116 831 440 419 195 53 91
45952 26670 11075 8188 3636 1239 4051
22973 16907 7656 4355 1607 474 1913
9472 4640 2014 1357 527 154 557
7986 4038 1797 1218 454 103 665
12693 7335 3600 2466 1059 291 919
11861 8159 3569 2265 878 243 1005
20416 11417 4796 3392 1359 411 2320
18635 11710 5008 3410 1443 417 1365
9652 6211 2692 1600 533 134 752
147852 85310 37152 24746 9270 2261 27363
22549 15560 7563 5781 2502 699 3395
23287 14117 5855 3936 1654 391 3904
1250 861 418 343 112 21 1645
22488 12585 5235 3646 1461 376 3994
8913 5524 2344 1295 411 100 1511
7536 3745 1580 930 339 73 1528
6017 2833 1150 644 199 55 910
7917 3956 1696 1037 352 97 1120
8656 4551 2053 1285 475 110 1496
14981 7771 3342 2026 690 157 3072
16032 8944 3762 2360 675 127 2789
8226 4863 2154 1463 400 55 1999
6 492417L
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7B. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN LANSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID 
STATSBESKATTNINGEN, 1000 MK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OP INDIVIDUALS BY PROVINCE ND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 MK
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA 1NK0MSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATS -
TOTAL BESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 
9999
10000 - 
19999
20000 - 
29999
30000 - 
39999
40000 - 
49999
50000 - 
59999
K O K O  M A A
H E  L A  R I K E T  ......................... 1485631 4719423 12874377 14290703 13979512 18566079
UUDENMAAN - NYLANDS ......................... 333863 885810 1945505 2875695 2984088 3989245
TURUN-PORIN - ABO-BJORNEBORGS ............. 208774 701576 1991362 2165684 2064412 2854834
AHVENANMAA - A LAND ........................... 8565 23099 59365 66661 68308 82585
HÄMEEN - TAVASTEHUS ......................... 190775 642653 1714174 2185964 2006555 2710739
KYMEN - KYMMENE ............................. . 96241 344081 916747 1064058 1042343 1335327
MIKKELIN ~ S:T MICHELS ...................... 70567 239541 710254 667732 640480 863891
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS ........ 57510 212598 641058 547763 526112 692973
KUOPION - KUOPIO ............................. 82271 284916 638226 788810 764128 994417
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ........ 76323 262198 747790 755520 743292 944455
VAASAN - VASA ................................. 157204 477828 1438669 1329103 1304567 1783594
OULUN - ULEABORGS ............................ 137885 445119 1307308 1222408 1214165 1571920
LAPIN - LAPPLANDS ............................ 65653 200004 563919 621285 621062 742099
K A U P U N G I T
S T A D E R .................................. 831294 2603112 6390797 8586540 8584988 11575823
UUDENMAAN - NYLANDS ......................... 265537 688498 1441614 2316740 2450169 3224914
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS ............. 117228 399923 1057101 1344410 1294602 1807758
AHVENANMAA - ALAND ........................... 2914 6363 16333 24521 28268 34576
HAMEEN - TAVASTEHUS ......................... 110253 381863 975188 1441022 1322164 1766992
KYMEN - KYMMENE .............................. 59410 216307 528193 721000 718029 932432
MIKKELIN - S:T-MICHELS ...................... 25455 84619 216201 272123 267891 392931
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ........ 25513 91955 253718 256772 261021 361405
KUOPION - KUOPIO ............................. 39033 130823 335328 403971 397834 551068
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ........ 35215 120029 316437 375070 374190 492101
VAASAN - VASA ................................. 70787 219625 584979 646113 646778 905668
OULUN - u l e A b o r g s  ............................ 53637 178223 454285 515677 539520 740169
LAPIN - L A P P L A N D S ........................ .
M U U T  K U N N A T
26312 82884 211420 269121 284522 3657B9
Ö V R  I G A  K O M M U N E R ............. 654337 2116311 6483580 5704163 5394524 6990256
UUDENMAAN - NYLANDS ......................... 68326 197312 503891 558955 533919 764331
TURUN-PORIN - ABO-BJORNEBORGS ............. 91546 301653 934261 821274 769810 1047076
AHVENANMAA - ALAND ........................... 5651 14736 43032 42140 40040 48009
HÄMEEN - TAVASTEHUS ......................... 80522 260790 738986 744962 664391 943747
KYMEN - KYMMENE .............................. 36831 127774 388554 343056 324314 402895
MIKKELIN - S:T MICHELS ...................... 45112 154922 494053 395609 372589 470960
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ........ 31997 120643 387340 290991 265091 331568
KUOPION - KUOPIO ............................. 43238 154093 502898 364839 366294 443349
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ........ 41108 142169 431353 380450 369102 452354
VAASAN - VASA ................................. 86417 258203 853690 682990 657789 877906
o u l u n  - u l e A b o r g s  ............................ 84248 266896 853023 706731 674645 831751
LAPIN - LAPPLANDS ............................ 39341 117120 352499 352164 336540 376310
LÄÄNILAN
l AAn i
LAN
PROVINCE
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA« MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBESKATTNINGEN
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
60000 - 60000 - 100000- 125000- 150000- 200000- 300000-
MUUT
ÖVRIGA
79999 99999 124999 149999 199999 299999 OTHERS
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T  ......................... 42339406 32863786 18655697 17472970 10903935 6643484 1
UUDENMAAN - NYLANDS ......................... 12694686 11330629 7311670 8024429 5679958 4060208 1
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ............. 6100479 4512505 2332520 2060737 1278702 675256 0
AHVENANMAA - A LAND ........................... 211504 167862 116958 130245 72346 33023 0
HAMEEN - TAVASTEHUS ......................... 6081869 4344442 2215166 2006610 1202655 677485 0
KYMEN - KYMMENE .............................. 2840408 2494077 1355908 951081 471304 220172 0
MIKKELIN - S:T MICHELS ...................... 1506640 928237 487847 385443 203573 91722 0
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS ........ 1241765 760632 400375 313554 152690 67789 0
KUOPION - KUOPIO ............................. 1828131 1252270 718988 593390 332758 152514 0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ........ 1820962 1411539 763314 602098 317677 143929 0
VAASAN - VASA ................................. 3138417 2124514 1104889 915073 479868 231753 0
OULUN - ULEABORGS ............................ 3081881 2288874 1190354 973364 494821 215146 0
LAPIN - LAPPLANDS ............................ 1592666 1228205 657708 516946 217583 74485 0
K A U P U N G I T
S T A D E R .................................. 29205642 23414235 13609887 13290614 8734545 5707426 1
UUDENMAAN - NYLANDS .......................... 10885658 9603993 6284163 7043519 5094251 3766407 1
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ............. 4029256 2949598 1537267 1393494 890758 506612 0
AHVENANMAA - A LAND ........................... 100227 92309 60041 71782 46355 24835 0
HAMEEN - TAVASTEHUS ......................... 4084105 2952881 1503639 1389512 858049 515580 0
KYMEN - KYMMENE .............................. 2047185 1861663 1038084 732864 375492 163414 0
MIKKELIN - S:T-MICHELS ...................... 839658 513560 273956 228629 124168 60197 0
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ........ 708410 446846 244243 205902 106396 46508 0
KUOPION - KUOPIO ............................. 1126568 814094 489180 419088 250189 113709 0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ........ 1055107 907378 484222 384678 206872 99444 0
VAASAN - VASA ................................. 1811711 1264120 650659 573941 318333 171389 0
OULUN - ULEABORGS ............................ 1656148 1297995 679572 576974 338205 165398 0
LAPIN - LAPPLANDS ............................ 859609 689798 364861 270231 125477 53933 0
M U U T  K U N N A T
Ö V R I G A  K O M M U N E R  ............. 13133766 9449551 5045810 4162356 2169390 936058 0
UUDENMAAN - NYLANDS ......................... 2009028 1726636 1027507 980910 585707 293801 0
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ............. 2071223 1562907 795253 667243 387944 168646 0
AHVENANMAA - ALAND ........................... 111277 95553 56917 58463 25991 8188 0
HAMEEN - TAVASTEHUS ......................... 1997764 1391561 711527 617098 344606 161905 0
KYMEN - KYMMENE .............................. 793223 612414 317624 218217 95812 36758 0
MIKKELIN - S:T MICHELS ...................... 666982 414677 213891 156814 79405 31525 0
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ........ 533355 313786 156132 107652 46294 21201 0
KUOPION - KUOPIO ............................. 701563 438176 229808 174302 82569 38805 0
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ........ 765855 504161 279092 217420 110805 44485 0
VAASAN - VASA ................................. 1326706 860394 454230 341132 161535 60364 0
OULUN - ULEABORGS ............................ 1423733 990879 510782 396390 156616 49746 0
LAPIN - LAPPLANDS ............................ 733057 538407 292847 246715 92106 20552 0
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7C. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN, 1000 MK
FYSISKA PERSONERS SHATTER LANSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN, 1000 MK
TAXES OF INDIVIDUALS BY PROVINCE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 MK
LÄÄNI
LAN
PROVINCE
K O K O  M A A
H E L A  R l  K E T  ................
UUDENMAAN - NYLANDS ................
TURUN-POR1N - ABO-BJÖRNEBORGS ....
AHVENANMAA - ALAND .................
HAMEEN - TAVASTEHUS ................
KYMEN - KYMMENE .....................
MIKKELIN - S:T MICHELS ............
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS
KUOPION - KUOPIO ...................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA .......................
OULUN - ULBABORGS ..................
LAPIN - LAPPLANDS ..................
K A U P U N C I  T
S T A D E R  ........................
UUDENMAAN - NYLANDS ................
TURUN-PORIN - ÄBO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA - ALAND .................
HAMEEN - T A V A S T E H U S .............. .
KYMEN - K Y M M E N E ................... .
MIKKELIN - S:T-NICHELS ............
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO ..................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ......................
OULUN - U L E A B O R G S ................. .
LAPIN - L A P P L A N D S ................. ,
M U U T  K U N N A T  
O V R I G A  K O M M U N E R  ___
UUDENMAAN - N Y L A N D S ...............
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ...
AHVENANMAA - AlAND ................
HAMEEN - TAVASTEHUS ..............
KYMEN - KYMMENE ...................
MIKKELIN - S:T MICHELS ...........
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO ..................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ......................
OULUN - ULEABORGS .................
LAPIN -  LAPPLANDS .....................................
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATS
TOTAL BESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 
9999
10000 - 
19999
20000 - 
29999
30000 - 
39999
40000 - 
49999
50000 - 
59999
69294686 49360 400534 933965 1908557 2772271 4366222
23588614 11822 79501 160508 365781 565425 919170
9304918 6260 55330 133262 281901 405435 662026
354851 1364 1442 3758 9004 13435 18634
9149605 5309 52811 124098 276626 392954 63S657
4542972 2778 28451 65295 139132 207124 317395
2293253 2477 19503 47753 91166 129092 204868
1875664 1725 17918 44065 77830 107824 166469
2984714 2603 23327 57578 109259 155478 238926
2986985 2899 22956 53952 103832 150798 225679
4963866 5773 39403 95075 188109 271027 428417
4842675 3920 40565 99613 176460 248271 374127
2406569 2410 19327 49008 89435 125408 174854
48873532 24472 227388 513075 1120579 1684715 2730434
20349172 9538 63606 125853 293794 462201 745076
6124993 2927 32790 77807 171398 252535 420094
180241 61 464 1172 3398 5447 7702
6211354 2989 31992 76797 178544 257075 416068
3351103 1305 17935 41839 92804 142172 222634
1205993 590 7301 17474 36594 53974 94230
1068896 688 8013 19066 35992 53757 88279
1659313 1005 11230 26080 54509 80094 133091
1749708 1125 10558 24515 50534 75338 117568
2846823 2304 19262 43892 91395 134672 220846
2631596 1304 16604 39235 73611 109808 177401
20421154 24888 173146 420890 787978 1007556 1635708
3239442 2284 15895 34655 71907 103224 174094
3179925 3353 22540 55455 110503 152900 241932
174610 1283 978 2586 5606 7988 10932
2938251 2320 20819 47301 98082 135879 219589
1191869 1473 10516 23456 46328 64952 94761
1087260 1887 12202 30279 54574 75118 110638
806766 1037 9905 24999 41838 54067 78190
1125401 1598 12097 31490 54750 75384 105835
1237277 1774 12398 29437 53296 75460 108091
2115043 3469 20141 51183 96714 136355 207571
2211079 2616 23961 60378 102869 138463 196726
1114229 1794 11694 29663 51429 67766 87429
LÄÄNILAN
PROVINCE
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, HK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STSTSBESKATTNINGEN
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
60000-
79999
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T  ...................................  13326169
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  3435511
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .......................  1949162
AHVENANMAA - ALAND ....................................  56509
HAMEEN - TAVASTEHUS ...................................  1950205
KYMEN - KYMMENE ........................................  876973
MIKKELIN - S:T MICHELS ...............................  S67545
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS ..................  453244
KUOPION - KUOPIO ....................................... 683708
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ..................  665139
VAASAN - VASA ..........................................  1146871
OULUN - ULEABORCS ...................................... 1062979
LAPIN - LAPPLANDS .....................................  476323
K A U P U N G I T
S T A D E R ............................................ 8853320
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  2862257
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .......................  1270367
AHVENANMAA - AlAND ....................................  26993
HAMEEN - TAVASTEHUS ...................................  1301484
KYMEN - KYMMENE ........................................  629125
MIKKELIN - S :T-MICHELS ...............................  290852
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ..................  246638
KUOPION - KUOPIO ....................................... 410913
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ..................  361126
VAASAN - V A S A ..........................................  639981
OULUN • ULEABORGS ...................................... 554506
LAPIN - LAPPLANDS ...................................... 259078
M U U T  K U N N A T
O V R I G A  K O M M U N  E R  .......................  4472849
UUDENMAAN - NYLANDS ...................................  573254
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS .......................  678795
AHVENANMAA - A LAND ....................................  31516
HAMEEN - TAVASTEHUS ...................................  646721
KYMEN - KYMMENE ........................................  247848
MIKKELIN - S:T MICHELS ...............................  276693
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS ..................  206606
KUOPION - KUOPIO ....................................... 272795
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS ..................  304013
VAASAN - V A S A ..............      506890
OULUN - ULEABORGS ...................................... 508473
LAPIN - LAPPLANDS ...............................  217245
MUUT
80000-
99999
lOOOOO-
124999
125000-
149999
150000-
199999
200000-
299999
300000- ÖVRIGA
OTHERS
L2696766 10B19107 6695236 6873495 4879266 3560347 13391
3878239 3722059 2601603 3131782 2523488 2185677 8049
1796529 1459850 825585 802291 569393 356954 921
60384 57612 38017 44721 29457 17608 914
1809903 1419328 790041 790639 540801 360713 524
863946 838361 495643 378249 212791 116602 229
453327 306914 176293 153314 91965 48793 236
374465 252857 146705 126399 69481 36562 114
558044 420023 264475 238784 152096 80190 221
551734 470667 277740 240876 144156 76166 396
951001 712053 406460 370655 221162 127033 826
921881 752865 433269 388788 225164 114197 552
477313 406518 239405 206997 99314 39852 409
8836055 7760785 4898587 5234854 3911326 3068578 9363
3296357 3176655 2249013 2759242 2267929 2029933 7721
1193704 957198 541944 539005 396580 268201 441
28766 28521 19719 24859 19287 13770 61
1227161 971496 538301 548292 385324 275603 231
627239 635825 381032 291857 169487 97770 79
255540 170727 99432 91128 56132 31996 23
217665 150679 90236 83619 48927 25295 41
345182 274045 180262 168597 114052 60233 21
323379 305506 176929 154832 94536 53576 166
555422 425970 239733 232601 147119 95299 330
504168 432300 248225 232223 154018 87979 209
261472 231863 133761 108599 57937 28923 40
3860711 3058322 1796649 1638641 967940 491769 4028
581882 545404 352590 372540 255559 155744 328
602825 502652 283641 2632B6 172813 88753 480
31618 29091 18298 19862 10170 3838 853
582742 447832 251740 242347 155477 85110 293
236707 202536 114611 86392 43304 16832 150
197787 136187 76861 62166 35833 16797 213
156800 102178 56469 42760 20554 11267 73
212862 145978 84213 70187 38044 19957 200
226355 165161 100811 86044 49620 22590 230
395579 286083 166727 138054 74043 31734 496
417713 320565 185044 156565 71146 26218 343
215841 174655 105644 98398 41377 10929 369’
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8A. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU PERHETYYPEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL FAMILJETYPSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN
NUMBER OF INDIVIDUALS BY TYPE OF FAMILY AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
PERHETYYPPI YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
FAMILJETYP SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TYPE OF FAMILY TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET 
TAXATION, MK
BY INCOME SUBJECT TO STATE
10 - 
9999
10000 - 
19999
20000 - 
29999
30000 - 
39999
H T E E N S A
A M M A N  L A O T ............... 3042204 323785 197496 315367 238684
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA MAN S A M M A N L A G T ........ B96449 161716 87910 115704 83500
YKSINÄINEN MIES, EI LAPSIA 
ENSAM MAN, UTAN BARN ........ 685630 161372 87680 115270 83090
YKSINÄINEN MIES, 1 LAPSI 
ENSAM MAN, 1 BARN ............ 7967 214 168 320 315
YKSINÄINEN MIES. 2- LASTA 
ENSAM MAN, 2- BARN ........... 2652 130 62 114 95
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT ____ 1058714 159520 106300 192818 137074
YKSINÄINEN NAINEN, EI LAPSIA 
ENSAM KVINNA, UTAN BARN ..... 980903 157656 103608 187681 131487
YKSINÄINEN NAINEN, 1 LAPSI 
ENSAM KVINNA, 1 BARN ........ 54787 1291 1827 3407 3707
YKSINÄINEN NAINEN, 2 LASTA 
ENSAM KVINNA, 2 BARN ........ 18924 431 652 1268 1396
YKSINÄINEN NAINEN, 3- LASTA 
ENSAM KVINNA. 3- BARN ....... 4100 142 213 462 482
AVIOPARIT YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAMMANLAGT ............ 1087041 2549 3286 6845 18110
AVIOPARIT, VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA, YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, SAMMANLACT ....... 28513 1272 920 1251 1680
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, EI LAPSIA
ÄKTA PAR. ENDAST DEN ENA MED INKOMST, UTAN BARN ...... 13688 499 433 727 1143
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 1 LAPSI 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 1 BARN .......... 5292 301 179 207 223
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 2 LASTA 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 2 B A R N .......... 6303 318 200 195 207
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 3 LASTA 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 3 B A R N .......... 2495 119 76 76 78
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 4 LASTA 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 4 B A R N .......... 569 25 25 30 22
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 5 LASTA 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, S B A R N .......... 109 5 5 8 2
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 6- LASTA 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 6-• BARN ........ 57 5 2 8 5
AVIOPARI. MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA. YHTEENSÄ
ÄKTA PAR. BADA MAKAR MED INKOMST. SAMMANLAGT ............ 1058051 1277 2366 5594 16430
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST,
EI LAPSIA 
UTAN BARN .. 542427 556 1214 3552 13165
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 
ÄKTA PAR, BÄDA MED INKOMST,
1 LAPSI 
1 BARN ..... 218403 273 465 891 1475
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST,
2 LASTA 
2 BARN ..... 215883 300 438 676 1094
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST,
3 LASTA 
3 BARN ..... 64110 106 188 336 470
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST,
4 LASTA 
4 BARN ..... 12136 30 37 93 147
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST,
S LASTA 
5 BARN ..... 2514 6 14 28 46
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST,
6- LASTA 
6- BARN ___ 2578 6 10 18 33
X)00 -
49999
L89834
62785
62265
386
134
84562
77351
4829
1856
526
42487
1663
1087
255
228
63
22
4
4
40824
35900
2194
1738
685
215
47
45
87
0000 - 
59999
60000 - 
79999
80000 - 
99999
100000 - 
124999
193838 369741 258619 229031
59843 123436 86738 51218
59247 121383 84315 49443
447 1498 1831 1321
149 555 592 454
83761 149352 71068 33816
72001 125297 60077 29025
8077 17336 8127 3592
3013 5799 2503 1052
670 920 361 147
50234 96953 100813 143997
1757 4473 4589 4264
1070 2228 2058 1699
318 824 864 889
243 937 1084 1117
88 366 450 431
29 93 104 105
7 19 22 13
2 6 7 10
48477 92480 96224 139733
41499 70741 59248 69234
3254 9522 15332 28517
2353 7817 13959 28506
948 3135 5583 10113
280 B73 1423 2246
86 209 358 550
57 183 321 567
25000 - 
149999
150000 - 
199999
200000 - 
299999
300000 -
200606 282995 156500 43680
19313 12609 4741 1359
18492 11958 4441 1268
614 466 198 59
207 185 102 32
13479 8025 2544 621
11608 6916 2161 549
1315 787 262 47
481 277 101 22
75 45 20 3
168014 262361 149215 41700
2382 2284 1381 597
950 903 587 304
472 411 250 99
663 632 353 126
247 283 164 54
38 45 19 12
8 8 6 2
4 2 2 0
165632 260077 147834 41103
68808 102504 58552 17454
41077 68480 37695 9228
40828 68487 39265 10422
11833 17156 10230 3327
2212 2532 1523 525
410 410 269 81
464 508 300 66
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8B. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT PERHETYYPEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN FAMILJETYPSVIS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER 
VID STATSBESKATTNINGEN, 1000 MK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF INDIVIDUALS BY TYPE OF FAMILY AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 MK
PERHETYYPPI 
FAMILJETYP 
TYPE OF FAMILY
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA HÄN SAMMANLAGT .....
YKSINÄINEN MIES, EI LAPSIA 
ENSAM MAN, UTAN BARN .....
YKSINÄINEN MIES, 1 LAPSI 
ENSAM MAN, 1 BARN ........
YKSINÄINEN MIES, 2- LASTA 
ENSAM MAN, 2- BARN .......
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT ...
YKSINÄINEN NAINEN, EI LAPSIA 
ENSAM KVINNA, UTAN BARN ____
YKSINÄINEN NAINEN, 1 LAPSI 
ENSAM KVINNA, 1 BARN .......
YKSINÄINEN NAINEN, 2 LASTA 
ENSAM KVINNA, 2 BARN .......
YKSINÄINEN NAINEN, 3« LASTA 
ENSAM KVINNA, 3- BARN ......
AVIOPARIT YHTEENSÄ 
AKTA PAR SAMMANLAGT
AVIOPARIT, VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA, YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, SAMMANLAGT ..
AVIOPARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TOISELLA TULOA, EI LAPSIA
ENDAST DEN ENA MED INKOMST, UTAN BARN ......
AVIOPARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TOISELLA TULOA, 1 LAPSI 
ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 1 B A R N ..........
AVIOPARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TOISELLA TULOA, 2 LASTA 
ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 2 B A R N ..........
AVIOPARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TOISELLA TULOA, 3 LASTA 
ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 3 B A R N ..........
AVIOPARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TOISELLA TULOA, 4 LASTA 
ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 4 BARN ..........
AVIOPARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TOISELLA TULOA. 5 LASTA 
ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 5 B A R N ..........
AVIOPARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TOISELLA TULOA» 6- LASTA
ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 6- BARN ........
AVIOPARI, MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA, YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR, BÄDA MAKAR MED INKOMST, SAMMANLAGT ___
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, El: LAPSIA
ÄKTA PAR. BADA MED INKOMST, UTAN BARN
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 1 LAPSI
AKTA PAR, BADA MED INKOMST, 1 BARN ...
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 2 LASTA
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST, 2 BARN ..■
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 3 LASTA
AKTA PAR. BADA MED INKOMST. 3 BARN ...
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 4 LASTA
AKTA PAR. BADA MED INKOMST, 4 BARN ..■
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, S LASTA
AKTA PAR. BADA MED INKOMST, 5 BARN ..■
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 6-■ LASTA
AKTA PAR. BADA MED INKOMST, 6-■ BARN .■
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK 
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE
TAXATION
10 - 10000 - 20000 - 30000 -
9999 19999 29999 39999
244397661 1215587 2654973 7783801 8300048
42200212 603858 1287304 2844028 2901610
41223163 602565 1283792 2833040 2887342
715825 774 2574 8064 10931
261218 511 944 2927 3329
44434715 599946 1517026 4764063 4748703
39360631 589977 1475798 4635015 4552695
3619627 6989 27911 84871 130183
1225219 2245 10075 32198 49060
229228 743 3241 11983 16768
157762743 11785 50656 175711 649732
2781829 4601 13700 31540 59007
1267321 1779 6478 18516 40241
513559 1148 2621 5085 7793
660497 1091 2977 4920 7277
270997 443 1132 1866 2714
54681 103 387 749 741
10456 18 74 206 68
4319 17 32 198 178
154980910 7183 36956 144172 590726
70580448 3250 19151 92321 475244
35581229 1490 7167 22598 52171
36025552 1633 6750 17131 38731
10299704 576 2919 8567 16633
1787275 169 575 2354 5182
341637 29 227 745 1618
365043 40 180 466 1170
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40000 - 
49999
50000 - 
59999
60000 - 
79999
80000 - 
99999
100000 - 
124999
125000 - 
149999
150000 - 
199999
200000 - 
299999
300000 -
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
B524632 10668888 25738996 23093688 25642953 27584287 48570163 36893757 17525909 1
2611116 3291394 8620017 7715081 5661815 2618000 2132709 1108257 605048 0
27B7784 3258563 8474443 7498252 5464380 2506512 2021768 1037603 567128 0
17336 24609 106343 163661 146878 83419 79311 46564 25184 0
5993 8226 39225 52964 50561 28076 31631 24091 12739 0
3778612 4615459 10335782 6290501 3735719 1827841 1351236 591626 278199 0
3451647 3964117 8672754 5320220 3206947 1574397 1163868 503028 250159 0
219129 447726 1199735 717248 396239 177926 132884 60735 18055 0
84114 166834 399944 221188 116315 65226 46798 23148 8064 0
23736 36765 63360 31826 16212 10285 7675 4712 1918 0
1934900 2762040 6783185 9088135 16245408 23138453 45086224 35193874 16642668 0
74481 96890 315718 410367 475196 324426 390927 326798 258169 0
48518 58999 156617 183718 189085 129458 154764 139424 139757 0
11501 17522 58078 77014 99139 64163 69901 58469 41109 0
10259 13390 66452 97172 124513 90291 107886 83523 50743 0
2861 4863 26127 40495 48156 33728 48843 38837 20930 o
1000 1606 6670 9375 11687 5181 7784 4659 4741 0
175 392 1355 1959 1462 1084 1366 1416 883 0
176 115 426 649 1145 538 376 468 0 0
1860417 2665163 6467471 8677760 15770218 22814006 44695291 34867078 16384504 0
1637217 2279454 4924602 5319916 7780562 9460897 17611366 13824007 7152504 0
99627 179872 674875 1390812 3234472 5669315 11772912 8860806 3615137 0
78701 130258 555821 1268154 3232936 5632545 11774582 9264449 4023678 0
30981 52275 222832 508044 1143737 1628768 2945732 2420543 1318113 0
9682 15450 61718 129102 252466 303319 433823 360838 212602 0
2172 4748 14692 32384 61927 55876 70035 64268 32910 0
2028 3113 12940 29358 64107 63302 86864 72131 29359 0
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SC. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT PERHETYYPEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN. 1000 MK
PYSISKA PERSONERS SHATTER FAM1LJETYPSVIS ENLICT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN. 1000 MK
TAXES OP INDIVIDUALS BY TYPE OP FAMILY AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. 1000 MK
PERHETYYPPI 
FAMILJETYP 
TYPE OP PAHILY
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA MAN SAMMANLAGT .....
YKSINÄINEN MIES. EI LAPSIA 
ENSAN MAN. UTAN BARN .....
YKSINÄINEN MIES. 1 LAPSI 
ENSAM MAN. 1 BARN ........
YKSINÄINEN MIES. 2- LASTA 
ENSAM MAN. 2 - BARN .......
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VID STATSBESKATTNINGEN. MK
INCOME BRACKET 
TAXATION. MK
BY INCOME SUBJECT TO STATE
10 - 10000 - 20000 - 30000 -
9999 19999 29999 39999
69294900 34256 267514 556613 1012103
11897680 20674 153223 311094 444075
11628660 20489 152961 309889 442195
199768 108 186 909 1506
69243 70 79 287 367
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT ............................ 12855 110365 231893 527056
YKSINÄINEN NAINEN. EI IAPSIA
ENSAM KVINNA. UTAN BARN ............................. 12562 108016 218353 501668
YKSINÄINEN NAINEN. 1 LAPSI
ENSAM KVINNA. 1 BARN ................................. 187 1902 9659 17816
YKSINÄINEN NAINEN. 2 LASTA
ENSAM KVINNA. 2 BARN ................................. 87 380 3111 5958
YKSINÄINEN NAINEN. 3- LASTA
ENSAM KVINNA, 3- BARN ................................ 19 53 765 1619
AVIOPARIT YHTEENSÄ
ÄKTA PAR SAMMANLAGT .................................... . 714 3945 13618 40960
AVIOPARIT, VAIN TOISELLA PUOLISOLLA TULOA, YHTEENSÄ
ÄKTA PAR. ENDAST DEN SNA MED INKOMST, SAMMANLAGT .......  923871 258 991 2478 6090
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA. EI LAPSIA 
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, UTAN BARN 151 572 1117 3913
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 1 LAPSI
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 1 BARN ..........  169499 32 223 598 1010
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA. 2 LASTA
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 2 BARN ..........  209711 52 149 517 830
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 3 LASTA
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 3 BARN ..........  82597 18 39 195 265
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 4 LASTA
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 4 BARN .... ...... 14631 1 7 38 68
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 5 LASTA
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST, 5 BARN ..........  2770 0 1 6 6
AVIOPARI, VAIN TOISELLA TULOA, 6« LASTA
ÄKTA PAR, ENDAST DEN ENA MED INKOMST. 6- BARN ... ...... 769 2 0 0 4
AVIOPARI, MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULOA, YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR, BÄDA MAKAR MED INKOMST. SAMMANLAGT _____....... 46151690 454 2951 11130 34665
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, EI LAPSIA
ÄKTA PAR. BADA MED INKOMST, UTAN BARN ........... 221 2033 5990 21024
AVIOPARI. MOLEMMILLA TULOA, 1 LAPSI
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST, 1 BARN .............. . ...... 10825797 57 451 2775 6866
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 2 LASTA
ÄKTA PAR, BÄDA MED INKOMST, 2 BARN .............. 136 328 1568 4677
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 3 LASTA
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST, 3 BARN .............. 20 117 616 1768
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 4 LASTA
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST, 4 BARN .............. ......  471092 6 19 146 421
AVIOPARI, MOLEMMILLA TULOA, 5 LASTA
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST, 5 BARN .............. 2 2 14 84
AVIOPARI. MOLEMMILLA TULOA, 6- LASTA
ÄKTA PAR, BADA MED INKOMST, 6- BARN . ............ 1 2 10 30
9 1
40000 - 
49999
1429536
590822
587443
2616
761
728408
678949
34573
11983
2896
110303
11736
8087
1740
1432
364
94
9
9
98557
67920
14603
10887
3756
1083
198
111
50000 - 
59999
60000 - 
79999
80000 - 
99999
100000 * 
124999
125000 - 
149999
2185405 6350515 6297658 7158671 7819862
819670 2465308 2448293 1959993 976069
814429 2437008 2397261 1904742 940971
4041 21444 39690 42034 26749
1197 6848 11345 13213 8351
1094589 2791978 1923271 1257267 669235
987803 2478423 1697827 1113825 591950
76092 236492 172398 109820 55443
25704 67795 47296 29861 19021
4979 9260 5740 3781 2816
271146 1093233 1926086 3941401 6174543
19469 74572 113056 148734 112344
13286 41977 56781 64633 48378
3200 13444 20999 31267 22125
2080 13314 24210 36486 29469
659 4597 8838 13010 10502
198 1022 1819 2831 1449
45 176 326 309 297
10 54 87 190 105
251677 1018653 1813043 3792682 6062229
194021 754090 1139986 1988657 2730172
27857 123721 299318 771695 1474160
20012 94358 252481 726284 1388189
7172 34700 91892 239073 381840
1884 8665 21104 47841 66440
519 1856 4754 10423 11138
204 1271 3526 8700 10289
150000 - 
199999
200000 - 
299999
300000 -
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
14933841 13232763 6003726 12411
863496 505353 334214 5424
824216 476165 315593 5337
28402 19359 12657 32
10881 9836 5962 49
543424 268324 155993 6921
477572 232100 141614 6850
47368 25129 9451 41
15887 9327 4054 22
2587 1770 876 5
13526933 12459102 7513526 77
150103 144460 139554 0
63112 64103 77547 0
27205 25861 21812 0
39040 35611 26520 0
17354 16142 10597 0
2808 1928 2566 0
452 633 509 0
130 179 0 0
13376828 12314636 7373966 0
5668955 5138088 3359738 0
3450427 3067364 1586504 0
3308051 3137730 1734646 0
800460 811384 572884 0
112847 118455 92170 0
17484 20430 14537 0
18597 21168 13520 O’
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9A. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, SUKUPUOLEN, IÄN JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL ENLIGT KÖN, ALDER OCH SKATTEPLKITIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN
NUMBER OF INDIVIDUALS BY SEX, AGE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
SUKUPUOLI JA IKÄ 
KÖN OCH ALDER 
SEX AND AGE
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTN.
TOTAL INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 100 0 - 20000 - 30000 - 40000 - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
Y H T E E N S A
S A M M A N L A G T ...... 382752 310652 519712 411203 311683 336794
_ 15 ................. 126453 7707 1701 494 175 66
16 - 19 ............................ 234551 116266 50897 28970 16698 9697 6037
20 - 24 ................. 32535 58411 55334 46144 43661 48444
25 - 29 ................. 12008 20258 28258 26675 32375 48510
30 _ 34 ............................ 390037 11849 15192 23570 20660 25414 37792
35 - 39 ................. 13525 14223 23809 19433 23765 35780
40 - 44 ................. 11937 10890 18780 16253 19271 28850
45 “ 49 ................. 9565 B958 16300 14754 16152 23016
50 - 54 ................. . .........  264250 10003 9920 19294 17465 17709 22322
55 - 59 ................. . .........  269778 10725 11859 29470 34398 27670 24420
60 - 64 ................. 11498 18726 44130 47664 30438 22800
65 - 69 ................. 3224 17267 58696 50743 25352 16501
70 - 13164 66344 171400 99622 39924 22156
MIEHET
MAN ........................ 175941 114204 162128 167592 134911 130144
- 15 ................ 65992 4059 917 272 100 46
16 - 19 ................ 56028 25288 14448 9161 5630 4054
20 - 24 ................ ........... 187416 17379 27419 27215 20870 18599 20760
25 - 29 ................ 5282 8551 12657 10794 11640 16331
30 - 34 ................ 4293 5578 10164 7731 8458 11243
35 - 39 ................ 4534 5445 11122 7884 8618 10310
4 0 - 4 4  ................ 4259 4332 8963 6817 7359 8370
4 5 - 4 9  ................ 3404 3734 7622 6258 6543 7027
50 - 54 ................ 3188 3890 8248 7304 7749 7909
55 - 59 ................ 2869 3430 10410 13928 14687 12180
60 - 64 ................ ........... 114671 2985 4684 13693 19846 16328 12256
65 - 69 ................ ........... 84739 1279 3463 14459 20549 12213 8594
70 - ................ 4449 14331 42210 36178 16987 11044
NAISET
KVINNOR ................... ........... 2130989 206811 196448 337584 243611 176772 206650
- 15 ................ 60461 3648 784 222 75 40
16 - 19 ................ ........... 115246 60238 25609 14522 7537 4067 1983
20 - 24 ................ 15156 30992 28119 25274 25062 27664
25 - 29 ................ 6726 11707 15601 15881 20735 32179
30 - 34 ................ 7556 9614 13406 12929 16956 26549
35 - 39 ................ ...........  207989 8991 8778 12687 11549 15147 25470
4 0 - 4 4  ................ 7678 6558 9817 9436 11912 20400
45 - 49 ................ ........... 146220 6161 5224 8678 8496 9609 15989
50 - 54 ................ 6015 6030 11046 10161 10040 14413
55 - 59 ................ 7856 0429 19060 20470 12983 12240
60 - 64 ................ 8513 14042 30437 27818 14110 10544
65 - 69 ................ 1945 13804 44237 30194 13139 7987
70 - ................ 8715 52013 129190 63644 22937 11112
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SUKUPUOLI JA IKÄ
k ö n  o c h  A l d e r
SEX AND AGE
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
MUUT
60000 - 80000 - 100000- 1250000- 150000- 200000- 300000- ÖVRIGA
79999 99999 124999 149999 199999 299999 OTHERS
Y H T E E N S A
S A M M A N  L A G T ...... ........... 711390 475866 296355 137236 102933 46304 15547 54388
_ 15 ................ 22 15 6 9 2 2 14617
16 - 19 ................ 610 139 19 8 6 3 1320
20 - 24 ................ 17040 5437 1070 360 91 30 1366
25 - 29 ................ 56196 28572 8708 4240 999 152 1825
30 _ 34 ................ 73894 45960 18922 12312 4335 665 3310
35 - 39 ................ 82204 54875 26218 19201 8380 1914 4810
40 - 44 ................ 74647 53809 27839 22201 10568 3S5S 4864
45 - 49 ................ 54632 37840 19638 15853 7496 2828 3736
50 _ 54 ................ 44354 26699 14312 11309 5166 2042 3272
55 - 59 ................ 33680 19981 10047 8192 4067 1601 3485
60 - 64 ................ 17623 9377 4529 4096 2303 1089 3058
65 - 69 ................ 8168 4639 2177 1905 1103 653 1162
70 _ 12796 7012 3751 3247 1788 813 7563
MIEHET
MAN ....................................  305414 266259
- 15 ...........................  30 13
16 - 19 ...........................  3177 556
20 - 24 ...........................  34268 13805
25 - 29 ............................ 51423 40240
30 - 34 ............................ 42860 47425
35 - 39 ............................ 37760 48459
40 - 44 ...........................  26870 40482
45 - 49 ...........................  22334 29618
50 - 54 ...........................  21590 25251
55 - 59 ...........................  21836 19339
60 - 64 ...........................  17425 10582
65 - 69 ...........................  10269 5345
70 -   13552 7144
212025 104762 83774 40396 14135 28141
7 3 6 2 1 7885
116 14 8 6 2 817
4743 937 308 82 25 966
23077 7188 3393 818 120 790
35525 15304 10198 3732 580 1144
40353 20842 16305 7395 1761 1575
36843 20972 18264 9329 3295 1869
25470 14482 12835 6546 2611 1600
19588 10698 9014 4598 1908 1374
12873 7142 6462 3537 1654 1334
6258 3258 3151 2007 980 1218
3189 1619 1497 931 532 800
3983 2303 2313 1413 666 6769
NAISET
KVINNOR
- 15
16 - 19
20 - 24
25 - 29
30 _ 34
35 - 39
40 - 44
45 49
50 _ 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 -
405976 187607 84330 32474
20 9 8 3
704 54 23 5
24103 3235 694 133
54698 15956 5495 1520
61302 26469 10435 3618
64455 33745 14522 5376
56529 34165 16966 6867
43202 25014 12370 5156
36713 19103 9111 3614
28147 14341 7108 2905
16376 7041 3119 1271
7611 2823 1450 558
12116 5652 3029 1448
19159 5908 1412 26247
3 0 1 6732
0 0 1 503
52 9 5 400
847 181 32 1035
2114 603 85 2166
2896 985 1S3 3235
3917 1239 260 2995
3018 950 217 2136
2295 568 134 1898
1730 530 147 2151
945 296 109 1840
408 172 121 362
934 375 147 794'
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9B. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VALTIONVERON ALAISET TULOT SUKUPUOLEN, IÄN JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN 
FYSISKA PERSONERS SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN ENLIGT KÖN, ALDER OCH SKATTEPLIKTIGA IN - 
KOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN, 1000 MK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF INDIVIDUALS BY SEX, AGE ND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 MK
SUKUPUOLI JA IKK
k ö n  ocH  Al d e r
SEX AND ACE
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATT.
TOTAL INCOME BRACKET Y INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 - 40000 - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
Y H T E E N S A
S A M M A N L A G T ..... 1485631 4719423 12874377 14290703 13979512 18566079
_ 15 ................ 234126 105332 40552 16788 7791 4721
16 - 19 ................ 591653 715501 712995 575235 433860 329117
20 - 24 ................ 189588 873593 1371438 1607869 1969978 2661865
25 “ 29 ................ 60412 309530 698839 935539 1465021 2684686
30 - 34 ............... 53293 231255 578948 724407 1149330 2091492
35 - 39 ............... 55456 215462 584281 681134 1074413 1980097
40 - 44 ................ 46331 164954 461868 569526 870471 1597004
45 “ 49 ................ 36931 136255 401192 516995 729032 1274961
50 - 54 ................ 39922 151976 474891 611110 800738 1233504
55 - 59 ................ 43892 184622 740177 1202936 1236453 1342186
60 - 64 ................ 51190 297235 1112540 1659214 1354881 1248930
65 - 69 ................ 15388 292532 1477888 1755491 1122855 905519
70 - 67456 1041158 4218741 3434467 1764673 1211979
MIEHET
MAN ....................... 671633 1705604 4539869 5843766 6043464 7158845
- 15 .............. 126553 55225 21922 9267 4461 2505
16 - 19 .............. 294610 353659 355980 316574 251954 221573
20 - 24 .............. 93462 415943 670704 726678 837237 1144496
25 - 29 .............. 25630 131214 310706 377377 525599 903669
30 - 34 .............. 18551 84611 247366 270337 380734 621210
35 - 39 .............. 16455 62939 270766 275273 388257 568503
40 - 44 .............. 16352 66046 219646 238602 331124 460985
45 - 49 .............. 12771 57172 186930 218985 294417 387290
50 - 54 .............. 12012 59737 202375 255167 348095 434804
55 - 59 .............. 11651 51692 263477 489589 656878 667749
60 - 64 .............. 13172 70901 350564 697016 728000 671071
65 - 69 .............. 5625 52959 373834 716896 542708 470278
70 - .............. 22768 223704 1065596 1252026 754009 604733
NAISET
KVINNOR .................. 814009 3013625 8334517 8446933 7936046 11407222
- 15 .............. 107577 50100 18639 7527 3329 2215
16 - 19 .............. 297046 361830 357006 258671 181909 107539
20 - 24 .............. 96131 457658 700737 881191 1132754 1517379
25 - 29 .............. 34785 178306 388135 558155 939428 1781016
30 - 34 .............. 34738 146648 331582 454092 768606 1470291
35 - 39 .............. 36992 132528 313497 405862 686162 1411600
40 - 44 .............. 29981 98922 242220 330926 539334 1136010
45 - 49 .............. ............  10055560 24151 79081 214253 298014 434616 887659
50 - 54 .............. 27913 92244 272537 355955 452650 798687
55 - 59 .............. 32243 132914 476692 713339 579572 674445
60 - 64 .............. 38019 226341 761989 962199 626888 577871
65 - 69 .............. 9768 239580 1104072 1038591 580138 435243
70 - .............. 44673 817453 3153144 2182449 1010671 607256
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SUKUPUOLI JA IKÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
k ö n  o c h  Al d e r  in k o m s t k ia s s  e n l i g t  s k a t t e p l i k t i g a  in k o m s t e r  v i d  s t a t s b e s k a t t n i n g e n . mk
SEX AND AGE INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
MUUT
60000- 80000- 100000- 125000- 150000- 200000- 300000- ÖVRIGA
79999 99999 124999 149999 199999 299999 OTHERS
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T  .................  49602620 42339408 320637B6 1B655697 17472970 10903935 6643484 1
- 15 ...........................  3401 1965 1654 804 1594 407 647 1
16 - 19 ...........................  259901 53131 15150 2596 1311 1427 1975 0
20 - 24 ...........................  3986085 1497893 593154 143650 60080 21166 16203 0
25 - 29 ...........................  7370220 4983817 3147447 1176095 711773 220967 75614 0
30 - 34 ...........................  7292167 6574933 5087826 2567681 2081868 1004585 256664 0
35 - 39 ............................ 7177967 7322613 6088992 3561983 3257900 1965981 745407 0
40 - 44 ...........................  6003993 6665593 5983266 3791426 3772227 2493186 1459035 0
45 - 49 ...........................  4600920 4874914 4205193 2673437 2693273 1771275 1172370 O
50 - 54 ............................ 4081893 3949337 3189886 1945231 1921880 1218562 872712 0
55 - 59 ............................ 3490500 2992730 2219307 1368443 1391921 964294 819319 0
60 - 64 ............................ 2339649 1562470 1039623 615918 697989 546554 504999 0
65 - 69 ....  1227071 725084 513786 296235 325860 264420 324266 O
70 - ............................  1768821 1134921 778473 512004 555299 423108 394281 0
MIEHET
MAN ....................................  21484216 25762102 23547907 14254861 14248614 9530084 6021932 0
- 15 ...........................  2017 1158 791 393 1065 407 343 0
16 - 19 ...........................  213690 48471 12592 1902 1311 1427 1420 O
20 - 24 ...........................  2365765 1216302 517659 125900 51449 19039 12327 0
25 - 29 ...........................  3618664 3582242 2545280 971433 568757 167811 51670 0
30 - 34 ...........................  3044444 4242417 3939639 2076895 1726078 865144 219904 0
35 - 39 ...........................  2689062 4343880 4488868 2833853 2770866 1738042 686586 O
40 - 44 ...........................  2057543 3636914 4106440 2860386 3113529 2204251 1354565 0
45 - 49 ...........................  1587971 2657828 2835183 1974063 2184974 1548780 1084845 0
50 - 54 ...........................  1527483 2258673 2179805 1455983 1536369 1087161 819153 0
55 - 59 ...........................  1531075 1724543 1430102 975183 1102192 841230 754725 0
60 - 64 ...........................  1207784 939936 695112 443637 538354 477706 450350 0
65 - 69 ...........................  706834 475521 353977 220327 256772 223412 262475 0
70 - ............................  931911 634200 442422 314880 396886 335688 323582 0
NAISET
KVINNOR ...............................  28118407 16577310 9315881 4400852 3224366 1373849 621552 0
- 15 ...........................  1384 807 863 411 530 0 304 0
16 - 19 ...........................  46213 4661 2556 694 0 0 555 0
20 - 24 ...........................  1620322 281596 75493 17753 8632 2127 3876 0
25 - 29 ...........................  3751553 1401579 602167 204657 143023 41161 23944 0
30 - 34 ...........................  4247715 2332522 1148185 490986 355781 139446 36758 0
35 - 39 ...........................  4488947 2978724 1600124 728129 487021 227940 58826 0
40 - 44 ...........................  3946466 3028671 1876818 931031 650689 288937 104471 0
45 - 49 ...........................  3012962 2217099 1370013 699372 508296 222501 87526 0
50 - 54 ...........................  2554426 1690667 1010082 489238 385519 131403 53560 0
55 - 59 ...........................  1959447 1268200 789199 393275 289723 123061 64592 0
60 - 64 ...........................  1131870 622553 344505 172267 159635 68852 54651 0
65 - 69 ...........................  520236 249554 159808 75914 69089 41013 61791 0
70 - ............................  836905 500731 336039 197127 158418 07425 70699 O'
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9C. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT SUKUPUOLEN. IÄN JA VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN. 1000 MK
FYSISKA PERSONERS SHATTER ENLIGT KÖN, ALDER OCH SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN, 1000 MK
TAXES OF INDIVIDUALS BY SEX. AGE AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 MK
SUKUPUOLI JA IKÄ
k ö n  o c h  A l d e r
SEX AND AGE
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTN.
TOTAL INCOME BRACKET Y INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 10000 - 20000 - 30000 - 40000 - 50000 -
9999 19999 29999 39999 49999 59999
H T E E N S A
A H M A N  L A G T ..... 49360 400534 933965 1908557 2772271 4366222
- 15 ................ 2680 3080 1431 1685 1607 1238
16 - 19 ................ 6387 83653 122201 115016 98656 83689
20 - 24 ................ ........... 3635007 6749 113989 231874 317261 432844 650524
25 “ 29 ................ 3137 41485 107585 173035 299204 612964
30 - 34 ................ 3782 33980 82355 128551 224691 454944
35 - 39 ................ 4927 31000 77184 115270 205747 430616
40 - 44 ................ 4438 22358 57106 92328 169477 362756
45 ** 49 ................ 3771 17530 45510 80745 144849 305132
50 - 54 ................ 3549 18883 50388 90469 162342 304298
55 - 59 ................ 4218 15389 41451 142263 240993 330847
60 - 64 ................ 3263 11330 36896 175338 257125 309319
65 - 69 ................ 950 2086 26156 167718 206985 221329
70 - 1491 5752 53611 308894 327764 298572
MIEHET
MÄN ....................................  43943128 25837
- 15 ...........................  9704 1519
16 - 19 ...........................  370695 3764
20 - 24 ...........................  2110436 4943
25 - 29 ...........................  4000030 1417
30 - 34 ...........................  5309587 1551
35 - 39 ...........................  6678180 2020
40 - 44 ...........................  7059650 2156
45 - 49 ...........................  5324271 1962
50 - 54 ...........................  4324182 1811
55 - 59 ...........................  3573712 1994
60 - 64 ...........................  2207954 1473
65 - 69 ...........................  1240996 512
70 -   1733669 655
190892 449577 874525 1262577 1746206
1733 855 953 932 667
41414 61160 63904 57843 56658
61785 113850 145034 186785 283430
17839 46866 71225 110838 211960
12175 34751 50870 78051 139303
12134 37441 50715 79219 127770
9938 30306 43477 69481 108036
9091 25784 39652 64704 96986
9966 28152 44571 78044 113101
7147 20613 66043 136986 171849
5608 16467 83382 145595 170144
682 9240 78475 106004 116881
1309 24143 136217 148094 149459
NAISET
KVINNOR ...............................  25351568 23512
- 15 ...........................  7295 1155
16 - 19 ...........................  241357 2617
20 - 24 ...........................  1524551 1815
25 - 29 ...........................  2524904 1716
30 - 34 ...........................  3095828 2227
35 - 39 ...........................  3620968 2873
40 - 44 ...........................  3780116 2269
45 - 49 ...........................  2957919 1807
50 - 54 ..............................  2394705 1725
55 - 59 ..............................  1976227 2221
60 - 64 ............................... 1217022 1772
65 - 69 ...........................  708661 433
70 -   1301988 824
209647 484387 1034036 1509681 2620016
1337 579 729 676 572
42224 61059 51117 40822 27032
52217 116028 172221 246054 367079
23663 60716 101797 168370 401001
21785 47620 77674 146654 315651
18879 39738 64547 126538 302843
12431 26791 48839 100005 254721
8430 19735 41089 60152 208142
6901 22239 45907 84288 191215
6243 20849 76222 104006 158994
5704 20437 91964 111513 139184
1394 16925 89255 100973 104461
4418 29685 172670 179663 149114
97
tVKVPUOLI JA IKA 
k o n  o c h  A l d e r  
S U  AND AGE
VALTIONVERON ALAISTEN TVLOJEN LUOKKA, MK w
INKOHSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKONSTER VID STATSBESKATTNINGEN. MX
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
60000 - 
79999
80000 - 
99999
100000-
124999
125000-
149999
150000-
199999
200000-
299999
300000 -
Y ■ T 
S A M
E
M
E N S A
A N L A  G T ____ 12696766 10819107 6695236 6873495 4879268 3560347
BOO 744 446 742 249 434126516
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
. 17377 5571 1201 529 831
469544 203656 53070 24722 10074 10536383101480175 1029606 417971 277306 101977
1850569 1584291 877989 783449 432116 131122
2059973 1897129 1215816 1229985 850973 381957
1962469 1936373 1333742 1454685 1096954 765125
............  1279410 1507407 1424292 980085 1073385 799474
1256962 1113523 733528 786900 557684 470560449347971828 788419 525917 578352 448528
510726 371825 239039 292059 255951 162992
229494235401
182100 114407 135866 123238
373521 281583 202031 235414 201193
MIEHET
7606810 7703624 5091064 5588954 4260018 3220598
460 34B 279 505 249 284
16 m 15894 4625 856 529 831m 383735 178945 47017 21140 9042m 1063242 833169 346184 221435 83859
1179722 1218192 706475 647182 371532 110902m 1203267 1386592 962211 1043194 751882 351196
40 _ 1058769 1310295 1001282 1197112 968851 710435_ 820456 957380 721439 869609 698256 572461
50
55
60
65
TO
723094 760962 548997 628978 497503 441683
564872 509592 375415 459161 391701 413900
309414 250047 172720 225102 223610 246189
155864 126088 84370 107008 103739 148008
207994 159352 123020 167983 150961 185683
NAISET
KVIKNOR 5009958 3115502 1604168 1284541 619254 339757
339 396 167 237 0 150
16 - 
20 - 
25 -
30 - 
35 - 
40 - 
45 -
1483 946 345 0 0 347
65614 24705 6054 3583 1032 2509
416932 196435 71774 55950 18120 9400
670846 366093 171522 136264 60595 20221
856714 510514 253614 186783 99090 30765
903690 618073 332463 257581 128097 54689
49 ............... 686959 466912 258647 203767 101223 46534
5 0 - 5 4  
55 - 59 
GO - 64 
G5 - 69 
TO -
721050 533072 
557051 406947 
324785 201302 
145670 79529 
245205 16552B
352568 184535
278842 150509
121772 66322
56005 30037
122231 7B203
157922 60187
119185 56832
66965 32339
28859 19499
67435 42232
28801
35447
32013
34985
43B15
NUUT
0VR1GA
OTHERS
13391
650
501
160
375
537
1334
1520
1629
1533
1628
1381
746
1333
5652
327
188
82
241
269
482
481
750
B94
760
419
332
368
7742
319
313
75
132
257
846
1044
863
628
872
958
410
962.
7 492417L
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10. AVIOPARIEN LUKU JA VALTIONVERON ALAISET TULOT MIEHEN JA VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL ÄKTA PAR OCH SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGBN ENLIGT MANNENS OCH HUSTRUNS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER VID STATSBESKATTNINGEN
NUMBER AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OP MARRIED COUPLES BY SIZE OF INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF 
HUSBAND AND WIFE
MIEHEN VALTIONVERON ALAISTEN 
TULOJEN LUOKXA, MK 
MANNENS INX.KLASS ENL. SKAT • 
TEPL. INK. VID STATSBESKATTN 
HUSBAND’S INCOME BRACKET BY 
INCOME SUBJECT TO STATE TAX.
YHTEENSÄ VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
SUMMA HUSTRUNS INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE -
TOTAL SKATTNINGEN, MK
WIFE'S INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
10 - 
9999
10000 - 
19999
20000 - 30000 -
29999 39999
40000 - 
49999
50000 - 
59999
LUKU - ANTAL - NUMBER
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T  ...........  1087041
10 - 9999   14225
10000 - 19999   26293
20000 - 29999   66425
30000 - 39999   84092
40000 - 49999   72126
50000 - 59999   70302
60000 - 79999   161976
80000 - 99999   201521
100000 - 124999   160808
125000 - 149999   85449
150000 - 199999   71165
200000 - 299999   35655
300000 -   12776
TULOTTOMAT
UTAN I N K O M S T ...................  4228
47291 90149 144765 106537
2191 1200 2452 1473
1865 6648 7026 2626
2654 13282 29155 6863
3348 14097 26562 15817
2659 8245 14909 13633
2474 6678 11508 10466
6396 11700 18773 18952
6996 9991 13987 15474
6316 7526 9132 10321
3828 4110 4448 4735
3866 3493 3657 3486
2706 2042 1992 1798
1549 834 787 585
443 303 377 308
92210 122888
995 1064
1494 1467
3305 2939
5739 5112
8751 6655
9102 9622
19676 29067
17988 29723
12629 20157
5747 8361
4119 5546
1748 2156
595 612
322 407
TULOT - INKOMSTER - INCOME. 1000 MK
Y H T E 
S A M M
E
A
N S A
N L A G T ....... 5009115
10 _ 9999 ........... 19800
10000 - 19999 ........... 37943
20000 - 29999 ........... 81158
30000 - 39999 ........... 133990
40000 - 49999 ........... 131311
50000 _ 59999 ........... 147949
60000 - 79999 ........... 481618
80000 - 99999 ........... 659745
100000 • 124999 ........... 732355
125000 - 149999 ........... 530520
150000 _ 199999 ........... 678834
200000 - 299999 ........... 655858
300000 708307
TULOTTOMAT
UTAN INKOMST ................ 1728
7737284 12272157 11425183 11908319 17684042
24351 74091 58347 49608 63661
220954 283318 131494 90301 103495
567536 1436684 410908 232545 236469
734607 1580176 1096087 459476 462252
509660 1037782 1080806 785770 666038
480027 919615 937006 909626 1060467
1009271 1778575 1985842 2273611 3659775
1052694 1597392 1923535 2420300 4302979
955278 1241161 1506198 1971170 3348374
624098 715980 810414 1040170 1597820
651018 714859 714296 886878 1244912
517078 521235 487967 488923 624155
386208 361941 271594 285498 291125
4490 9317 10727 14439 22571
9 9
MIEHEN VALTIONVERON ALAISTEN 
TULOJEN LUOKKA» MK 
MANNENS INK.KLASS ENL. SKATTE- 
PL. INK. VID STATSBESKATTN. 
HUSBAND'S INCOME BRACKET BY 
INCOME SUBJECT TO STATE TAX.
VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
HUSTRUNS INKOMSTKLASS ENLICT SKATTEPLIKTICA INKOMSTER VID STATSBESKATTN1NGEN
WIFE'S INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
60000 - 
79999
BOOOO - 100000 -
99999 124999
125000-
149999
150000- 200000- 300000 -
199999 299999
LUKU - ANTAL - NUMBER
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T  ....... 116539 50513 18995 11134 3364 791
10 9999 ........... 1133 494 206 115 45 14
10000 - 19999 ........... 2654 1134 456 153 113 33 7
20000 - 29999 ........... 1721 624 205 125 44 5
30000 - 39999 ........... 8035 2591 686 340 138 49 6
40000 - 49999 ........... 3479 1179 362 163 41 13
50000 - 59999 ........... 12973 4202 1329 363 163 61 11
60000 - 79999 ........... 15575 4555 1241 585 147 38
80000 - 99999 ........... 26008 7660 2074 943 193 57
100000 - 124999 ........... 50245 25299 10424 2974 1359 322 44
125000 - 149999 ........... 15106 6313 3281 1513 350 57
150000 - 199999 ........... 12706 8493 4217 2720 621 132
200000 - 299999 ........... 6058 5678 4455 2472 2183 861 158
300000 - ...........
TULOTTOMAT
1525 1441 1002 945 564 237
UTAN INKOMST ................ 382 204 105 69 33 12
TULOT - INKOMSTER -
Y H  T E 
S A M M
E
A
N S A
N L A G T ...... 23266145
10 9999 .......... 105307
10000 - 19999 .......... 117396
20000 - 29999 .......... 194967
30000 - 39999 .......... 319432
40000 - 49999 .......... 461565
50000 59999 .......... 600420
60000 - 79999 .......... 2480426
80000 - 99999 .......... 4626711
100000 - 124999 .......... 5057386
125000 - 149999 .......... 3398938
150000 199999 .......... 3289275
200000 - 299999 .......... 1840332
300000 - 740178
TULOTTOMAT
UTAN INKOMST .............. 33797
INCOME. 1000 MK
12167094 S431245 3776133 1461582 546142
56673 28705 20077 10716 5463
57038 23120 20675 8087 4520
84557 32933 24320 11265 2347
128927 58041 28227 13049 2233
182844 65054 34504 11209 6836
219229 69142 36239 17861 4518
824812 255418 139265 45405 18333
1529809 466947 242757 61935 37365
2318082 737057 379892 110388 23620
2059914 695083 461064 128904 30313
2394678 1294648 928492 252109 77955
1549268 922041 890788 407875 105551
738723 568852 558197 375210 221879
22536 14207 11629 7565 5163
MUUT
ÖVRICA
OTHERS
25239
629
617
674
1372
1341
1350
3687
4207
4060
2277
2215
1348
585
477
2568974
2871
9214
22220
48288
60045
74318
261028
376594
452656
310222
379301
319237
253007
0
100
11. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, VERONALAISET VARAT JA VARALLISUUSVERO VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN JA VERONALAISTEN 
VAROJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, SKATTEPLIKTIGA TILLGAn GAR OOH FÖRMÖGENHETSSKATT ENLIGT SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER VID STATSBE - 
SKATTNINGEN OCH SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR
NUMBER, ASSETS SUBJECT TO TAXATION AND CAPITAL TAX OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION AND ASSETS SUB - 
JECT TO TAXATION
VALTIONVERON ALAISTEN YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA, MK
TULOJEN LUOKKA, MK SUMMA KLASS FÖR SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR, MK
INK.KLASS ENL. SKATTE - TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION, MK
PL. INKOMSTER VID
STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCO -
ME SUBJECT TO STATE TAX.
Y H T E E N S A
25000- 50000- 100000- 250000- 500000- 
- 24999 49999 99999 249999 499999 999999
LUKU - ANTAL - NUMBER
1000000-
1999999
2000000-
EI VERON­
ALAISIA 
VAROJA
S A M Mi A N L A G T . . . 619542 321955 410748 519497 184522 51079 10041 3009 921811
10 9999 ....... 99577 18303 10701 5109 1325 531 115 33 188091
10000 - 19999 ....... 42024 12080 7723 5067 1644 557 100 27 128274
20000 - 29999 ....... 62891 27661 19933 8888 2474 733 89 19 192679
30000 - 39999 ....... 56865 30895 26647 14061 3300 985 134 22 105775
40000 - 49999 ....... 47226 25367 26152 16737 4677 1261 167 29 68218
50000 - 59999 ....... 50182 27061 28151 20092 5873 1499 189 33 60758
60000 - 79999 ....... .......  369741 92573 58153 65192 46134 14248 3686 482 77 89196
80000 - 99999 ....... .......  258619 54423 39996 54901 49064 15456 4653 562 100 39464
100000 - 124999 ....... .......  229031 38560 29592 49711 63249 19985 5935 830 121 21028
125000 - 149999 ....... 24677 20449 43475 74764 21181 5380 868 144 9868
150000 - 199999 ....... 21377 20238 53674 129597 40079 8864 1535 290 7341
200000 - 299999 ....... 5014 6114 19725 72575 38641 9908 2232 576 1715
300000 - .......
TULOTTOMAT
537 628 2286 13288 15456 6996 2716 1531 242
UTAN INKOMST ....... 23596 5418 2477 872 183 91 22 7 9162
VERONALAISET VARAT -  SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR -  ASSETS SUBJECT TO TAXATION . 1000 MK
y i f i m s A
5901704 11642963 29661162 63647894 62246758 33793554 13208313 13171480 0
10 -  9999 ............. 779611 635369 750109 761634 .454248 361492 151477 113382 0
10000 -  19999 ............. 346592 431614 533790 777720 562211 366411 132262 96372 0
20000 -  29999 ............. 576152 1005097 1360280 1329788 640634 473746 118628 54109 0
30000 -  39999 ............. 534647 1133669 1836556 2112278 1119243 641822 176390 63626 0
40000 -  49999 ............. 450107 934235 1831645 2555557 1596823 826164 216190 89747 0
90000 -  99999 ............. 490216 993917 1983673 3086427 1992863 971702 237065 102452 0
90000 -  79999 ............. 931168 2148161 4597401 7099099 4865019 2364092 613643 256131 0
90000 -  99999 ............. 575579 1490159 3941715 7625234 5280073 3020761 713341 336920 0
100000 -  124999 ............. 426692 1101673 3633771 10069810 6787296 3681560 1054766 438383 0
129000 -  149999 ............. ............  28567046 286726 762416 3249230 12094322 7065919 3550834 1111443 466138 0
190000 -  199999 ............. 257966 757030 4089205 21396039 13191895 5865687 2001543 980488 0
200000 -  299999 ............. 62724 232287 1519663 12416990 12968374 6624203 2936181 1950579 0
JQOOOO - 6750 24050 177135 2393051 5438036 4761627 3714721 6201492 0
TULOTTOMAT
OTAN INKOMST .............
VARALLISUUSVERO
172564 193236
- FÖRMÖGENHETSSKATT
156785
- CAPITAL
129934
TAX, 1000
64110
MK
61439 30445 21671 0
Y H T E E N S Ä
S A M H A N  L A G T  . . . 579 1581 3089 2369 772 1231 18240 84223 0
10 - 9999 .............. 69 396 2117 1512 181 29 16 1 0
10000 - 19999 .............. 1 6 56 425 183 58 64 23 0
20000 - 29999 ....... . 0 0 7 76 156 117 100 23 0
30000 - 39999 ....... , .......  416 0 0 3 16 116 60 149 73 0
40000 - 49999 .............. 0 0 0 2 28 74 317 102 0
50000 - 59999 ....... . 0 0 1 5 3 57 210 123 0
60000 - 79999 ....... . 0 0 0 11 23 99 593 519 0
80000 - 99999 ........................... 2015 0 0 0 3 9 95 838 1075 0
100000 - 124999 .............. 0 0 0 0 3 116 1320 1112 0
125000 - 149999 ............. 0 0 0 0 3 93 1457 1985 0
150000 - 199999 ............. 0 0 1 2 1 114 2925 3662 0
200000 - 299999 ............. 0 0 0 1 0 177 4346 9067 0
300000 - ............. 0 0 0 0 4 112 5901 66457 0
TULOTTOMAT
UTAN INKOMST ....... .......  2970 487 1153 932 318 62 21 0 0 0
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12. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. VERONALAISET VARAT JA VARALLISUUSVERO PÄÄASIALLISEN TULOLÄHTEEN JA VERONALAISTEN 
VAROJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. SKATTEPLIKTIGA TILLCAn GAR OCH FÖRMÖGENHETSSKATT ENL1GT HUVUDSAKLIG INKOMSTKALLA OCH SKATTE- 
PLIKTIGA TILLGANGAR
NUMBER. ASSETS SUBJECT TO TAXATION AND CAPITAL TAX OF INDIVIDUALS BY MAIN SOURCE OF INCOME AND ASSETS SUBJECT TO 
TAXATION
PÄÄASIALLINEN TULOLÄHDE YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA. MK
HUVUDSAKLIG INKOMSTKALLA SUMMA KLASS FÖR SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. MK
MAIN SOURCE OF INCOME TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION. HK
-24999
25000-
49999
50000-
99999
100000-
249999
250000-
499999
500000-
999999
1000000-
1999999
El
2000000-
VERON­
ALAISIA
VAROJA
LUKU - ANTAL - NUMBER
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT ............................ 3042204 619542 321955 410748 519497 184522 51079 10041 3009 921811
1 TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ...... 18B0303 379597 187676 250849 367618 112625 20149 3636 1001 556748
2 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDBT
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLOSA ..... 70730 12089 3694 3281 2619 596 105 17 3 48326
3 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER .. 795239 132016 105184 131421 102308 24542 5567 1125 303 292773
4 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GARDSBRUK ........... 76106 3533 2449 4892 19022 27151 16030 2299 259 473
5 LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ... 59633 3942 3467 7128 17499 14852 6811 1875 663 3376
6 KIINT.-. ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET-. BOSTADS- 
OCH HYRESINKOMSTER ................ 10463 580 985 3203 2276 1042 854 495 279 749
7 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ........ 77663 57065 9469 3158 1482 543 412 266 317 4951
8 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING ... 18489 4778 2445 3178 4332 2074 642 153 56 831
9 MUUT TULOT - 0VRIGA INKOMSTER ... 11748 2346 1146 1161 1269 714 418 151 121 4422
TULOTTOMAT - UTAN INKOMST .......... 41626 23596 5418 2477 872 183 91 22 7 9162
VERONALAISET VARAT - SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR - ASSETS SUBJECT TO TAXATION. 1000 MK
YHTEENSÄ
253673824 5901704 11842963 29661162 83847894 62246758 33793554 13208313 13171480 0
1 TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ...... 147869910 3574374 6887635 18293621 59796627 37181123 13136656 4788883 4211012
\  0
2 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ..... 1161074 99474 134455 230928 402786 199060 65667 21310 7362
\
0
3 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER .. 44707200 1435636 3913927 9312533 15672631 8176091 3671299 1482155 1042900 \°
4 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GARDSBRUK ........... 28190161 38517 91500 367664 3377715 9890951 10662137 2894095 867579 0
5 LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ... 18524409 45375 131401 532436 2988201 5216749 4587411 2525315 '2497539 0
6 K I I N T . A S U N T O -  JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET-. BOSTADS- 
OCH HYRESINKOMSTER ................ 3422584 8144 37252 238921 349075 367715 604273 685611 1131574 0
7 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ........ 4439815 456969 322494 214802 227791 190811 288988 375231 2362699 0
8 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING . . . 2679136 49465 69516 230957 698141 709519 430213 203344 268006 0
9 MUUT TULOT - OVRIGA INKOMSTER ... 1849359 21182 41544 82508 204963 250657 285448 201917 761137 0
TULOTTOMAT - UTAN INKOMST .......... 830173 172564 193236 156785 129934 64110 61439 30445 21671 0
VARALLISUUSVERO - FÖRMÖGENHETSSKATT - CAPITAL TAX . 1000 MK
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT ............................ 112130 579 1561 3089 2369 772 1231 18240 84223 0
1 TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ...... 36360 0 2 16 27 11 237 7059 29004 0
2 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ..... 34 0 0 0 0 0 1 19 14 0
3 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER .. 13045 0 0 1 0 1 247 3965 8825 0
4 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GARDSBRUK ........... 9122 26 118 356 404 137 177 2749 5089 0
5 LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ... 2339 0 0 5 3 2 19 756 1559 0
6 KIINT.-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET-, BOSTADS- 
OCH HYRESINKOMSTER ................ 12567 8 146 1627 1311 342 211 1540 7364 0
7 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ........ 27700 0 2 27 121 114 212 1333 25887 0
a TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING . . . 2994 17 90 158 166 104 70 508 1849 0
9 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ... 4993 1 0 3 15 0 34 299 4639 0
TULOTTOMAT - UTAN INKOMST .......... 2970 487 1153 932 318 62 21 0 0 0
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13. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU, VERONALAISET VARAT, VELAT JA VARALLISUUSVERO VERONALAISTEN VAROJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR, SKULDER OCH FÖRMÖGENHETSSKATT ENLIGT SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR 
NUMBER, ASSETS SUBJECT TO TAXATION, DEBTS AND CAPITAL TAX OF INDIVIDUALS BY ASSETS SUBJECT TO TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, VARAT VELAT JA VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA, MK
ANTAL, TILLGANGAR, SKULDER OCH FÖRMÖGENHETSSKATT SUMMA K LASS FÖR SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR, MK
NUMBER, ASSETS, DEBTS AND CAPITAL TAX TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION, MK
-24999
25000-
49999
50000-
99999
100000-
249999
LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU
ANTAL FYSISKA PERSONER ....................................... ____ 3042204 619542 321955 410748 519497
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BARN ....................................... 129178 77067 158393 396227
EI VERONALAISIA VAROJA, LUKU
UTAN SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR, ANTAL .................... ____ 921811 0 0 0 0
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR SAMHANLAGT ...................... ____ 253673824 5901704 11842963 29661162 83847894
1 SAATAVAT
TILLGODOHAVANDEN ........................................ ____ 10110292 566273 760185 1052941 2970878
2 ELINKOROT
LIVRÄNTOR ................................................ ____ 166670 3370 5045 10645 16711
3 KULKUVÄLINEET
FORTSKAFFNINGSMEDEL .................................... 2098621 2481099 3640939 8467795
4 OSAKKEET
AKTIER .................................................... ____ 23090799 975917 823721 1520425 3941558
S OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
AKTIELÄGENHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) N E T T O ............. .................................... 498907 4290676 13360734 19413981
B) BRUTTO ................................................ 831546 7151213 22075528 29092813
6 MUUT OSAKEHUONEISTOT
ÖVRIGA AKTIELÄGENHETER ................................. ____ 11281771 29487 165213 816273 3098858
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FAST1GHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) NETTO .................................................. ___  50655044 796083 1428619 3706312 25039183
B) BRUTTO ................................................ ____ 68920326 1326911 2381099 6120548 34475902
B MUUT KIINTEISTÖT
ÖVRIGA FASTIGHETER ..................................... 309185 684315 2127385 7419508
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS FÖRMÖGENHET ................ ____ 7269805 297739 441622 976845 2261078
10 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖ 
LANTBRUKSLÄGENHETENS BOSTADSBYGGNAD
A) NETTO .................................................. ____ 8555067 96995 184952 499472 2033219
B) BRUTTO ................................................ ____ 12357742 161687 308308 830961 3164988
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS ÖVRIGA TILLGÄNGAR ........................ ____ 36506158 169433 437932 1490902 7044555
12 VARAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
FÖRMÖGENHET AV RÖRELSE OCH YRKE ...................... ____ 14845245 47976 127619 430208 2036124
13 MUUT VERONALAISET VARAT
ÖVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR .................... ____ 473521 11574 11810 27230 82572
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULDER OCH FÖRPLIKTELSER SAMHANLAGT ...................... ____ 150556336 8767567 11368288 22832810 48081554
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TI LL GÄRDSBRUK .............. ____ 20035514 46941 80751 308031 2895073
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHDISTUVAT VELAT 
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TILL RÖRELSE OCH YRKE ...... ____ 15667174 132959 182589 502738 2120591
3 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULDER ÖVERFÖRT TILL MAKE/MAKA ...................... ____ 628309 97316 55518 57497 122157
4 MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER .......................................... ____ 114225347 8490357 11049458 21964568 42943694
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ................................. 3731973 7233341 18160310 50325721
v a r a l l i s u u s v A h e n n y s  p u o l i s o s t a
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR MAKE/MAKA ........................... ____ 33047497 610388 1723828 5873789 15341135
v a r a l l i s u u s v Ah e n n y s  l a p s i s t a
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR BARN ................................. 258799 343444 1054538 3229083
VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT ............................................. 579 1581 3089 2369
103
LUKU, VARAT, VELAT JA VARALLISUUSVERO VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA, MK
ANTAL, TILLCANGAR, SKULDER OCH FÖRMÖGENHETSSKATT KLASS FÖR SKATTEPLIKTICA TILLGANGAR, MK
NUMBER, ASSETS, DEBTS AND CAPITAL TAX BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION , MK
250000-
499999
500000-
999999
1000000-
1999999
2000000-
EI VERON­
ALAISIA 
VAROJA
LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU
ANTAL FYSISKA PERSONER ...................................... 51079 10041 3009 921811
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
46569 7776 2021 88319
EI VERONALAISIA VAROJA, LUKU
UTAN SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR, ANTAL .................... 0 0 0 921811
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR SAMMANLAGT ...................... 33793554 13208313 13171480 0
1 SAATAVAT
TILLGODOHAVANDEN ........................................ 1092778 522387 947497 0
2 ELINKOROT
LIVRÄNTOR ................................................ 15630 18035 80158 0
3 KULKUVÄLINEET
FORTSKAFFNINGSMEDEL .................................... 1184377 283500 128455 0
4 OSAKKEET
AKTIER .................................................... 3530290 2581935 5447013 0
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
AKTIELAGENHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) NETTO .................................................. 1955180 621956 296713 0
B) BRUTTO ................................................ 2468351 760328 351858 0
6 MUUT OSAKEHUONEISTOT
ÖVRIGA AKTIELAGENHETER ................................ 2033608 1125444 956919 0
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FASTIGHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) N E T T O .............................. ................... 3354322 762199 313437 0
B) BRUTTO ................................................ 4104180 918255 367323 0
8 MUUT KIINTEISTÖT
2986393 1136478 722771 0
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS FÖRMÖGENHET ............... ___  1739543 892622 360433 279912 0
10 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖ 
LANTBRUKSLAGENHETENS BOSTADSBYGGNAD
A) NETTO .................................................. 2141474 350103 56419 0
B) BRUTTO ................................................ 2855918 450262 68953 0
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS ÖVRIGA TILLGANGAR ........................ 10964346 3088459 1023644 0
12 VARAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
FÖRMÖGENHET AV RÖRELSE OCH YRKE ...................... 3S14641 2298258 2881427 0
13 MUUT VERONALAISET VARAT
ÖVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR .................... 127618 58373 37073 0
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULDER OCH FORPLIKTELSER SAMMANLAGT ..................... 15499472 5942174 5320175 4240968
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HANFÖR SIG TI LL GARDSBRUK .............. ____ 7448737 7018139 1735812 497715 4334
2 LIIKKEESEEN TAT AMMATTIIN KOHDISTUVAT VELAT 
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TTLL RÖRELSE OCH YRKE ...... ___  3463434 3535823 2507031 3199437 22567
3 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULDER ÖVERFÖRT TI LL MAKE/MAKA ...................... ___  86493 59156 50416 39425 60329
4 MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER ........ ................................. 4886349 1648915 1583600 4153734
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ................................ 20095754 8003136 8441086 0
VARALLISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR MAKE/MAKA .......................... ____ 7048846 1955326 384791 109519 0
VARALLISUUSVÄHENNYS LAPSISTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FOR BARN ................................ 407880 69235 17896 0
VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT ............................................. 1231 18240 84223 0
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14. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU« VERONALAISET VARAT, VELAT JA VARALLISUUSVERO VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL. SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR, SKULDER CH FÖRMÖGENHETSSKATT ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER 
VID STATSBESKATTNINGEN
NUMBER, ASSETS SUBJECT TO TAXATION. DEBTS AND CAPITAL TAX OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU, VARAT, VELAT JA VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, TILLGANGAR, SKULDER OCH FÖRMÖGENHETSSKATT SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMS -
NUMBER, ASSETS. DEBTS AND CAPITAL TAX TOTAL TER VID STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE
LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU
ANTAL FYSISKA PERSONER .......................................
TAXATION,
10 - 
9999
323785
MK
10000 - 
19999
197496
20000 - 
29999
315367
30000 - 
39999
238684
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARICA BARN ....................................... 5968 7286 12959 15772
EI VERONALAISIA VAROJA, LUKU
UTAN SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. ANTAL .................... 188091 128274 192679 105775
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR SAMHANLAGT ...................... 4007345 3248962 5758631 7618465
1 SAATAVAT
TILLGODOHAVANDEN ........................................ 525748 228564 268436 295854
2 ELINKOROT
LIVRÄNTOR ................................................ 495 752 4986 5512
3 KULKUVÄLINEET
FORTSKAFFNINGSMEDEL .................................... 150326 226324 319929 411449
4 OSAKKEET
AKTIER .................................................... 935088 383479 400237 449738
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
AKTIELÄGENHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) NETTO .................................................. 212833 400362 1459532 2037733
B) BRUTTO ................................................ 332285 642255 2373397 3311909
6 MUUT OSAKEHUONEISTOT
ÖVRIGA AKTIELÄGENHETER ................................ 226233 195981 250445 322521
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FASTICHET SOM STADIGVARANDE BOSTAD
A) NETTO .................................................. 165414 221227 542999 729018
B) BRUTTO ................................................ 234003 322268 829648 1107504
8 MUUT KIINTEISTÖT
ÖVRIGA FASTICHETER ..................................... 459542 188908 358533 488623
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGS FÖRMÖGENHET ................ 216601 203882 361117 415187
10 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖ
LANTBRUKSLÄGENHETENS BOSTADSBYGGNAD
A) NETTO .................................................. 103628 147592 283217 394612
B) BRUTTO ................................................ 155179 222016 433157 598146
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTBRUKETS ÖVRIGA TILLGÄNGAR ........................ 716593 786285 1236698 1713774
12 VÄRAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
FÖRMÖGENHET AV RÖRELSE OCH YRXE ...................... 285153 261163 263350 338231
13 MUUT VERONALAISET VARAT
ÖVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR .................... 8368 4331 8996 16023
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULDER OCH FÖRPLIKTELSER SAMHANLAOT ...................... 1912857 2435400 2730028 3209479
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TI LL G Ä R D S B R U K .............. 633222 590950 743025 902870
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHDISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HÄNFÖR SIG TILL RÖRELSE OCH YRKE ...... 423238 349204 328921 402723
3 TOISELLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULDER ÖVERFÖRT TILL MAKE/HAKA ...................... 28943 22665 24518 23989
4 MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER .......................................... 827444 1472583 1633545 1879892
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ................................. 2814684 2054949 4269205 5711065
VARALLISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR MAKE/MAKA .......................... 56422 80239 162942 431755
VARALLISUUSVÄHENNYS LAPSISTA
FÖRMÖGENHETSAVDRAG FÖR BARN ................................. 20631 24158 37093 52739
VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT............. ............................... 4367 815 481 416
105
MUUT
40000 - 50000 - 60000 - 80000 - 100000 - 125000 - 150000 - 200000 - 300000 - OVRIGA
49999 59999 79999 99999 124999 149999 199999 299999 OTHERS
189834 193838 369741 258619 229031 200806 282995 156500 43680 41828
21140 30991 79311 92224 145343 179003 278020 159156 43841 1165
68218 60758 89196 39464 21028 9868 7341 1715 242 9162
8502702 9858311 22914749 22983782 27395984 28587046 48539848 38710984 24716856 830173
331767 379172 856397 805963 920110 890181 1594464 1575566 1376236 61849
6617 6285 9046 7725 8732 5899 7561 15487 67446 148
531688 769470 2090962 2171235 2609765 2963481 5362276 3655503 1123459 25516
497220 519034 1234806 1311932 1524026 1531751 2843780 4086752 7315620 57339
1873330 2003790 5074215 4568751 4637463 4809900 6571945 7334549 3780119 61488
3021071 3222494 8140421 7247703 7237529 7400376 12904990 10434632 4900175 97649
354508 379043 893248 891711 1013228 949716 1712354 1993309 2045559 53918
911582 1180079 2903057 3559229 5713263 7952614 14559205 9311832 2852543 53006
1355229 1740481 4219111 5025571 7899887 10830730 19570495 12165609 3541283 78577
604812 691402 1688811 1800127 2285429 2402261 4335232 3731777 2142167 300753
390020 391513 788625 680532 706501 616602 984942 668446 596175 49652
511209 617358 1261710 1206473 1276267 996725 1109562 509452 128407 8848
772168 925847 1859886 1741833 1823096 1406432 1544977 695310 166684 13005
2064474 2399647 4929079 4607264 4858263 3804955 4773226 3142795 1416303 56819
406981 504599 1141860 1332777 1797227 1619936 2619275 2412206 1765526 96970
18475 16953 42948 40060 45656 42779 66015 73008 87282 2671
3692969 4867447 13330843 13979581 17524260 19219416 31501504 23801918 11989829 360810
1046531 1170050 2625241 2550686 2711775 2131726 2581268 1595533 679136 71489
464112 557947 1264451 1406740 1844971 1602473 2533260 2357823 1971547 159713
33926 29898 59900 53487 65541 58843 64063 74519 85356 2661
2146395 3109547 9381221 9966685 12902001 15426391 26322855 19774040 9253764 126953
6212310 6865408 14729526 14071880 16065269 16063006 27202923 21978891 15548946 599631
1113150 1538614 3082272 3025199 4021046 4642452 8054208 5173553 1654534 11376
74692 110562 338627 481459 847415 1170881 2041615 1271509 374644 4381
525 399 1242 2015 2551 3539 6708 13596 72474 2970
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15. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU JA VERONALAISET VARAT VERONALAISTEN VAROJEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
FYSISKA PERSONERS ANTAL OCH SKATTEPLIKTIGA TILLCÄNCAR ENLIGT SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR LANSVIS 
NUMBER AND ASSETS SUBJECT TO TAXATION OF INDIVIDUALS BY ASSETS SUBJECT TO TAXATION AND BY PROVINCE
LÄÄNI YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA. MK
LAN SUMMA K LASS FOR SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. MK
PROVINCE TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION, MX
-2499 25000-
49999
50000-
99999
100000-
258999
259000-
499999
500000-
999999
1000000-
1999999
EI VERON- 
2000000- ALAISIA 
VAROJA
LUKU - ANTAL - NUMBER
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T .................. 3042204 619542 321955 410748 519497 184522 51079 10041 3009 921811
UUDENMAAN - NYLANDS ................. 772383 149463 84009 108201 128923 43906 12230 3162 1296 241193
TURUN-PORIN - ABO-BJ0RNEBORGS ..... 437913 91485 50238 62619 75334 27009 7783 1663 417 121365
AHVENANMAA - ALAND .................. 17285 4181 2228 2464 2721 1660 479 81 36 3435
HAMEEN - TAVASTEHUS ................. 422667 88123 45278 63587 71276 23658 6613 1513 434 122185
KYMEN - KYMMENE ...................... 210828 43016 22660 28805 35214 11808 3153 411 100 65661
MIKKELIN - S:T MICHELS ............. 130872 25434 12289 15861 21230 9045 3531 626 99 42757
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS . 108114 22418 10697 13238 17563 6580 1763 253 54 35548
KUOPION - KUOPIO .................... 156112 31166 15691 19955 25795 9629 3002 390 91 50173
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLAND .. 150398 31120 15098 19213 25494 9126 2828 551 106 46862
VAASAN - VASA ........................ 264230 58520 26218 31019 47693 21480 5399 780 193 72928
OULUN - ULEABORGS ................... 249447 49518 25018 30980 46583 14434 3015 400 112 79387
LAPIN - LAPPLANDS ................... 121955 25078 12331 14806 21671 6187 1283 211 71 40317
K A U P U N G I T
s t A d b r  ........................... 1908487 377395 212691 283808 325383 97935 23568 5584 2093 580030
UUDENMAAN - NYLANDS ................. 640622 121662 70967 92629 105685 34323 9331 2541 1127 202357
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ..... 271813 54660 33115 42814 45790 13664 3326 788 266 77390
AHVENANMAA - ALAND .................. 6513 1528 680 792 1052 657 170 37 18 1579
HÄMEEN - TAVASTEHUS ................. 272724 54623 30702 45023 45960 12866 2812 672 252 79794
KYMEN - KYMMENE ...................... 143972 29164 16356 21454 24010 6384 1233 196 61 45114
MIKKELIN - S:T MICHELS ............. 56281 10913 5770 8386 9936 2798 688 159 46 17585
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS . 52986 10648 5650 7547 8840 2588 570 112 33 17000
KUOPION - KUOPIO .................... 83002 16548 9139 12248 14146 4044 942 177 52 25706
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLAND .. 77472 16471 8331 11128 13379 3989 994 243 51 22886
VAASAN - VASA ........................ 132568 28773 13919 17609 24586 8881 2028 381 96 36295
OULUN - ULEABORGS ................... 113927 21724 12219 16339 21668 5304 1022 181 53 35417
LAPIN - LAPPLANDS ................... 56605 10681 5843 7839 10331 2417 452 97 38 18907
M U U T  K U N N A T
0 V R I G A  K O H M U N E R  ..... 1133717 242147 109264 126940 194114 86587 27511 4457 916 341781
UUDENMAAN - NYLANDS ................. 131761 27801 13042 15572 23238 9583 2899 621 169 38836
TURUN-PORIN - ABO-BJ0RNEBORGS ..... 166100 36825 17123 19805 29544 13345 4457 875 151 43975
AHVENANMAA - ALAND .................. 10772 2653 1548 1672 1669 1003 309 44 18 1856
HAMEEN - TAVASTEHUS ................. 149943 33500 14576 18564 25316 10772 3801 841 182 42391
KYMEN - KYMMENE ...................... 66856 13852 6304 7351 11204 5424 1920 215 39 20547
MIKKELIN - S:T MICHELS ............. 74591 14521 6519 7475 11294 6247 2843 467 53 25172
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS . 55126 11770 5047 5691 8723 3992 1193 141 21 18548
KUOPION - KUOPIO .................... 73110 14638 6752 7707 11649 5585 2060 213 39 24467
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLAND .. 72926 14649 6767 8085 12115 5137 1834 308 55 23976
VAASAN - VASA ........................ 131662 29747 12299 13410 23107 12599 3371 399 97 36633
OULUN - ULEABORGS ................... 135520 27794 12799 14641 24915 9130 1993 219 59 43970
LAPIN - LAPPLANDS ................... 65350 14397 6488 6967 11340 3770 831 114 33 21410-
107
YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA, MK
SUMMA KLASS FÖR SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR, MK
TOTAL BRACKET OF ASSETS SUBJECT TO TAXATION, MK
25000- 50000- 100000- 259000- 500000- 1000000-
EI VERON- 
2000000- ALAISIA
24999 49999 99999 258999 499999 999999 1999999 VAROJA
VERONALAISET VARAT - SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR - ASSETS SUBJECT TO TAXATION, 1000 MK
K O K O  M A A
H E L A  R I K E T  .................. 253673824 5901704 11842963 29661162 83847694 62246758 33793554 13208313 13171480 0
UUDENMAAN - NYLANDS ................. 66638255 1378021 3107578 7820436 20516560 14800534 8170963 4213367 6630796 0
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ..... 37531605 896400 1846154 4504890 12156517 9116736 5182008 2174674 1654220 0
AHVENANMAA - ALAND .................. 1893208 43943 81821 174658 452183 565722 318440 108107 148339 0
HAMEEN - TAVASTEHUS ................. 34454918 809121 1674671 4588402 11348516 7970662 4424300 1991626 1647621 0
KYMEN - KYMMENE ...................... 15900271 425912 832203 2079277 5653278 3980116 2075079 520603 333797 0
MIKKELIN - S:T MICHELS ............. 12003148 237812 452855 1148731 3457291 3104555 2347150 813438 441313 0
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS . 8324597 213010 393078 955983 2868742 2224492 1143343 321406 204544 0
KUOPION - KUOPIO .................... 12570444 299103 582198 1438432 4176115 3270793 1973648 496456 333704 0
KESKI-SUOMEN - MBLLERSTA FINLAND .. 12486791 293033 552678 1385998 4126886 3094615 1882480 722515 428585 0
VAASAN - VASA ........................ 24280225 567292 954394 2246933 7957194 7278851 3497684 1034927 742950 0
OULUN - ULEABORGS ................... 18892972 491094 912771 2246493 7605837 4801930 1943278 526949 364624 0
LAPIN - LAPPLANDS ................... 8697390 246963 452562 1070929 3528775 2037752 835181 284245 240987 0
K A U P U N G I T
S T A D E R .......................... . 149051383 3518496 7861666 20496091 51617749 32717318 15615140 7456949 9767957 0
UUDENMAAN - NYLANDS ................. 54231487 1099822 2631511 6692595 16686195 11557387 6224726 3404925 5934322 0
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ..... 20997216 531643 1222086 3077462 7233444 4572748 2202791 1052046 1104989 0
AHVENANMAA - ALAND .................. 750285 14168 24744 57149 174107 224136 112704 50394 92883 0
HAMEEN - TAVASTEHUS ................. 20162287 494437 1142746 3239978 7192963 4293032 1872194 901455 1025480 0
KYMEN - KYMMENE ...................... 9609315 286343 602731 1547748 3793891 2106891 809075 252895 209740 0
MIKKELIN - S:T MICHELS ............. 4279925 95974 214883 609071 1572575 929708 456127 212371 189216 0
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS . 3780498 99588 208639 544162 1420105 856609 372989 145219 133185 0
KUOPION - K U O P I O ................... , 6017158 157176 335784 886270 2247827 1342322 623307 228912 195562 0
KESKI-SUOMEN - MBLLERSTA FINLAND .. 5879606 148162 305738 803912 2130826 1337268 658205 323828 171666 0
VAASAN - VASA ....................... 11298734 274682 509006 1279816 4029781 2971208 1315279 514042 404919 0
OULUN - ULEABORGS .................. 8154117 212347 448076 1187328 3476729 1735036 672704 240062 179832 0
LAPIN - L A P P L A N D S .................. . 3890755 104154 215722 570600 1657306 790973 295039 130800 126163 0
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R .... . 104622441 2383208 3981297 9165071 32230145 29529440 18178414 5751364 3403523 0
UUDENMAAN - NYLANDS ................ 12406768 278199 476067 1127841 3830365 3243147 1946237 808442 696474 0
TURUN-PORIN - ABO-BJORNEBORGS ____ 16534389 364757 624068 1427428 4923073 4543988 2979217 1122628 549231 0
AHVENANMAA - A L A N D .................. 1142923 29775 57077 117509 278076 341586 205736 57713 55456 0
HÄMEEN - TAVASTEHUS ................. 14292631 314684 531925 1348424 4155553 3677630 2552106 1090171 622141 0
KYMEN - KYMMENE ..................... 6290956 139569 229472 531529 1859387 1873225 1266004 267708 124057 0
MIKKELIN - S:T MICHELS ............ 7723223 141838 237972 539660 1884716 2174847 1891023 601067 252097 0
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 4544099 113422 184439 411821 1448637 1367883 770354 176187 71359 0
KUOPION - KUOPIO ................... 6553286 141927 246414 552162 1928288 1928471 1350341 267544 138142 0
KESKI-SUOMEN - MBLLERSTA FINLAND . 6607185 144871 246940 582066 1996060 1757347 1224275 398687 256919 0
VAASAN - VASA ....................... 12981491 292610 445388 967117 3927413 4307643 2162405 520885 338031 0
OULUN - ULEABORGS .................. 10738855 278747 464695 1059165 4127108 3066894 1270574 286887 184792 0
LAPIN - LAPPLANDS .................. 4806635 142809 236840 500329 1871469 1246779 540142 153445 114824 0
LAANI
LAN
PROVINCE
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16. Luonnollisten henkilöiden luku ja veronalaieet varat varallisuuslajeittain pllasiallisen tulolähteen aukean 
Fysleka personers antal och skattepliktiga tillglngar enligt tillgingatyp och huvudsakllg inkomstkllla 
Number and assets subject to taxation by type of assets and main source of income
PXXasiällinen tulollhde 
Huvudsakllg inkomstkllla 
Hain source of income
Luku
Antal
Nuaber
Varallisuuslaji 
Tillgingstyp 
Type of assets
Yhteensl
Total
Ei veronalaisia 
varoja
Uten skatteplik- 
tiga tillg&ngar 
without assets 
subject to 
taxation
Veronalaiset 
varat yhteensl 
Skattepliktiga 
tillgingar 
sasmanlagt 
Assets subject 
to taxation total
Saatavat, elin­
korot ja kulku- 
vllineet
kapi t a lp lace r i ng- 
ar, livrlntor 
or.h fortakaff- 
ningsmedel 
Investments, 
annuties and 
vehicles
Osakkeet 
Aktier 
Joint stocks
1 000 nk
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT .................................. 3042204 921811 253673824 32688320 23090799
1 TYÖTULOT - ARBETSINKOMSTER ............ 1880303 556748 147869910 24603477 12918983
2 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ........... 70730 48326 1161074 169616 57238
3 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER ....... 795239 292773 44707200 4212645 4618455
4 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK ................. 76108 473 28190161 1345506 894238
5 LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ........ 59633 3376 18524409 830111 544116
6 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET-, BOSTADS- OCH 
HYRESINKOMSTER ........................... 10463 749 3422584 224053 364721
7 OMAISUUSTULOT - INKOMST. AV FÖRMÖGENH. 77663 4951 4439815 678973 2986474
8 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRÄN SAMMANSLUTNING ........ 18489 831 2679136 151640 216116
9 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ........ 11748 4422 1849359 384642 433122
TULOTTOMAT - UTAN INKOMST ................ 41026 9162 830173 87500 57339
PXIaaiallinen tulollhde 
Huvudsakllg inkomstkllla 
Main source of income
Varallisuuslaji 
Tillglngstyp 
Type of assets
Osakehuoneis- Kiinteistöt Osuus yhtymin Maatilatalou- Varat liikr Muu varallisuus
tot (netto) (netto) varallicuudesta den varat keestä ja övrig
Aktieligen- Fascigheter Andel av saa- Tillg&ngar av amatista fönnögenhet
heter (netto)
Co-operative
(netto)
(netto)
Real estates 
(netto)
aanslutnings 
fönnögenhet 
Share of 
corporations' 
assets
glrdsbruk
Agricultural
assets
Fönnögenhet 
av rörelse 
och yrke 
Assets from 
business or 
profession
Other assets
l 000 mk
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT ..................................  58107763
1 TYÖTULOT - ÄRBETSINKOMSTER ............  37833652
2 TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA ...........  251363
3 ELÄKETULOT - PENSIONSINKOMSTER .......  15802146
4 MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK .................  455637
5 LIIKE- JA AMMATTITULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE OCH YRKE ........  1539726
6 KIINTEISTÖ-, ASUNTO- JA VUOKRATULOT 
INKOMSTER AV FASTIGHET-, BOSTADS- OCH
HYRESINKOMSTER ........................... 1479520
7 OMAISUUSTULOT - INKOMST. AV FÖRMÖGENH. 215781
8 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMSTER FRAN SAMMANSLUTNING ......... 157362
9 MUUT TULOT - ÖVRIGA INKOMSTER ........  257183
TULOTTOMAT - UTAN INKOMST ................ 115415
72133418 7269805 45061229 14645245 473521
52740939 3597661 12475884 3449489 249691
323600 53497 222021 81147 2548
11191513 1332917 7059224 390032 100102
1587622 402331 23151395 291023 61497
4084797 222673 1196830 10082555 23495
1001473 61328 139149 136742 15167
166793 59787 195124 128031 6856
395341 1450172 259572 43901 4594
285592 39785 296349 145382 6939
353762 49652 65659 96970 2671
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17. YHTEISÖJEN JA KUOLINPESIEN VEROTUS YRITYSMUODOTTAIN
SAMFUNDENS OCH DÖDSBONAS BESKATTNING E N U G T  FÖRETAGSFORM 
TAXATION OF CORPORATIONS AND DECEDENT ESTATES BY TYPE OF ENTERPRICE
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
Luku, tulot, varat ja verot 
Antal, inkomster, tillgftigar och skatter 
Number, income, assets and taxes
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VALTION VEROTTAMAT
AV STATEN BESKATTADE ...................... 66464 11421 24206 26690 613 1347 2187
1 TULOSTA VEROTETUT
FÖR INKOMST BESKATTADE
LUKU
.... 65877 11225 24104 26672 607 1083 2186
VEROTETTAVA TULO
BESKATTNINCSBAR INKOMST ........ 481382 2588580 5819329 86227 160889 67091
TULOVERO
INKOMSTSKATT ...................... 70639 711608 1669276 22132 45089 10658
VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE
LUKU
ANTAL ................................. 753
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET ...... 3653307 1047622
VARALLISUUSVERO
FÖRMÖGENHETSSKATT .................. 26521 6897
1140 44 9 559 2
1888877 31422 3127 681999 276
12462 315 31 6809 23
KUNNAN VEROTTAMAT O  
AV KOMMUNEN BESKATTADE
LUKU
ANTAL ................................... 185492 78183 31625 55372 2930 8321 9061
KOTIKUNNASSA VEROTETUT 
I HEMKOMMUNEN BESKATTADE ............ 142233 63943 27968 36414 871 4081 8956
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETT. TULO 
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATT­
NINGSBAR INKOMST ...................... 21731155 753365 2692423 15299668 809530 1719980 456206
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT ......................... 3437697 125980 439991 2391949 131796 276330 71645
KIRKOLLISVERO
KYRKOSKATT ............................. 259763 10935 35340 177092 10499 20636 5254:
1) Kalkki erillisinä tolnlpalkkolna varotetut 
1) Ali* eaafund aoa baskattaa aoa a a para ta arbataatäll 
1) Ali corporations taxad aa aaparata setabllafaaant
1 1 0
16. YHTEISÖJEN JA KUOLINPESIEN VEROTUS LÄÄNEITTÄIN, 1000 MK 
SAMFUNDENS OCH DÖDSBONAS BESKATTN1NG L&NSV1S, 1000 MK 
TAXATION OF CORPORATIONS ANO DECEDENT ESTATES BY PROVINCE, 1000 MK
LÄÄNI VALTION VEROTTAMAT - AV STATEN BESKATTADE - TAXED BY STATE
LAN
PROVINCE
LUKU 
ANTAL 
NUMBER
TULOSTA VEROTETUT 
FÖR INKOMST BESKATTADE 
TAXED ON INCOME
K O K O  M A A
H E L A  R l  K E T  ...............
UUDENMAAN - N Y L A N D S .............. .
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ,..
AHVENANMAA - ALAND ................
HAMEEN - TAVASTEHUS ..............
KYMEN - KYMMENE ...................
MIKKELIN - S:T MICHELS ...........
POHJOIS-KARJALAN - NORRA-KARELENS
KUOPION - KUOPIO .................. .
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ......................
OULUN - ULEABORGS .................
LAPIN - LAPPLANDS .................
K A U P U N G I T
S T  A D E R  .......................
UUDENMAAN - NYLANDS ..............
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
AHVENANMAA - ALAND ....... ........
HAMEEN - TAVASTEHUS ..............
KYMEN - KYMMENE ...................
MIKKELIN - S:T-MICHELS ...........
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO ..................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - V A S A .....................
OULUN - U L E A B O R G S ................. .
LAPIN - LAPPLANDS .................
LUKU
ANTAL
NUMBER
VEROTETTAVA
TULO
BESKATTNINGS- 
BAR INCOMST 
TAXABLE INCOME
TULOVERO 
INKOHSTSKATT 
INCOME TAX
66464 65877 9203485 2529616
20868 20706 4883783 1454700
9764 9724 1195521 318417
415 385 31931 7742
8511 8438 836564 212547
3660 3827 327162 78729
2700 2677 202976 46217
1991 1978 164477 38287
2658 2646 229733 55250
2817 2800 219110 50097
6642 6558 545041 127753
4187 4140 367718 88971
2031 1998 199469 50906
42129 41797 7346139 2108492
17849 17715 4522441 1357961
5869 5839 885259 246934
219 217 23080 5914
5310 5263 580272 152975
2335 2315 239670 61917
942 930 102062 26699
893 887 84963 21195
1281 1274 142123 37473
1397 1387 135293 34019
3082 3050 283989 70101
1887 1869 209644 55636
1065 1051 137143 37668
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O H M U N E R  ___
UUDENMAAN - NYLANDS ..............
TURUN-PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS ___
AHVENANMAA - A l A N D ................
HAMEEN - TAVASTEHUS ..............
KYMEN - KYMMENE ...................
MIKKELIN - S:T MICHELS ...........
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - K U O P I O .................. .
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS
VAASAN - VASA ......................
OULUN - ULEABORGS .................
LAPIN - L A P P L A N D S ................. .
24335 24080 1857346 421124
3019 2991 361342 96739
3915 3885 310262 71483
196 160 8851 1828
3201 3175 256292 59572
1525 1512 87292 16812
1758 1747 100914 19516
1098 1091 79514 17092
1377 1372 87610 17777
1420 1413 83617 16078
3560 3508 261052 57652
2300 2271 158074 33335
966 947 62326 13238
I l l
KUNNAN VEROTTAMAT 1 1 - AV KOMMUNEN BESKATTADE 1) - 
TAXED BY MUNICIPALITY 1|
VARALLISUUDESTA VEROTETUT 
FÖR FÖRMÖGENHET BESKATTADE 
TAXED ON NET WEALTH
LUKU VEROTETTAVA VARALLISUUSVERO 
ANTAL VARALLISUUS FÖRMÖCEN- 
NUMBER BESKATTN.BAR HETSSKATT
FÖRMÖGENHET CAPITAL TAX 
NET WEALTH
LUKU
ANTAL
NUMBER
KOTIKUNNASSA VEROTETTAVA TULO 
VEROTETUT BESKATTNINGSBAR 
I HEMKOMMUNEN INKOMST 
BESKATTADE TAXABLE INCOME 
TAXED IN
HOMEMUNICIPALITY
KUNNALLISVERO 
KOMMUNALSKATT 
MUNICIPAL TAX
KIRKOLLISVERO 
KYRKOSKATT 
CHURCH TAX
2507 3653307 26521 185492 142233 21731155 3437697 259763
663 1483000 12343 41281 33004 10188639 1533185 103486
345 502340 3766 27287 20513 2650913 455036 35387
60 31449 270 1256 973 49427 8407 694
305 403730 2774 21138 16153 2286018 363532 30537
164 179085 906 11699 6529 1081434 174374 14144
114 156758 980 9926 7000 491136 81599 6817
72 74687 355 7878 6216 475042 81018 7153
98 131117 816 9876 7673 630722 107889 8597
110 116326 571 9560 7064 669786 111841 9870
315 267437 1603 19074 15041 1219487 212742 18392
173 230332 1636 16975 13054 1125106 193413 15620
88 77046 501 9540 7013 663445 114661 9066
1463 2664561 21028 89156 72578 17028913 2657216 191429
558 1290561 10905 31626 26875 9289452 1393204 92083
201 356716 2929 13122 10460 2128923 337072 24794
12 23103 212 346 323 31338 5327 391
172 245927 1690 10895 8748 1697377 268246 22024
101 121113 647 5218 4010 843751 135807 10802
38 70347 510 2221 1630 219310 36557 2872
30 36391 197 2704 2199 257743 44290 3875
53 85412 605 3547 2792 378876 64452 4686
55 67170 394 3624 2770 417043 68545 6009
127 136555 891 7796 6288 794700 138583 11326
77 178724 1465 5055 4079 632561 107128 8112
39 52542 383 3002 2404 337839 58005 4455
1044 988746 5493 96336 69655 4702242 780481 68334
105 192439 1438 9655 6129 899187 139981 11403
144 145624 837 14165 10053 721990 117964 10593
48 8346 58 910 650 18089 3080 303
133 157803 884 10243 7405 588641 95286 8513
63 57972 259 6481 4519 237683 38567 3342
76 86411 470 7707 5370 271826 45042 3945
42 38296 158 5174 4017 217299 36728 3278
45 45705 211 6329 4881 251846 43437 3911
55 49156 177 5936 4294 252743 43296 3861
188 130882 712 11278 8753 424787 74159 7066
96 51608 171 11920 8975 492545 86285 7508
49 24504 118 6538 4609 325606 56656 4611
1) r‘IV1'* «ilUilut toimipaikkoina vorototut
l) Ali* aoafand «aa kaakattaa aoa aaparata arka taatoilta
1) Ali oorporatloaa toxad aa aaporata «atakila haan t
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